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//   2SCOTTISH CHILLING 
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EŽƚŚŝŶŐƚŽŚŝĚĞ ?ŶŽƚŚŝŶŐƚŽĨĞĂƌ ?
dŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽƌĞĚĞĮŶĞŽƵƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚ
ƚŚĞĚĂƚĂǁĞĐƌĞĂƚĞĂŶĚƐŚĂƌĞ ?ǀĞƌǇĂĐƟŽŶǁĞƚĂŬĞ
ŽŶůŝŶĞ ?ǁŚĞƚŚĞƌďƌŽǁƐŝŶŐƚŚĞǁĞď ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ
ǁŝƚŚĨƌŝĞŶĚƐ ?ĐŽůůĞĂŐƵĞƐŽƌĨĂŵŝůǇ ?ŶĂǀŝŐĂƟŶŐŝŶĂƐƚƌĂŶŐĞ
ĐŝƚǇŽƌďƵǇŝŶŐƚŚŝŶŐƐŽŶůŝŶĞ ?ŐĞŶĞƌĂƚĞƐĚĂƚĂƚŚĂƚĐĂŶ ?
ŝĨŽƚŚĞƌƐĂƌĞůŽŽŬŝŶŐ ?ƌĞǀĞĂůĂŐƌĞĂƚĚĞĂůĂďŽƵƚŽƵƌ
ďĞůŝĞĨƐ ?ƌŽƵƟŶĞƐ ?ƉĞƌƐŽŶĂůŝƟĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐ WƚŚĞ^ŶŽǁĚĞŶ
ƌĞǀĞůĂƟŽŶƐŽĨ ? ? ? ?ƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚŝŶĨĂĐƚƚŚĞƌĞĂƌĞĂůĂƌŐĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞƉĂǇŝŶŐĂƩĞŶƟŽŶ ?
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞƐƌĂǁĚĂƚĂƚŽŝĚĞŶƟĨǇƉĂƩĞƌŶƐĂŶĚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚƌŽƵƟŶĞƐƚŚĂƚĐĂŶŚĞůƉƚŚĞǁĂƚĐŚĞƌĚĞƌŝǀĞ
ŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚƉůŽƚƉŽƚĞŶƟĂůŶĞǆƚƐƚĞƉƐ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
/D ? RĞǀĞƌǇĚĂǇ ?ǁĞĐƌĞĂƚĞ ? ? ?ƋƵŝŶƟůůŝŽŶďǇƚĞƐŽĨĚĂƚĂ ? ?
ƚŚŝƐŝƐƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŽĨ ? ? ? ? ? ? ?>ŝďƌĂƌŝĞƐŽĨŽŶŐƌĞƐƐ ? ?
dŚŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƌĂǁĚĂƚĂŚĂƐĂīŽƌĚĞĚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚůĞǀĞůŽĨŝŶƟŵĂĐǇĂŶĚ
ĂĐĐĞƐƐƚŽŽƵƌůŝǀĞƐ ?/ƚŝƐƚŚŝƐŝŶƐŝŐŚƚƚŚĂƚĐĂŶďĞůĞǀĞƌĂŐĞĚ
ƚŽŵĂƉŽƵƌĐŽŶƐƵŵĞƌŚĂďŝƚƐĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ƌĞǀĞĂů
ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŽƌƐƉĞĐŝĮĐƉŽůŝƟĐĂůďĞůŝĞĨƐ
Žƌ ?ŝŶĨĂĐƚ ?ƌĞǀĞĂůŽƵƌŐƵŝůƚŽƌŝŶŶŽĐĞŶĐĞ ?
dŚĞE^ůĞĂŬƐƐŚĂƌĞĚƚŽƚŚĞǁŽƌůĚďǇǁŚŝƐƚůĞďůŽǁĞƌ ?
ĚǁĂƌĚ^ŶŽǁĚĞŶŝŶ ? ? ? ?ďƌŽƵŐŚƚƚŽůŝŐŚƚƚŚĞĨĂƌ
ƌĞĂĐŚŝŶŐ ?ŶĞĂƌƚŽƚĂůƉŽǁĞƌƐŽĨŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŐĞŶĐŝĞƐƚŽ
ĐĂƉƚƵƌĞ ?ƌĞƚĂŝŶ ?ĂŶĂůǇƐĞĂŶĚƐŚĂƌĞŽŶůŝŶĞĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƚĞĚ
ďǇĐŝǀŝůŝĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ ?ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇ
 ?പWĞŶŶ^ƚĂƚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ŽĐŝŽůŽŐǇĂŶĚƌŝŵŝŶŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? SŝŐĚĂƚĂ ?ďŝŐƐĐŝĞŶĐĞ PƐƚƵĚĞŶƚƐƐŚĂƌĞ RďŝŐĚĂƚĂ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƚƉŽƐƚĞƌƐĞƐƐŝŽŶ ? ?
ŚƩƉ P ? ?ďŝƚ ?ůǇ ? ?ǆ ?Yũ ? 
 ?പEĞǁƐ ? ? ? ? ? ? StĞďďƌŝŶŐƐŵŽƌĞĨƌĞĞĚŽŵĂŶĚŵŽƌĞƐƵƌǀ ŝůůĂŶĐĞ ? ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ďďĐ ?ĐŽ ?ƵŬ ?ŶĞǁƐ ?ŵĂŐĂǌŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?പ>ŝďĞƌƚǇ ? ? ? ? ? ? SEŝŶĞƚǇƉĞƌĐĞŶƚŽĨƌŝƚƐďĞůŝĞǀĞ'ŽƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽǁĞƌƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶŶĞǁ^ŶŽŽƉĞƌƐ ?ŚĂƌƚĞƌĂƌĞŶŽƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ?ŶĞǁ
ƉŽůůĮŶĚƐ ? ?ŚƩƉ P ? ?ďŝƚ ?ůǇ ? ?ǆ<,ŝt ? ?
ŝŶƚŚĞ RĮǀĞĞǇĞƐ ?ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ Ph< ?h^ ?ĂŶĂĚĂ ?ƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚ ?dŚĞŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƐƵĐŚ
ďƵůŬƉŽǁĞƌƐŝƐŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚŽƐĞƐƵƐƉĞĐƚĞĚŽĨĂŶǇ
ĐƌŝŵĞ ?ƐĞƩůŝŶŐŝŶƐƚĞĂĚƚŽĐĂƉƚƵƌĞĚĂƚĂŽŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ĂƚůĂƌŐĞǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌĐŽŶƐĞŶƚŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?dŚŝƐ
ƌĞĚƌĞǁƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƌĞĂĐŚĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐŽĨƐƚĂƚĞƐ ?
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĞůĂĐŬŽĨƉƵďůŝĐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ĐŽŶƐĞŶƚŽƌĂƉƉƌŽǀĂůŽĨƐƵĐŚƉŽǁĞƌƐ ?ĞǀĞŶ
ǁŚĞŶĨĂĐĞĚǁŝƚŚĞǀŽůǀŝŶŐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇ
ĐŽŶĐĞƌŶƐ ?
WƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐŚĂƌĚƚŽĐŽĚŝĨǇ ?/ŶĂ
 ? ? ? ?ƉŽůů ?ĨŽƵŶĚƚŚĂƚ ? ?A㤀 ŽĨƚŚŽƐĞƉŽůůĞĚŝŶƚŚĞ
h<ĨĞůƚƚŚĞǇǁĞƌĞĨƌĞĞĨƌŽŵŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
ŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌƐƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶƌĞǀĞĂůĞĚďǇ
ƚŚĞE^ůĞĂŬƐƚŚĞǇĞĂƌďĞĨŽƌĞ ?tŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽŚŽǁ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŝƐĂŶĐŚŽƌĞĚŽŶŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĂƌĞƐƵďũĞĐƚƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵĞĚŝĂĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůĂƩĞŶƟŽŶ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ
ƌĞǀĞĂůĂůĞǀĞůŽĨŝŐŶŽƌĂŶĐĞŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶ ?
ƐƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ?ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƐ
ĂŶĚŵŽĚĞƌŶŝƐĞƐh<ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ?ǁĂƐ
ďĞŝŶŐĚĞďĂƚĞĚŝŶƚŚĞ,ŽƵƐĞƐŽĨWĂƌůŝĂŵĞŶƚ ?>ŝďĞƌƚǇ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂŽŵZĞƐƉŽůůĂŶĚĨŽƵŶĚƚŚĂƚ SŶĞĂƌůǇ
ƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐ ? ? ?A㤃Z ?ĚŝĚŶŽƚ ?ŬŶŽǁĂŶǇƚŚŝŶŐĂďŽƵƚ
 ?ƚŚĞ ?/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐŝůů WŽƌŚĂǀĞŶĞǀĞƌĞǀĞŶ
ŚĞĂƌĚŽĨŝƚ ? ? ?
dŚĞ^ŶŽǁĚĞŶƌĞǀĞůĂƟŽŶƐƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĞƐƉĂĐĞĨŽƌ
ĂĚǀĂŶĐĞĚĚŝŐŝƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ
ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐǁĂƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ?tŚŝůĞƚŚŝƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞ
ďĂƐŝƐŽĨĂĚĞďĂƚĞŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ?ĚŝŐŝƚĂůƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ ?ŝŶƚŚĞh< ?ǁŚĂƚ^ŶŽǁĚĞŶ
ƌĞǀĞĂůĞĚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƐƵďƐƚĂŶƟĂůƌĞĨŽƌŵŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
1. INTRODUCTION
According to IBM, every day, we create 2.5 
ƋƵŝŶƟůůŝŽŶďǇƚĞƐŽĨĚĂƚĂ ? ?ƚŚŝƐŝƐƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ŽĨ ? ? ? ? ? ? ?>ŝďƌĂƌŝĞƐŽĨŽŶŐƌĞƐƐ
//   4SCOTTISH CHILLING | INTRODUCTION 
ůĂǁƐƚŽďƌŝŶŐǁŚĂƚǁĂƐƌĞǀĞĂůĞĚǁŝƚŚŝŶĂůĞŐŝƐůĂƟǀĞ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?tŚĂƚĨŽůůŽǁĞĚǁĂƐƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐ
ĐƚƚŚĂƚƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ,ŽƵƐĞŽĨŽŵŵŽŶƐŝŶ
 ? ? ? ? ? ?dŚŝƐůĞŐŝƐůĂƟŽŶƐŽƵŐŚƚƚŽŵŽĚĞƌŶŝƐĞ ?ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ
ĂŶĚĞǆƉĂŶĚĚŝŐŝƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽǁĞƌƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƚŚĞƉŽůŝĐĞĂŶĚƉƵďůŝĐďŽĚŝĞƐ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?WŽǁĞƌƐǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐďŝůůŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ
ƐƚŽƌĂŐĞŽĨǁĞďďƌŽǁƐŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĂƉƉƵƐĂŐĞĚĂƚĂ
 ?/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƌĞĐŽƌĚƐ ZŽĨĞǀĞƌǇƌŝƟƐŚĐŝƟǌĞŶ
ŚĞůĚĨŽƌ ? ?ŵŽŶƚŚƐďǇƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ƚŽďĞĂĐĐĞƐƐĞĚďǇŽǀĞƌ ? ?ƉƵďůŝĐďŽĚŝĞƐ ?ƚŚĞĂďŝůŝƚǇĨŽƌ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŐĞŶĐŝĞƐƚŽŚĂĐŬĚĞǀŝĐĞƐ ?ŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ƐĞƌǀĞƌƐƚŽďǇƉĂƐƐĞŶĐƌǇƉƟŽŶ ?ƚƵƌŶŽŶǁĞďĐĂŵƐĂŶĚ
ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ ?ĂĐĐĞƐƐĚĂƚĂ ?ŵŽŶŝƚŽƌ/ŶƚĞƌŶĞƚƵƐĂŐĞŝŶ
ƌĞĂůƟŵĞ ?ĚĞƐƚƌŽǇƚŚĞĚĞǀŝĐĞ ?ŽƌƵƐĞƚŚĞĚĞǀŝĐĞƚŽŚĂĐŬ
ŽƚŚĞƌƐ ?ƚŽƐƚŽƌĞ ?ĂĐƋƵŝƌĞĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚĂƚĂŝŶďƵůŬĂŶĚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŽďůŝŐĂƟŽŶƐĨŽƌƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ƚŽƵŶĚĞƌŵŝŶĞĞŶĐƌǇƉƟŽŶŽƌďƵŝůĚŝŶďĂĐŬĚŽŽƌƐƚŽƚŚĞŝƌ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
ĂŝŵƐ ? ?dŚŝƐĞǆƉĂŶƐŝŽŶǁĂƐĨƌĂŵĞĚǁŝƚŚĂƋƵĂƐŝ ?ůĞŐĂů ?
ƋƵĂƐŝ ?ƉŽůŝƟĐĂůŽǀĞƌƐŝŐŚƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŚĂƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĨŽƌĂũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƚŽĂƉƉƌŽǀĞƚŚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨ^ƚĂƚĞ ?
YƵĞƐƟŽŶƐƌĞŵĂŝŶĂƐƚŽŚŽǁĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŽŶƚŚŝƐƐĐĂůĞĂƌĞĐŽŵƉĂƟďůĞǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐ
ŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ ?dŚĞŽƵƌƚŽĨ:ƵƐƟĐĞŽĨ
ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶƐƚĂƚĞĚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĂƚĂ
ZĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚƚŚĂƚ SůĞŐŝƐůĂƟŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝďŝŶŐĂŐĞŶĞƌĂůĂŶĚŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨ
ĚĂƚĂ ? ? ?ĞǆĐĞĞĚƐƚŚĞůŝŵŝƚƐŽĨǁŚĂƚŝƐƐƚƌŝĐƚůǇŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĂŶĚĐĂŶŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞũƵƐƟĮĞĚǁŝƚŚŝŶĂ
ĚĞŵŽĐƌĂƟĐƐŽĐŝĞƚǇ ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ ?Ă ? ? ? ?ƌƵůŝŶŐďǇƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶŽƵƌƚŽĨ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞh< ?Ɛ
 ?പ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ? ? ? ? ?ŚĂƉƚĞƌ ? ? ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ?ŐŽǀ ?ƵŬ ?ƵŬƉŐĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉĚĨƐ ?ƵŬƉŐĂ Y ? ? ?  ? ? ? ? YĞŶ ?ƉĚĨ ?
 ?പŝŐƌŽƚŚĞƌtĂƚĐŚ ? ? ? ? ? ? S/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ? ?ŚƩƉƐ P ? ?ďŝŐďƌŽƚŚĞƌǁĂƚĐŚ ?ŽƌŐ ?ƵŬ ?Ăůů ?ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ ?ŝŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇ ?ƉŽǁĞƌƐ ?ďŝůů ? ?
 ?പŽƵƌƚŽĨ:ƵƐƟĐĞŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ ? ? ? ? ? ? SdŚĞDĞŵďĞƌƐ^ƚĂƚĞƐŵĂǇŶŽƚŝŵƉŽƐĞĂŐĞŶĞƌĂůŽďůŝŐĂƟŽŶƚŽƌĞƚĂŝŶĚĂƚĂŽŶƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞŶŽ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŚƩƉƐ P ? ?ĐƵƌŝĂ ?ĞƵƌŽƉĂ ?ĞƵ ?ũĐŵƐ ?ƵƉůŽĂĚ ?ĚŽĐƐ ?ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ?ƉĚĨ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĐƉ ? ? ? ? ? ?ĞŶ ?ƉĚĨ
 ?പŽƵŶĐŝůŽĨƵƌŽƉĞ ?,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐƵƌŽƉĞ ? SŽƵƌƚ P^ŽŵĞĂƐƉ ĐƚƐŽĨh<ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƌĞŐŝŵĞƐǀŝŽůĂƚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶ ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?
ŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĞƵƌŽƉĞ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĐŽƵƌƚ ?ƐŽŵĞ ?ĂƐƉĞĐƚƐ ?ŽĨ ?ƵŬ ?ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƌĞŐŝŵĞƐ ?ǀŝŽůĂƚĞ ?ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ ?
 ?പtĂĐŬƐ ?Z ? ? ? ? ? ?WƌŝǀĂĐǇ PsĞƌǇ^ŚŽƌƚ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ?>ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ ?
ŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌďƵůŬŝŶƚĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŽŶůŝŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ
ǀŝŽůĂƚĞĚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽƉƌŝǀĂĐǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƌŝŐŚƚ ŽĨƌĞĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵĞƚŽƚŚĞůĂĐŬŽĨƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ
ĐŽŶĮĚĞŶƟĂůũŽƵƌŶĂůŝƐƟĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ?dŚĞƐĞƌƵůŝŶŐƐĂŶĚ
ƚŚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶŽĨĂƐŝŵŝůĂƌďƵůŬƉŽǁĞƌƐƌĞŐŝŵĞŝŶƚŚĞ
/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚƌĂŝƐĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƐ
ƚŽŚŽǁƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽǁĞƌƐĐĂŶďĞůĂǁĨƵůůǇĚĞƉůŽǇĞĚ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞh< ?ŝŶůŝŶĞǁŝƚŚĂůůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ ?
ƵƚďĞǇŽŶĚƚŚĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐĂƵĚĂĐŝŽƵƐƉŝĞĐĞ
ŽĨůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ?ƚŚĞĐŽŶƟŶƵĞĚĞǀŽůƵƟŽŶŽĨĚŝŐŝƚĂů
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ďŽƚŚƐƚĂƚĞĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ZŝŶŽƵƌƐŽĐŝĞƚǇŚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŚŝŌŝŶŚŽǁǁĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƚŚĞƐĞĞŶĂŶĚƵŶƐĞĞŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂƐŚĂƌĞĚ
ĂĐƌŽƐƐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ ?ĚĞĮŶĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĂƚĂŚĞůĚďǇ ?ƌĚƉĂƌƟĞƐĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚƌŽďƵƐƚŚƵŵĂŶ
ƌŝŐŚƚƐƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐƚŚĂƚƌĞŵĂŝŶƌĞůĞǀĂŶƚŝŶƚŚĞĚŝŐŝƚĂů
ĂŐĞ ?dŚĞƌŝŐŚƚƚŽƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚ
ŝŶƚŚĞĂŐĞŽĨďŝŐĚĂƚĂƚŽĞŶĂďůĞƵƐƚŽĨƵůůǇƌĞĂůŝƐĞƚŚŝƐ
ƌŝŐŚƚŚĂƐŵŽŶŽƉŽůŝƐĞĚĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨďŽƚŚƚŚĞ^ŶŽǁĚĞŶ
ƌĞǀĞůĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƉĂƐƐĂŐĞŽĨƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐ
Đƚ ?ƵƚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĨƌĞĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƌƌĂŶƚƐĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĚĞďĂƚĞƌĞůĂƚĞĚ
ƚŽŚŽǁƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨŝŵƉĞƌĐĞƉƟďůĞďƵƚĞǀĞƌ ?ƉƌĞƐĞŶƚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĐŚĂŶŐĞƐƚŚĞǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐŽĨǁƌŝƚĞƌƐƚŽĞǆƉƌĞƐƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ŽƌŝŶƚŚĞǁŽƌĚƐŽĨZĂǇŵŽŶĚtĂĐŬƐ ?ǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞ SŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚŽƵƌĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞ ?ŽƌĞǀĞŶŵĂǇďĞ ?
ŵŽŶŝƚŽƌĞĚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐŽƵƌƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĞŵŽƟŽŶĂů
ĂƵƚŽŶŽŵǇ ? ? ?/ĨƉƌŝǀĂĐǇŝƐĂĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂůƌŝŐŚƚ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚ
ƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƵƐƚŽĨƵůůǇƌĞĂůŝƐĞĂŶĚĞŶũŽǇŽƚŚĞƌƌŝŐŚƚƐ W
ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞƐƉĂĐĞǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŽĞǆƉƌĞƐƐŽƵƌƐĞůǀĞƐ
ŽƌĨŽůůŽǁĂŶǇƌĞůŝŐŝŽŶŽĨŽƵƌĐŚŽŝĐĞĨƌĞĞĨƌŽŵƚŚĞƚŚƌĞĂƚ
ŽĨǀŝŽůĞŶĐĞ ?ĐŽĞƌĐŝŽŶŽƌũƵĚŐĞŵĞŶƚ WƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐŶŽƚ
ĂƋƵĞƐƟŽŶůŝŵŝƚĞĚƚŽƉƌŝǀĂĐǇĂůŽŶĞ ?ŝƚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚ
//   5SCOTTISH CHILLING | INTRODUCTION 
ĂīĞĐƚƐ ?ŵŽĚŝĮĞƐĂŶĚƌĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨ
ŽƵƌŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚƌĞƐŚĂƉĞƐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌƉůĂǇ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ƉƌŝǀĂƚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚƚŚĞ
ǁŝĚĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ ?zŽƵ'ŽǀƉŽůůŝŶ
 ? ? ? ?ĂƐŬĞĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚŽƐĞƉŽůůĞĚďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚŝĨ',Y
ŚĂĚƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚǇƚŽŝŶƚĞƌĐĞƉƚ ?ĐŽůůĞĐƚƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ ?ďĂƐĞĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŽĨĞĂĐŚƌŝƟƐŚĐŝƟǌĞŶ ?
ǁŽƵůĚƚŚĞǇƚƌƵƐƚƚŚĞŵŶŽƚƚŽĂďƵƐĞƚŚĂƚĐĂƉĂďŝůŝƚǇĂŶĚ
ŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚ ? ?dŚŝƐŝƐƐƵĞ
ŽĨƚƌƵƐƚŝƐŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?
 ? ? ? ?WK>/d/K ?DŽƌŶŝŶŐŽŶƐƵůƚƉŽůůĨŽƵŶĚƚŚĂƚ SŚĂůĨŽĨ
ƚŚĞƉŽůůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƐĂŝĚƚŚĞǇĚŽŶŽƚƚƌƵƐƚďƌŽĂĚďĂŶĚ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽŬĞĞƉƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉƌŝǀĂƚĞ ?
 ? ?ƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚƐĂŝĚƚŚĞǇĚŽŶ ?ƚƚƌƵƐƚ
&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌŝŶƚŚĞŵĂƩĞƌ ?ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ?&ŝŌǇ ?
ƚŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚƐĂŝĚƚŚĞǇĚŽŶŽƚƚƌƵƐƚ'ŽŽŐůĞƚŽŬĞĞƉ
ƚŚĞŝƌĚĂƚĂƉƌŝǀĂƚĞ ? ? ? ?
dŚĞĞŶƐŽƌŝŶƚŚĞŝŐŝƚĂůŐĞ
dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ RĐŚŝůůŝŶŐ ?ŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƚŚĂƚ
ůĂǁƐ ?ĂĐƟŽŶƐŽƌĂĐƟǀŝƟĞƐ ?ĨƌŽŵďŽƚŚƐƚĂƚĞĂŶĚŶŽŶ ?
ƐƚĂƚĞĂĐƚŽƌƐ ?ĐĂŶŵŽĚŝĨǇƚŚĞĂĐƟŽŶƐŽĨŽƚŚĞƌƐ ?ŝŶƚŚŝƐ
ĐĂƐĞƚŚĞǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?dŚŝƐŝƐŶŽƚĂ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚĂƚŽĨƐƉĞĞĐŚ ? SƚŚĞƚĞƌŵŝƐŶŽǁ
ƵƐĞĚďƌŽĂĚůǇƚŽĚĞƐĐƌŝďĞǁŚĞƌĞŚƵŵĂŶďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂƌĞ
ĞīĞĐƚĞĚŽƌƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨůĂǁƐŽƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
ƚŚĂƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽůŝŵŝƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐƚŚĂƚǁĞƌĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐĞĞŶĂƐŵĂƩĞƌŽĨĨĂĐƚ ? ? ? ?dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĐŚŝůůŝŶŐĂŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĂůƐŽ
ŶŽƚŶĞǁ ?/Ŷ ? ? ? ? ?ƚŚĞh^^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ ?ƌƵůŝŶŐŽŶƚŚĞ
>ĂŝƌĚǀ ?dĂƚƵŵĐĂƐĞ ?ƐƚĂƚĞĚŝŶƌĞŐĂƌĚƐƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ P SĂůůĞŐĂƟŽŶƐŽĨĂƐƵďũĞĐƟǀĞ RĐŚŝůů ?ĂƌĞŶŽƚ
ĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞƐƵďƐƟƚƵƚĞĨŽƌĂĐůĂŝŵŽĨƐƉĞĐŝĮĐƉƌĞƐĞŶƚ
ŽďũĞĐƟǀĞŚĂƌŵŽƌĂƚŚƌĞĂƚŽĨƐƉĞĐŝĮĐĨƵƚƵƌĞŚĂƌŵ ? ? ? ?
dŚŝƐƚĞŶƐŝŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂĐĞŶƚƌĂůĐŚĂůůĞŶŐĞǁŚĞŶůŽŽŬŝŶŐ
 ?പzŽƵ'Žǀ ? ? ? ? ? ? S',Y ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚǇƚŽŝŶĞƌĐĞƉƚ ?ŝŶǀĂƐŝŽŶŽĨƉƌŝǀĂĐǇ ? ?ŚƩƉ P ? ?ďŝƚ ?ůǇ ? ?ǆ<<ĚŚǇ
 ? ?പDŽƌŶŝŶŐŽŶƐƵůƚ ? ? ? ? ? ? SWŽůů P>ŝƩůĞdƌƵƐƚdŚĂƚdĞĐŚ'ŝĂŶƚƐtŝůů<ĞĞƉWĞƌƐŽŶĂůĂƚĂWƌŝǀĂƚĞ ? ?ŚƩƉ P ? ?ďŝƚ ?ůǇ ? ?Ő ?&Ĩ ? ?
 ? ?പŽůƵŵďŝĂ>ĂǁZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? ? ? SdŚĞŚŝůůŝŶŐīĞĐƚŝŶŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂů>Ăǁ ? ?ŽůƵŵďŝĂ>ĂǁZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? Z P ? ? ? ? ? ? ? ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ũƐƚŽƌ ?ŽƌŐ ?
ƐƚĂďůĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?പh^^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ ? ? ? ? ? ? S>ĂŝƌĚǀ ?dĂƚƵŵ ? ? ?h^ ? ? ?ŚƩƉƐ P ? ƐƵƉƌĞŵĞ ?ũƵƐƟĂ ?ĐŽŵ ?ĐĂƐĞƐ ?ĨĞĚĞƌĂů ?ƵƐ ? ? ? ? ? ? ?ĐĂƐĞ ?Śƚŵů
ĂƚƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?
dŚĞĨŽƌĐĞƐƚŚĂƚĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĞĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽĚĞĮŶĞďǇƐŚĂƉĞĂŶĚƐŝǌĞ ?tŚĞŶĨŽƌĐĞƐĐŽĂůĞƐĐĞ
ƚŽĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ǁĞƐĞĞĚŝīĞƌĞŶƚĨŽƌŵƐ
ŽĨĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĂƚƉůĂǇ ?ĞǆƉůŝĐŝƚŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨǀŝŽůĞŶĐĞ ?ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ
ďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐďǇǁŚŝĐŚĐĞƌƚĂŝŶŐƌŽƵƉƐ
ĂƌĞĐŽŶƟŶƵĂůůǇƌĞŶĚĞƌĞĚǀŽŝĚ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞĞǆŽƌďŝƚĂŶƚ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĨĞĞƐŽƌƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐƚŚĂƚĞƐƚĂďůŝƐŚ
ŽǀĞƌůǇƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĐƌŝƚĞƌŝĂ ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌ
ŵĞƚŚŽĚƐďǇǁŚŝĐŚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ĂŶĚƵůƟŵĂƚĞůǇƌĞƉƌĞƐƐĞĚ ?^ĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ŽƌƚŚĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵďǇǁŚŝĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ
ĂŶĚƐŚĂƉĞƚŚĞŝƌĐƌĞĂƟǀĞŽƵƚƉƵƚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇǀŝĞǁƉŽŝŶƚŝƐĨĂƌŚĂƌĚĞƌƚŽŵĞĂƐƵƌĞ ?KƵƚƌŝŐŚƚ
ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĂƐŽƵƚůŝŶĞĚĂďŽǀĞůĞĂǀĞƐĂǀŝƐŝďůĞŵĂƌŬŽŶ
ƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĂƚĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚ ?ŶƵŵďĞƌ
ŽĨǁƌŝƚĞƌƐĂƩĂĐŬĞĚ ?ĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚŽƌƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ ?ĐŽƐƚƐ
ŽĨĂĐƋƵŝƌŝŶŐƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƉĞƌŵŝƚŽƌƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ?ĂŶĚ
ƚŚĞŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚŝĞƐĂƌĞũƵƐƚ
ĂĨĞǁŽĨƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƌƐ ?^ĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŝƐĨĂƌŚĂƌĚĞƌƚŽ
ƚƌĂĐŬ ?ŚŽǁĐĂŶǇŽƵŵĞĂƐƵƌĞĂŶĂďƐĞŶĐĞŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ƚŚĂƚŶĞǀĞƌĞǆŝƐƚĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĂƵƚŚŽƌĚĞĐŝĚĞĚĂŐĂŝŶƐƚ
ĐŽŵŵŝƫŶŐŝƚƚŽĂŵĞĚŝƵŵĂŶĚŵĂŬŝŶŐŝƚĂǀĂŝůĂďůĞƚŽ
ŽƚŚĞƌƐ ?
dŽŐŝǀĞƐŚĂƉĞƚŽŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?
ŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĞǆƉůŽƌĞǁŚĂƚĨŽƌĐĞƐŵĂǇĐŽŵƉĞů
ƐŝůĞŶĐĞ ?dŚĞƐĞĚƌŝǀĞƌƐƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŽǀĞƌůĂƉĂŐƌĞĂƚ
ĚĞĂůǁŝƚŚĂĐƚƐŽĨŽǀĞƌƚĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŝĨǇŽƵ
^ĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ŽƌƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵďǇǁŚŝĐŚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐĂŶĚƐŚĂƉĞ
ƚŚĞŝƌĐƌĞĂƟǀĞŽƵƚƉƵƚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ǀŝĞǁƉŽŝŶƚŝƐĨĂƌŚĂƌĚĞƌƚŽŵĞĂƐƵƌĞ ?
//   6SCOTTISH CHILLING | INTRODUCTION 
ĂƌĞĂǁƌŝƚĞƌǁŚŽŚĂƐƐĞĞŶŵĞŵďĞƌƐŽĨǇŽƵƌǁƌŝƟŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌƌĞƐƚĞĚŽƌĂƩĂĐŬĞĚǇŽƵŚĂǀĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚ
ĂĐƚƐŽĨŽǀĞƌƚĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ďƵƚƵƉŽŶƐĞĞŝŶŐƚŚŝƐ ?ĂƌĞǇŽƵ
ĂƐǁŝůůŝŶŐƚŽĐŽŶƟŶƵĞǁƌŝƟŶŐ ?ǇŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝŶŐƚŚĞĨŽƌĐĞ
ĞǆĞƌƚĞĚŽŶŽƚŚĞƌƐǇŽƵĂƌĞĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶ
ŽĨĐĞŶƐŽƌƚŽǁĂƌĚƐǇŽƵƌŽǁŶŽƵƚƉƵƚ ?ƵƚďĞǇŽŶĚ
ƚŚĞƐĞĨŽƌĐĞƐ ?ŽƚŚĞƌƐĐŽŵĞƚŽƚŚĞĨŽƌĞǁŚĞŶǁĞƐĞĞŬ
ƚŽŝĚĞŶƟĨǇĚƌŝǀĞƌƐƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ŬĞǇĚƌŝǀĞƌƚŚĂƚ
ŚĂƐŐƌŽǁŶŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞĂŶĚŝƐĂƚƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨƚŚŝƐ
ƌĞƉŽƌƚŝƐŚŽǁƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĚŝŐŝƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ŝŵƉĂĐƚƐǁƌŝƚĞƌƐ ?ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?
tŚŝůĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚĞǆĞƌƚƚŚĞƐĂŵĞĚŝƌĞĐƚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞĂƐŽǀĞƌƚĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ŝƚĐĂŶŚŽǁĞǀĞƌďĞƵƐĞĚ
ĂƐĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵďǇǁŚŝĐŚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐ
ŝ ?Ğ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŽŶƚĞŶƚƚŚĂƚŵĂǇǀŝŽůĂƚĞůĂǁƐƐƵĐŚ
ĂƐĐƌŝŵŝŶĂůĚĞĨĂŵĂƟŽŶŽƌŚĂƚĞƐƉĞĞĐŚ ?ŽƌŵĂƉƉŝŶŐ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶĂĐƚŽƌƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ WƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ
ƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞŝŐŶŽƌĞĚ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶǀŝĞǁĞĚŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĂŶĚŵƵůƟ ?ƉĂƌƚǇĚĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞh< ?/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌ ?ŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽƚŚĞĐŽĞƌĐŝǀĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƉĂŶŽƉƟĐŽŶ ?ĂǁŝĚĞůǇƵƐĞĚŵĞƚĂƉŚŽƌĂĚĂƉƚĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞƉƌŝƐŽŶĚĞǀŝƐĞĚďǇ:ĞƌĞŵǇĞŶƚŚĂŵǁŚĞƌĞ
ĨƌŽŵĂĐĞŶƚƌĂůƚŽǁĞƌĂŶǇƉƌŝƐŽŶĞƌĐŽƵůĚƉŽƚĞŶƟĂůůǇ
ďĞŽďƐĞƌǀĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?dŚŝƐŝĚĞĂǁĂƐ
ƵƉĚĂƚĞĚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚĂƉƉůŝĞĚƚŽƐŽĐŝĞƚǇŝŶŐĞŶĞƌĂů
ďǇƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌ ?DŝĐŚĞů&ŽƵĐĂƵůƚ ?ƐĂŵĞƚĂƉŚŽƌ ?ƚŚĞ
ƉĂŶŽƉƟĐŽŶŚĂƐďĞĞŶĂƉƉůŝĞĚƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐŽĐŝĞƟĞƐ ?
ƉŽƐŝƟŶŐƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚĐŝƟǌĞŶƐ ?ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐŵĂǇĂůƚĞƌŝĨ
ƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞƚŚĞǇŵĂǇďĞďĞŝŶŐǁĂƚĐŚĞĚ ?KƐĐĂƌ'ĂŶĚǇ
ŚĂƐůĂďĞůůĞĚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ ? SƚŚĞƉĂŶŽƉƟĐƐŽƌƚ ? ? ?ǁŚĞƌĞďǇ
ƐƵďƚůĞŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶŽĨŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŝŶƚŚĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚǁĞŵĂǇďĞďĞŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐ ?
 ? ?പ'ĂŶĚǇ ?K ? ? ? ? ? ?ŽŵŝŶŐƚŽdĞƌŵƐǁŝƚŚƚŚĞWĂŶŽƉƟĐ^Žƌƚ ?/ŶŽŵƉƵƚĞƌƐ ?^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ĂŶĚWƌŝǀĂĐǇ ?ĞĚ ? ?>ǇŽŶĂŶĚ ?ƵƌĞŝŬ ?DŝŶŶĞĂƉŽůŝƐ P
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŶĞƐŽƚĂWƌĞƐƐ ?
 ? ?പEŝƐƐĞŶďĂƵŵ ?, ? ? ? ? ? ? ZWƌŝǀĂĐǇŝŶŽŶƚĞǆƚ PdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?W ůŝĐǇ ?ĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞŐƌŝƚǇŽĨ^ŽĐŝĂů>ŝĨĞ ?^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?Ɖ ? ? ? ?
 ? ?പWĞŶŶĞǇ ?: ? ? ? ? ? ? SŚŝůůŝŶŐīĞĐƚƐ PKŶůŝŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚtŝŬŝƉĞĚŝĂhƐĞ ? ?ĞƌŬĞůĞǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇ>Ăǁ:ŽƵƌŶĂů ? ? ? ? Z P ? ? ? ?ŚƩƉƐ P ? ?ƐƐƌŶ ?ĐŽŵ ?
ĂďƐƚƌĂĐƚA䄃? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?പDĂƌƚŚĞǁƐ ? ? ?ĂŶĚdƵĐŬĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ? S'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĂŶĚ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĂƌĐŚĞŚĂǀŝŽƌ ? ?ŚƩƉƐ P ? ?ƐƐƌŶ ?ĐŽŵ ?ĂďƐƚƌĂĐƚA䄃? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?പhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ ? ? ? ? ? ?hŶŝǀĞƌƐĂůĞĐůĂƌĂƟŽŶŽĨ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƵŶ ?ŽƌŐ ?ĞŶ ?ƵŶŝǀĞƌƐĂů ?ĚĞĐůĂƌĂƟŽŶ ?ŚƵŵĂŶ ?ƌŝŐŚƚƐ ? ?
ƐEŝƐƐĞŶďĂƵŵŚĂƐƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚ P
tŝĚĞƐƉƌĞĂĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞĂŐŐƌĞŐĂƟŽŶ
ĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨ
ŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĂƚƉŽǁĞƌĨƵůĂĐƚŽƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ŵĂƌŬĞƚĞƌƐ ?ĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůĞŵƉůŽǇĞĞƐ ?ĐĂŶ
ŚĂǀĞŝŶƐŚĂƉŝŶŐƉĞŽƉůĞ ?ƐĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚĂĐƟŽŶƐ ? ? ?
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ^ŶŽǁĚĞŶůĞĂŬƐ ?ĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐ
ĞŵĞƌŐĞĚƚŚĂƚůŽŽŬĞĚƚŽĚŝƐƐĞĐƚƚŚĞĨŽƌĐĞĞǆĞƌƚĞĚďǇ
ƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶŽƵƌŽŶůŝŶĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?
:ŽŶWĞŶŶĞǇŽĨƚŚĞKǆĨŽƌĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ/ŶƐƟƚƵƚĞƵŶĚĞƌƚŽŽŬĂ
ĚĞƚĂŝůĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ ? ?ŽĨǁĞďƚƌĂĸĐƚŽƚŽƉŝĐƐŽŶtŝŬŝƉĞĚŝĂ
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚďǇƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ŽŵĞůĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇĂƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ?WĞŶŶĞǇĨŽƵŶĚĂ ? ?A㤀 ĚƌŽƉŝŶƚƌĂĸĐ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞE^ůĞĂŬƐ ?ǁŝƚŚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ
ŝŵƉĂĐƚƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĞǀĞŶĂƐƉƌĞƐƐĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞůĞĂŬ
ĚŝƐƐŝƉĂƚĞĚ ?ƐŝŵŝůĂƌƐƚƵĚǇĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇůĞǆDĂƌƚŚĞǁƐ
ĂŶĚĂƚŚĞƌŝŶĞ ?dƵĐŬĞƌŝŶƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ^ŶŽǁĚĞŶ
ƌĞǀĞůĂƟŽŶƐŽŶ'ŽŽŐůĞƐĞĂƌĐŚďĞŚĂǀŝŽƵƌĨŽƌƵƐĞƌƐďĂƐĞĚ
ŝŶƚŚĞh^ĂŶĚ ? ?ŽĨƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐ ? ?ŝĚĞŶƟĮĞĚĂ
ƐŝŵŝůĂƌĐŚŝůůŝŶŐĞīĞĐƚƚŚĂƚǁĂƐŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽƐĞĂƌĐŚĞƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽŶĂƟŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇĂůŽŶĞ ?ǁŝƚŚĂƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨ
ƐĞĂƌĐŚĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŝƐƐƵĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŚĞĂůƚŚ ?
ƌƟĐůĞ ? ?ŽĨƚŚĞhŶŝǀĞƌƐĂůĞĐůĂƌĂƟŽŶŽĨ,ƵŵĂŶ
ZŝŐŚƚƐŽƵƚůŝŶŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚĂƚĞƐ
ƚŚĂƚĞǀĞƌǇŽŶĞŚĂƐƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽ SƐĞĞŬ ?ƌĞĐĞŝǀĞĂŶĚ
ŝŵƉĂƌƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŝĚĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶǇŵĞĚŝĂĂŶĚ
ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨĨƌŽŶƟĞƌƐ ? ? ? ?ƐƚŚĞƐĞĞŬŝŶŐĂŶĚŽďƚĂŝŶŝŶŐ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŽŶůŝŶĞ ?ƚŚĞ
 RĐŚŝůů ?ŽƵƚůŝŶĞĚŝŶďŽƚŚWĞŶŶĞǇ ?ƐƐƚƵĚǇŽŶtŝŬŝƉĞĚŝĂĂŶĚ
DĂƌƚŚĞǁƐ ?dƵĐŬĞƌ ?ƐŽŶ'ŽŽŐůĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂĚŝƐƟŶĐƚ
ƚŚƌĞĂƚƚŽŚŽǁǁĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚƌĞĂůŝƐĞŽƵƌƌŝŐŚƚĂƐ
//   7SCOTTISH CHILLING | INTRODUCTION 
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶĂƌƟĐůĞ ? ? ?ƐŽƵƚůŝŶĞĚďǇWĞŶŶĞǇ P
/ĨƉĞŽƉůĞĂƌĞĐŚŝůůĞĚĨƌŽŵŝŶĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĂďŽƵƚďƌĞĂŬŝŶŐŶĞǁƐƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŶĞǁƐĞǀĞŶƚƐ ?ŽƌĨƌŽŵƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐŵĂƩĞƌƐŽĨůĂǁ ?
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ?ĂŶĚƉƵďůŝĐƉŽůŝĐǇƌĞůĂƚĞĚƚŽ SƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ?
ŽŶůŝŶĞ ?ƚŚĞŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƌĞůĂƚĞĚĐŚŝůůŝŶŐ
ĞīĞĐƚƐǁŝůůŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƉƵďůŝĐ
ĚĞůŝďĞƌĂƟŽŶĂďŽƵƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƉŝĐƐ ?tŝƚŚƉĞŽƉůĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŚŝůůĞĚŽƌĚĞƚĞƌƌĞĚĨƌŽŵƐƵĐŚďĂƐŝĐ
ĂĐƚƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŐĂƚŚĞƌŝŶŐ ?ƉĞŽƉůĞǁŝůůďĞůĞƐƐ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĂŶĚŽƵƌďƌŽĂĚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĚĞůŝďĞƌĂƟŽŶǁŝůůďĞǁĞĂŬĞŶĞĚ ?
ĞǇŽŶĚƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŶĚŽďƚĂŝŶŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽƐŚĂƉĞŚŽǁǁĞĞŶŐĂŐĞ
ǁŝƚŚĚŝŐŝƚĂůƐƉĂĐĞƐ ?ůŝǌĂďĞƚŚ^ƚŽǇĐŚĞīŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ
ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶƚŚĞƐƉŝƌĂůŽĨƐŝůĞŶĐĞ
ŵŽĚĞů ? ? ?ǁŚŝĐŚƐƉĞĂŬƐƚŽƚŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽ
ŚŽůĚŵŝŶŽƌŝƚǇǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐƚŽƐƚĂǇƐŝůĞŶƚǁŚĞŶĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚ
ǁŝƚŚŵĂũŽƌŝƚǇŽƉŝŶŝŽŶƐ ?tŚĞŶĞǆƉůŽƌŝŶŐ&ĂĐĞďŽŽŬ ?
ƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶǁĂƐĞŶŚĂŶĐĞĚǁŚĞŶƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ƌĞĨƵƐŝŶŐƚŽƐƉĞĂŬƵƉĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
ƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞŽŶůŝŶĞ ?
dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĨŽƌŵƐŽĨĐŚŝůůŝŶŐ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐƉĞĂŬƐƚŽƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨƌĞĞĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚŽŽůƐ
ĨŽƌƵƐƚŽƌĞĂůŝƐĞŽƵƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨƌĞĞĚŽŵƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞƌŝŐŚƚƐƚŽĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĨƌĞĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŶǀĞƌƐĞůǇƚŚĞƵŶŝƋƵĞƚŚƌĞĂƚƐƚŚĂƚĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚŝƐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?/ƚŝƐĨƌŽŵƚŚŝƐďĂƐŝƐƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚƐĞĞŬƐ
ƚŽĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶƚŚĞĨƌĞĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨǁƌŝƚĞƌƐďĂƐĞĚŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?
 ? ?പ^ƚŽǇĐŚĞī ? ? ? ? ? ? ? ShŶĚĞƌ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ PǆĂŵŝŶŝŶŐ&ĂĐĞďŽŽŬ ?ƐƐƉŝƌĂůŽĨƐŝůĞŶĐĞĞīĞĐƚƐŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨE^/ŶƚĞƌŶĞƚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ? ?:ŽƵƌŶĂůŝƐŵ ?
DĂƐƐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶYƵĂƌƚĞƌůǇ ? ? ? ? Z P ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?പWEŵĞƌŝĐĂ ? ? ? ? ? ?ŚŝůůŝŶŐīĞĐƚƐ PE^ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƌŝǀĞƐh^ǁƌŝƚĞƌƐƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌ ?ŚƩƉƐ P ? ?ƉĞŶ ?ŽƌŐ ?ƐŝƚĞƐ ?ĚĞĨĂƵůƚ ?ĮůĞƐ ?ŚŝůůŝŶŐA㤃? ?īĞĐƚƐ Y
WEA㤃? ?ŵĞƌŝĐĂŶ ?ƉĚĨ
ŚŝůůŝŶŐtŝŶĚ
ƐƚŚĞƐŚĂƉĞĂŶĚƐĐĂůĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŝƐďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐ
ĐĂůůĨŽƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞ
ŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ŚŽǁƚŚŝƐ
ŝŵƉĂĐƚƐƚŚĞĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨǁƌŝƚĞƌƐŝƐƐůŽǁůǇĐŽŵŝŶŐ
ŝŶƚŽĨŽĐƵƐ ?/Ŷ ? ? ? ? ?WEŵĞƌŝĐĂƉƵďůŝƐŚĞĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚ ?
ŚŝůůŝŶŐīĞĐƚƐ PE^^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƌŝǀĞƐh^tƌŝƚĞƌƐƚŽ
^ĞůĨ ?ĞŶƐŽƌ ? ? ?ǁŚŝĐŚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŚŽǁƚŚĞ^ŶŽǁĚĞŶ
ƌĞǀĞůĂƟŽŶƐĐŚĂŶŐĞĚŚŽǁǁƌŝƚĞƌƐƵƟůŝƐĞĚŽŶůŝŶĞƚŽŽůƐƚŽ
ǁƌŝƚĞ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ?dŚĞƌĞƉŽƌƚŽƵƚůŝŶĞĚ
ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚŝůůŝŶŐŽĨĨƌĞĞƐƉĞĞĐŚ ?ǁŝƚŚ ?ŝŶ ?ǁƌŝƚĞƌƐ
ĂǀŽŝĚŝŶŐ RǁƌŝƟŶŐŽƌƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂƚŽƉŝĐƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚ
ǁŽƵůĚƐƵďũĞĐƚƚŚĞŵƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ? ?ǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞŽĨ
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ǁĞďƐĞĂƌĐŚĞƐĂŶĚŽŶůŝŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ
ƐŝŵŝůĂƌůǇƚƌƵŶĐĂƚĞĚ ?dŚŝƐĞǆƉůŝĐŝƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ŬŶŽǁŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐ
ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞďƌŽĂĚ
ĂŶĚĨĂƌ ?ƌĞĂĐŚŝŶŐŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞďĞǇŽŶĚĂŶĂƌŽǁ
ĨŽĐƵƐŽŶƉƌŝǀĂĐǇĂůŽŶĞ ?dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?
ĂŶĚĂŶĂƐƉĞĐƚƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ ?
ŝƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽŶǁƌŝƚĞƌƐĨƌŽŵĂƌĂŶŐĞŽĨďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐĂŶĚ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ?ƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂŐƌĞĂƚĚĞĂů
ŽĨĚĞďĂƚĞŽŶŚŽǁũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĐĂŶŽƉĞƌĂƚĞĨƌĞĞůǇĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚƐŽƵƌĐĞƐƐĞĐƵƌĞůǇǁŚĞŶĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚ
ǁŝƚŚĚŝŐŝƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐĂǀĂůŝĚĂŶĚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?ŝƚĨĂŝůƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŚŽǁǁƌŝƚĞƌƐ
ƐƵĐŚĂƐĮĐƟŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?ƉŽĞƚƐ ?ŚŝƐƚŽƌŝĂŶƐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐƐ
ĂŶĚƉůĂǇǁƌŝŐŚƚƐĂƌĞƐŝŵŝůĂƌůǇĂīĞĐƚĞĚĂŶĚŚŽǁƚŚĞŝƌĂƌƚ
ĨŽƌŵƐ ?ĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐĞĨŽƌŵƐŵĂǇĐŚĂŶŐĞ
ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
//   8SCOTTISH CHILLING | INTRODUCTION 
WŝĞĐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞƚŽŽůďŽǆ
'ŝǀĞŶƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶŚŽǁǁĞƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĨŽƌĂƌĂŶŐĞ
ŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐ ?ŝƚŝƐǀŝƚĂů ?ƚŽŽůƐ ?ŽƉƟŶƐ
ŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƵƐĞƌƐƚŽƚĂŬĞƐƚĞƉƐ
ƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŝƌŽŶůŝŶĞƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇŝĨƚŚĞǇ
ƐŽĐŚŽŽƐĞ ?ĞŶĂďůŝŶŐƚŚĞŵƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽƵƐĞĚŝŐŝƚĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐǁŝƚŚŬĞǇƚŚƌĞĂƚƐŵŝƟŐĂƚĞĚŽƌĂĚĚƌĞƐƐĞĚĨƵůůǇ ?
/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞƉŚƌĂƐĞƚŚŝƐƉĂƌƚĂƐƚŚĂƚŽĨ RŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĂŐĞŶĐǇ ? ?ŽƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚŽƐĞƐƵƌǀĞǇĞĚĨĞĞůƚŚĞǇĚŽŽƌĚŽ
ŶŽƚƉŽƐƐĞƐƐƚŚĞƐŬŝůůƐ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽƌĂďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽƚĞĐƚ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚƚŚĞŝƌǁŽƌŬ
ƐĞĐƵƌĞůǇ ?dŚŝƐŝƐƐƵĞŝƐĚĞĞƉůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ŬŶŽǁŶĂƐWƌŝǀĂĐǇ ?ŶŚĂŶĐŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?Wd Z ?
ǁŚŝĐŚĂƌĞƚŽŽůƐƚŚĂƚƐĞĞŬƚŽƉƌŽƚĞĐƚŽŶůŝŶĞƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚ
ƐĞĐƵƌŝƚǇďŽƚŚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽŽůŝƚƐĞůĨĂŶĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ĚĞǀŝĐĞĂƐĂǁŚŽůĞ ?dŚŝƐŝƐĂĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞƚŚĂƚĞǀŽůǀĞƐ
ĂƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚŽďƵƚƌĂŝƐĞƐĚŝƐƟŶĐƚŝƐƐƵĞƐĂƐƚŽŚŽǁ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƚŚĞŝƌĚŝŐŝƚĂůƌŝŐŚƚƐĂŶĚŚŽǁ
ƚŚĞǇĚĞǀĞůŽƉĂŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂƐƚŽƚŚĞƚŽŽůƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽ
ƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?
dŚĞŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚƐŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐĂŶĚƵƟůŝƐŝŶŐWdŵĂŬĞƐ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌƉůĂǇŽĨŽƵƌƌŝŐŚƚƐĂŶĚĚŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƚĂŶŐŝďůĞ ?ŝƚŽīĞƌƐĐŽŶĐƌĞƚĞƐƚĞƉƐƚŚĂƚĐĂŶ
ĂĚĚƌĞƐƐĂĐŽŵƉůĞǆĂŶĚůĂƌŐĞůǇƵŶƐĞĞŶŝƐƐƵĞ ?dŚĞƌĞĂƌĞ
ŵĂŶǇĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞůĂƟŶŐƚŽWdƚŚĂƚĐĂŶůŝŵŝƚƚŚĞƵƉƚĂŬĞ
ŽĨƐƵĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ P
 ? dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƌĞƋƵŝƌĞĂ
ŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůůŝƚĞƌĂĐǇƚŽƵƐĞĞīĞĐƟǀĞůǇ ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?W'WĞŶĐƌǇƉƟŽŶĨŽƌĞŵĂŝůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŚŝŐŚůǇĐƵƐƚŽŵŝƐĂďůĞƚŽŽůƐƚŽďĞ
ƵƟůŝƐĞĚďǇďŽƚŚƐĞŶĚĞƌĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞ
ƚŽŽůŝƐĞīĞĐƟǀĞůǇĚĞƉůŽǇĞĚ ?
 ? dŚĞĞǀĞƌ ?ĐŚĂŶŐŝŶŐŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?
ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚŶŽƚŚŝŶŐĐĂŶŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŽƚĂů
ƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌƉƌŝǀĂĐǇŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ĂƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ĞǀŽůǀĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞƚŚĂƚĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇŝƐĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ?
 ? dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŽŶůǇŽĨƵƐĞďǇƚŚŽƐĞ
ǁŝƚŚƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽŚŝĚĞ ?
dŚŝƐůĂƩĞƌƉŽŝŶƚŝƐĂŶĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞ RŶŽƚŚŝŶŐƚŽ
ŚŝĚĞ ?ŶŽƚŚŝŶŐƚŽĨĞĂƌ ?ŵŝŶĚƐĞƚƚŚĂƚŚĂƐĨƌĂŵĞĚŵƵĐŚ
ŽĨƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂƌŽƵŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ĂŶĚĐĂŶďĞƐĞĞŶ
ŝŶƚŚĞǁŝĚĞůǇ ?ŚĞůĚƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŽŽůƐƐƵĐŚĂƐ
ĞŶĐƌǇƉƟŽŶŽƌdŽƌ ?ĂƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚĂůůŽǁƐĂŶŽŶǇŵŽƵƐ
ǁĞďďƌŽǁƐŝŶŐ ZĂƐƚŽŽůƐƐŽůĞůǇĨŽƌĐƌŝŵŝŶĂůƐ ?tŚŝůĞƐƵĐŚ
ƵƐĂŐĞŝƐĐůĞĂƌůǇĂůĞŐŝƟŵĂƚĞĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĂŶĚůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐŝŶƚŚĂƚƚŚĞƐĞƚŽŽůƐĐĂŶ
ďĞƵƐĞĚƚŽĨƵƌƚŚĞƌĐƌŝŵŝŶĂůŵĞĂŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚƌƵŐĂŶĚ
ǁĞĂƉŽŶƐĂůĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝůůŝĐŝƚƚƌĂĚĞŝŶŝŵĂŐĞƐ
ĚĞƉŝĐƟŶŐĐŚŝůĚĂďƵƐĞ ?ƵƐĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƐƵƉƉŽƌƚĐƌƵĐŝĂůƌŝŐŚƚƐĂŶĚǀĂůƵĞƐƐƵĐŚĂƐĨƌĞĞĚŽŵŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ ?&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?WdƐĂƌĞ
ƌĞŐƵůĂƌůǇƵƐĞĚďǇĂĐƟǀŝƐƚƐ ?ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĂƵƚŚŽƌŝƚĂƌŝĂŶƌĞŐŝŵĞƐ ?ƚŽ
ďǇƉĂƐƐĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĂŶĚŽǀĞƌĐŽŵĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǀĂĐƵƵŵƐ ?
dŚĞǀĂůƵĞ ?ŶĞƵƚƌĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞƚŽŽůƐŚĂƐĞŶƐƵƌĞĚ
ƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƉŽůŝĐǇ ?ŵĂŬŝŶŐĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐĞ
ŝƐƐƵĞƐŝƐĨƌĂƵŐŚƚǁŝƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?&ŽůůŽǁŝŶŐĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƩĂĐŬƐŝŶDĂŶĐŚĞƐƚĞƌĂŶĚ>ŽŶĚŽŶŝŶ ? ? ? ?
ƚŚĞh<'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĞǆĞƌƚĞĚƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽƌĞƐƚƌŝĐƚƚŚĞƵƐĞŽĨĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶ
ĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĂƉƉƐƚŽŐŝǀĞƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŶƚĞŶƚĚĂƚĂƐŚĂƌĞĚďǇƵƐĞƌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
h< ?dŚŝƐƉŽƐŝƟŽŶŚĂƐŐĂŝŶĞĚƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵŽƚŚĞƌ' ? ?
ŶĂƟŽŶƐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌĂŶƟ ?ƚĞƌƌŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐ
ĂƌŐƵĂďůǇƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨWd ?ĞǀĞŶ
ǁŚŝůĞƚŚĞƐĞƚŽŽůƐĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐĨĂƌŵŽƌĞǁŝĚĞůǇƵƐĞĚ W
tŚĂƚƐƉƉ ?ǁŚŝĐŚŝƐĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƚĞĚƐŽƚŚĂƚŽŶůǇ
ƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐĂŶǀŝĞǁƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚ ?ŝƐƵƐĞĚďǇ
dŚĞ ?WEŵĞƌŝĐĂ ?ƌĞƉŽƌƚŽƵƚůŝŶĞĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ĐŚŝůůŝŶŐŽĨĨƌĞĞƐƉĞĞĐŚ ?ǁŝƚŚ ?ŝŶ ?ǁƌŝƚĞƌƐ
ĂǀŽŝĚŝŶŐ ?ǁƌŝƟŶŐŽƌƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂƚŽƉŝĐƚŚĞǇ
ƚŚŽƵŐŚƚǁŽƵůĚƐƵďũĞĐƚƚŚĞŵƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ? ?
ǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ǁĞďƐĞĂƌĐŚĞƐĂŶĚ
ŽŶůŝŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞƐŝŵŝůĂƌůǇƚƌƵŶĐĂƚĞĚ ?
//   9SCOTTISH CHILLING | INTRODUCTION 
ŽǀĞƌĂďŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĞǀĞƌǇĚĂǇ ? ? ?
dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŝƐďĞŝŶŐ
ĐŚĂůůĞŶŐĞĚĂƐWdďĞĐŽŵĞŵŽƌĞƵƐĞƌĨƌŝĞŶĚůǇ ?ĚĞƉůŽǇŝŶŐ
Ă RƉƌŝǀĂĐǇďǇĚĞƐŝŐŶ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĞŶƐƵƌĞƐƉƌŝǀĂĐǇ
ĐŽŶĐĞƌŶƐĂƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚĂƐƐŽŌǁĂƌĞĂŶĚŚĂƌĚǁĂƌĞŝƐ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ƌĞƋƵŝƌŝŶŐǀĞƌǇůŝƩůĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞƵƐĞƌƐ ?ĞǇŽŶĚƚŚĞƚŽŽůƐƵƐĞĚďǇƵƐĞƌƐ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŚĂƚƚĞĐŚŶŝĐĂů
ůŝƚĞƌĂĐǇŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚŽŶƚŚĞƵƐĞƌƐŝĚĞ
ŽĨƚŚŝƐĚĞďĂƚĞ ?ƐĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨĚŝŐŝƚĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚĂƚďĂƐŝĐ/důŝƚĞƌĂĐǇ ?ƐƵĐŚĂƐ
ƐĞŶĚŝŶŐĞŵĂŝůƐĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĮůĞƐŽƌ
ƉƌŽƚĞĐƟŶŐĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂŐĂŝŶƐƚĐǇďĞƌĂƩĂĐŬƐ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞ
ƐƚĂƚĞ ?ƐƵƉƉŽƌƚĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐŝŐŝƚĂů
^ĐŽƚůĂŶĚ ?ƐǁŽƌŬƚŽƌŽůůŽƵƚŚŝŐŚƐƉĞĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĐĐĞƐƐ
ĂĐƌŽƐƐ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ǁŝƚŚĂŐŽĂůƚŽĞǆƚĞŶĚ SŚŝŐŚƐƉĞĞĚ
ĮďƌĞďƌŽĂĚďĂŶĚƚŽĂƌŽƵŶĚ ? ?A㤀 ŽĨ^ĐŽƚůĂŶĚďǇƚŚĞ
ĞŶĚŽĨDĂƌĐŚ ? ? ? ? ? ? ?ƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂƋƵĞƐƟŽŶĂƐƚŽ
ƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŽƵƚƚŚĞƌĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚ
ĂĚŽƉƟŽŶŽĨWdƐĨŽƌŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƵƐĞƌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ
ƚŚĂƚĚŽŶŽƚĐŽŵĞĨƌŽŵĂƚĞĐŚŶŝĐĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?tŝƚŚŽƵƚ
ƚŚŝƐ ?ĂĚǀŽĐĂĐǇĨŽƌĂŶĚƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨWdŝƐƚŽŽĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŽŶĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚƐŽǁŝůůďĞĚĞƉůŽǇĞĚ
ŝŵƉĞƌĨĞĐƚůǇ ?ĂůůŽǁŝŶŐŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐƚŽĨƌĂŵĞŚŽǁƉĞŽƉůĞ
ŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚĂƩĞŵƉƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƌĚŝŐŝƚĂůƚŚƌĞĂƚƐ ?
/ŶƚŚĞŝƌƌĞƉŽƌƚ ?WƌŝǀĂĐǇ ?^ĞĐƵƌŝƚǇ ?ĂŶĚŝŐŝƚĂů/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ ?
ƚŚĞĂƚĂ ?^ŽĐŝĞƚǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŝĚĞŶƟĮĞĚ
 ? ?പDŽŽŶ ?D ? ? ? ? ? ? SďŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞƵƐĞtŚĂƚƐƉƉĚĂŝůǇ ? ?ŶŐĂĚŐĞƚ ? ? ?:ƵůǇ ?ŚƩƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?ĞŶŐĂĚŐĞƚ ?ĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŽŶĞ ?ďŝůůŝŽŶ ?ƉĞŽƉůĞ ?
ǁŚĂƚƐĂƉƉ ?ĚĂŝůǇ ?ƵƐĞƌƐ ?
 ? ?പŝŐŝƚĂů^ĐŽƚůĂŶĚ ? ? ? ? ? ?ŚƩƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?ƐĐŽƚůĂŶĚƐƵƉĞƌĨĂƐƚ ?ĐŽŵ ?
 ? ?പĂƚĂ ?^ŽĐŝĞƚǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ ? ? ? ? ? ?WƌŝǀĂĐǇ ?^ĞĐƵƌŝƚǇ ?ĂŶĚŝŐŝƚĂů/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ ?ŚƩƉƐ P ? ?ĚĂƚĂƐŽĐŝĞƚǇ ?ŶĞƚ ?ƉƵďƐ ?Ɖƌǀ ?ĂƚĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ Y
WƌŝǀĂĐǇ^ĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚŝŐŝƚĂů/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ ?ƉĚĨ
 SŚŽǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐǀĂƌǇďǇ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ ?ƌĂĐĞ ?ĂŶĚĞƚŚŶŝĐŝƚǇ ?ŝŶƚŚĞh^ ?
dŚŝƐƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ŽĨůŽǁ ?ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽƵƚůŝŶĞƐĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐƌŝƟĐŝƐŵŽĨƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŽŶĞĐŽǀĞƌ ?Ăůů
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚŝŐŝƚĂůŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇƚŚƌĞĂƚƐ ?/ŶƚŚĞ
ƐƵŵŵĂƌǇ ?ƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐĂƌĞŽƵƚůŝŶĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ P
ŵĞƌŝĐĂŶƐǁŝƚŚůŽǁĞƌůĞǀĞůƐŽĨŝŶĐŽŵĞĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂƌĞĂĐƵƚĞůǇĂǁĂƌĞŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝŐŝƚĂů
ƉƌŝǀĂĐǇ ?ƌĞůĂƚĞĚŚĂƌŵƐƚŚĂƚĐŽƵůĚƵƉĞŶĚƚŚĞŝƌ
ĮŶĂŶĐŝĂů ?ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ?ŽƌƐŽĐŝĂůǁĞůůďĞŝŶŐ ?ƚŚĞƌĞ
ĂƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĂĐŝĂůĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐǁŚĞŶůŽŽŬŝŶŐĂƚ
ƉƌŝǀĂĐǇ ?ƌĞůĂƚĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐ ?ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ ?ĨŽƌĞŝŐŶ ?ďŽƌŶ
,ŝƐƉĂŶŝĐĂĚƵůƚƐƐƚĂŶĚŽƵƚĨŽƌďŽƚŚƚŚĞŝƌƉƌŝǀĂĐǇ
ƐĞŶƐŝƟǀŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĚĞƐŝƌĞƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚ
ƐĂĨĞŐƵĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?zĞƚ ?ŵĂŶǇ
ŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽĨĞĞůŵŽƐƚǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĚĂƚĂ ?ƌĞůĂƚĞĚ
ŚĂƌŵƐĂůƐŽĨĞĞůĂƐƚŚŽƵŐŚŝƚǁŽƵůĚďĞĚŝĸĐƵůƚĨŽƌ
ƚŚĞŵƚŽĮŶĚƚŚĞƚŽŽůƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŶĞĞĚĞĚƚŽ
ďĞƩĞƌƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶůŝŶĞ ? ? ?
tŚĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƐŽƵƌĐĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂů
ƚŽŽůƐŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ƚŚĞƵƟůŝƐĂƟŽŶŽĨĚŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶůŝŐŚƚŽĨĞŶŚĂŶĐĞĚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŵĂǇĐŽůŽƵƌŚŽǁƚŚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ďŽƚŚĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚƐƚĂƚĞ ZŵŽĚŝĮĞƐ
ƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƌĞǇŽƵŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽ
ĐŚĂŶŐĞǇŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌŝĨ ?ĂŌĞƌďĞŝŶŐŵĂĚĞĂǁĂƌĞŽĨ
ƚŚĞƚŚƌĞĂƚƐƚŽǇŽƵƌŽŶůŝŶĞƉƌŝǀĂĐǇ ?ǇŽƵŬŶŽǁǁŚĂƚƐƚĞƉƐ
ƚŽƚĂŬĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶĚǁŚĞƌĞƚŽŐŽƚŽ
ĮŶĚƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?dŚŝƐĐŽŶƟŶƵƵŵĨƌŽŵĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?
ƉŽƚĞŶƟĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŐĞŶĐǇ
ĨŽƌŵƐƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚǁĞĐĂŶĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆ
ŝŶƚĞƌƉůĂǇŽĨƌŝŐŚƚƐ ?ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ
&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?WdƐĂƌĞƌĞŐƵůĂƌůǇƵƐĞĚďǇ
ĂĐƟǀŝƐƚƐ ?ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞǁŽƌůĚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĂƵƚŚŽƌŝƚĂƌŝĂŶ
ƌĞŐŝŵĞƐ ?ƚŽďǇƉĂƐƐĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĂŶĚŽǀĞƌĐŽŵĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǀĂĐƵƵŵƐ ?
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ŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
ďŽƵƚƚŚŝƐƐƚƵĚǇ
ƵŝůĚŝŶŐŽŶƚŚĞǁŽƌŬƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇWEŵĞƌŝĐĂ ?
ǁĞŚĂǀĞĚĞƉůŽǇĞĚĂƐŝŵŝůĂƌŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƵƟůŝƐŝŶŐĂŶĂŶŽŶǇŵŽƵƐŽŶůŝŶĞƐƵƌǀĞǇĂŶĚĨŽůůŽǁ ?ƵƉ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚ^ĐŽƫƐŚWEŵĞŵďĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌǁƌŝƚĞƌƐ
ďĂƐĞĚŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?tŚŝůĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĂŵĞƋƵĞƐƟŽŶƐ
ƌĞŵĂŝŶ ?ůĞĂǀŝŶŐŽƉĞŶƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ
ƐƚƵĚǇŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ǁĞĂĚĂƉƚĞĚƐŽŵĞ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞƐƚƵĚǇŝƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽǁƌŝƚĞƌƐ
ďĂƐĞĚŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ?
&ŽůůŽǁŝŶŐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ?ǁĞŝĚĞŶƟĮĞĚƐĞǀĞƌĂůŬĞǇĂƌĞĂƐĨŽƌĨŽůůŽǁ ?
ƵƉƋƵĞƐƟŽŶƐŝŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƚŚĂƚǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ
ƚŽĂĚĚĚĞƉƚŚĂŶĚĚĞƚĂŝůƚŽƚŚĞƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂ ?tĞ
ĂƐŬĞĚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂĚďĞĞŶĂǀŽŝĚŝŶŐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐŽƌǁƌŝƟŶŐĂďŽƵƚĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶƚĞŶƚ ?ĂŶĚ
ǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂĚĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨ
ƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?tĞĂůƐŽĂƐŬĞĚ
ƚŚĞŵĂďŽƵƚƚŚĞŝƌƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐŽĐŝĞƚĂůŝŵƉĂĐƚŽĨ
ĚŝŐŝƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŵƉĂĐƚŽŶĐƵůƚƵƌĞ
ĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇŽĨǁƌŝƚĞƌƐ ?ƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂƐŬŝŶŐ
ǁŚĞƚŚĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞŽƌŵĂǇǁĂŶƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
ƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇŽŶůŝŶĞ ?
^ĞǀĞƌĂůŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĞŵĞƐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ƚŚĂƚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚƐŚĂƌĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
dŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ P
 ? &ƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŝŶƋƵŝƌǇ
 ? /ŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŐĞŶĐǇ
 ? /ŶĚŝǀŝĚƵĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ
 ? WĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
2. METHODOLOGY
dŚĞĮŶĚŝŶŐƐŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚĂƌĞĨƌŽŵ ? ? ?ŽŶůŝŶĞƐƵƌǀĞǇ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂŶĚĞŝŐŚƚĨŽůůŽǁƵƉŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƚŚĂƚƚŽŽŬ
ƉůĂĐĞďĞƚǁĞĞŶKĐƚŽďĞƌ ? ? ? ?ĂŶĚDĂǇ ? ? ? ? ?dŚĞ
ƐƵƌǀĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚŽƐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ
WEŵĞƌŝĐĂŶĨŽƌƚŚĞŝƌŚŝůůŝŶŐīĞĐƚƐƌĞƉŽƌƚŝŶ ? ? ? ?
ĂŵĞŶĚĞĚďǇ^ĐŽƫƐŚWEĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĮƚƚŚĞh<ĐŽŶƚĞǆƚ ?dŚĞĮŶĂůƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ? ?ƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚďĞůŽǁ ?ƉƉĞŶĚŝǆ
/ Z ?
dŚĞƐƵƌǀĞǇǁĂƐƉƵďůŝĐŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ^ĐŽƫƐŚWE
ŵĂŝůŝŶŐůŝƐƚĂŶĚǁŝƚŚŬĞǇƉĂƌƚŶĞƌƐ ?/ƚǁĂƐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞďĞƚǁĞĞŶKĐƚŽďĞƌ ? ? ? ?ĂŶĚ
:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? ?ǁŝƚŚƌĞŐƵůĂƌƌĞŵŝŶĚĞƌƐƐĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚ
ĞŵĂŝůĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉƌŽŵŽƟŽŶ ?dŚĞĞŵĂŝůƉƌŽǀŝĚĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ?Ă
ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞĂŶĚĂůŝŶŬƚŽƚŚĞYƵĂůƚƌŝĐƐ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ?
KĨƚŚĞ ? ? ?ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ? ? ?A㤀  ?ŶA? ? ? ZƐĂŝĚƚŚĞǇǁĞƌĞ^ĐŽƫƐŚWE
ŵĞŵďĞƌƐ ?ǁŝƚŚ ? ?ƐĂǇŝŶŐƚŚĞǇǁĞƌĞǁƌŝƚĞƌŵĞŵďĞƌƐĂŶĚ
 ?ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐĂƐƌĞĂĚĞƌŵĞŵďĞƌƐ ? ? ?A㤀  ?ŶA? ? ? ZƌĞƉŽƌƚĞĚ
ƚŚĞǇǁĞƌĞŶŽƚWEŵĞŵďĞƌƐ ?ƚŽƚĂů ? ? ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽƵƚŽĨ
 ? ? ? Z ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨƌŽůĞƐ ? ?A㤀  ?ŶA? ? ZŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĂƐĂŶĂŐĞŶƚ ? ? ?A㤀  ?ŶA? ? ? ZĂƐĂŶĞĚŝƚŽƌ ? ? ?A㤀  ? ? ? ZĂƐĂŶ
ĞĚƵĐĂƚŽƌ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐ ? ?A㤀  ?ŶA? ? ? ZĂƐĂƚƌĂŶƐůĂƚŽƌ ? ? ?A㤀 
 ?ŶA? ? ? ? ZĂƐĂǁƌŝƚĞƌĂŶĚ ?A㤀  ?A? ? ZĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ ? ? ? ?
ƚŽƚĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ?ĂƐŵƵůƟƉůĞƐĞůĞĐƟŽŶƐǁĞƌĞĂůůŽǁĞĚ Z ?
ŝīĞƌĞŶƚǁƌŝƟŶŐƌŽůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŵƵƐŝĐŝĂŶ ?ůǇƌŝĐŝƐƚ ?ƉŽĞƚ ?
ĞƐƐĂǇŝƐƚ ?ĂƵƚŚŽƌ ?ĐŽƉǇǁƌŝƚĞƌĂŶĚďůŽŐŐĞƌ ?dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐ
ƌĞƉŽƌƚǁĞƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƐ RƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ? ?
ƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞŝƌĚŝīĞƌĞŶƚƌŽůĞƐĂŶĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ
ƐƚĂƚƵƐĞƐ ?
ƌĞǇŽƵŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽĐŚĂŶŐĞǇŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌŝĨ ?
ĂŌĞƌďĞŝŶŐŵĂĚĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĂƚƐƚŽǇŽƵƌ
ŽŶůŝŶĞƉƌŝǀĂĐǇ ?ǇŽƵŬŶŽǁǁŚĂƚƐƚĞƉƐƚŽƚĂŬĞƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶĚǁŚĞƌĞƚŽŐŽƚŽĮŶĚ
ƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?
//   11SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
tŝƚŚŝŶƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ?ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚ
ŝĨƚŚĞǇǁŽƵůĚďĞǁŝůůŝŶŐƚŽƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶĨŽůůŽǁ ?ƵƉ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?KĨƚŚĞ ? ?ǁŚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁŽƵůĚ
ďĞǁŝůůŝŶŐƚŽĚŽƐŽ ? ? ?ƌĞƉůŝĞĚƚŽŝŶǀŝƚĂƟŽŶƐƚŽďĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚĂŶĚĞŝŐŚƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ
ƐĐŚĞĚƵůĞĚĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ?/ŶƚĞƌǀŝĞǁƋƵĞƐƟŽŶƐǁĞƌĞ
ďĂƐĞĚŽŶĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀŝƐĞĚďǇ^ĐŽƫƐŚWEĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞĐŽǀĞƌŝŶŐ
ŬĞǇƚŚĞŵĞƐĞŵĞƌŐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞWEŵĞƌŝĐĂŶŚŝůůŝŶŐ
īĞĐƚƐƐƚƵĚǇĂŶĚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƌŽƵŶĚƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?
YƵĞƐƟŽŶƐǁĞƌĞĚĞǀŝƐĞĚĂƐƐƚĂƌƚĞƌƐĨŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚ
ƵŶƐĐŚĞĚƵůĞĚĨŽůůŽǁ ?ƵƉƋƵĞƐƟŽŶƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚǁŚĞƌĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĨŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĨƌŽŵ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?tŚĞƌĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞƵŶĂďůĞƚŽ
ƚƌĂǀĞůƚŽƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞ
ŚĞůĚŽǀĞƌtŝƌĞ ?ĂŶĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƚĞĚǀŝĚĞŽĐŚĂƚ
ƐĞƌǀŝĐĞ ?
/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŽŵĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞƐƚƵĚǇ ?dŚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŝƐƌĞůĂƟǀĞůǇƐŵĂůů ?ǁŝƚŚƚĞ
ƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂƐŵĂůůƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ
ƚŚĞŽǀĞƌĂůů^ĐŽƫƐŚWEŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĂŶĚƚŚĞďƌŽĂĚĞƌ
ǁƌŝƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞĂƐŵĂůů
ŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ƐĂƌĞƐƵůƚ ?ŝƚǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇƐƚĂƟƐƟĐĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ ?
dŚŝƐŝƐĂůƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĂƐƵƌǀĞǇŽĨǁƌŝƚĞƌƐǁŚŽĂƌĞ
ŵĞŵďĞƌƐŽĨ^ĐŽƫƐŚWEŽƌŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨƉĂƌƚŶĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ
ĂƌĞŇĞĐƟŽŶŽĨĂůůǁƌŝƚĞƌƐŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞŽŶůǇĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
ǀŝĂĂŵĂŝůŝŶŐůŝƐƚĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ĂƐǁĞůůĂƐďĞŝŶŐ
ƐŚĂƌĞĚƚŽƉĂƌƚŶĞƌƐ ?ƚŚĞƌĞďǇůŝŵŝƟŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽ
^ĐŽƫƐŚWEŵĞŵďĞƌƐĂŶĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ?ƐďƌŽĂĚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬǁŝƚŚĂĐƟǀĞĞŵĂŝůĂĚĚƌĞƐƐĞƐŽƌĂƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
ƉƌĞƐĞŶĐĞ ?dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŵĂǇďĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌďŝĂƐĨƌŽŵŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚĂŶĞǆŝƐƟŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚ
ŽƌĐŽŶĐĞƌŶĂƌŽƵŶĚŝƐƐƵĞƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ŽƌƚŚŽƐĞǁŚŽ
ĨĞĞůĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĐŽŵƉůĞƟŶŐĂŶŽŶůŝŶĞƐƵƌǀĞǇĂďŽƵƚ
ŽŶůŝŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵ
ƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĂŶĚĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƉƌŽǀŝĚĞ
ǀĂůƵĂďůĞŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƐŽŵĞŽĨƚŚĞŬĞǇĐŽŶĐĞƌŶƐŽĨ
ǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
3. FINDINGS
ĞůŽǁǁĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĐŽŵďŝŶĞĚĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵŽƵƌ
ƐƵƌǀĞǇĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?dŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞǇƉĂŝŶƚĂƉŝĐƚƵƌĞ
ŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?ĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ?/ƚŝƐďƌŽŬĞŶĚŽǁŶŝŶƚŽĨŽƵƌƐĞĐƟŽŶƐ P
 ? tƌŝƚĞƌƐ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨĨƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚ
ŝŶƋƵŝƌǇĂŶĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŚĂƐŽŶƚŚĞƐĞ ?
ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽǁƌŝƚĞƌƐ ?ǀŝĞǁƐĂďŽƵƚ
ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨĨƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞǁĂǇƐŝŶ
ǁŚŝĐŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŵĂǇƉŽƐĞĂƚŚƌĞĂƚƚŽŝƚ ?
 ? tƌŝƚĞƌƐ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ǁŚŝĐŚĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ǀŝĞǁƐŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
 ? dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?
ǁŚŝĐŚĚĞƚĂŝůƐƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚǁƌŝƚĞƌƐĨĞĞůƚŚĞŝƌ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐǁŝůůĐŚĂŶŐĞ ?ŽƌŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇĐŚĂŶŐĞĚ ?
 ? /ŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŐĞŶĐǇ ?ŝŶǁŚŝĐŚǁĞĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞǁĂǇƐŝŶ
ǁŚŝĐŚǁƌŝƚĞƌƐĨĞĞůƚŚĞǇĚŽŽƌĚŽŶŽƚƉŽƐƐĞƐƐƚŚĞ
ƐŬŝůůƐĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚƚŚĞŝƌǁŽƌŬƐĂĨĞůǇĂŶĚ
ƐĞĐƵƌĞůǇ ?
tƌŝƚĞƌƐ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨĨƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚ
ŝŶƋƵŝƌǇ ?ĂŶĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
WĞƌŚĂƉƐƵŶƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƵďũĞĐƚƐ
ǁĞƌĞĂůůǁƌŝƚĞƌƐ ?ĨƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ?&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐ
ĂŶĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶŽŶĞƉĞƌƐŽŶ ?ƐĨƌĞĞĚŽŵƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĐĂŶŽŌĞŶŝŵƉŝŶŐĞŽŶƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨŽƚŚĞƌƐ P
/ŵĞĂŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁĞŚĂǀĞŶ ?ƚƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚĂƚ
ĂůůĂƌĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚ
ƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŽƌĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚ
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ƚŚĞŶĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŚĂƚŝŵƉŝŶŐĞƐŽŶŽƚŚĞƌ
ƉĞŽƉůĞ ?ƐĨƌĞĞĚŽŵƐ ?ŶĚ/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚ ?ƐǁŚĞƌĞŝƚŐĞƚƐ
ƌĞĂůůǇƋƵŝƚĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞ ? ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝŐŚƚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽ
ƉƌŝǀĂĐǇ ?ǁŚŝĐŚƐƵƉƉŽƌƚƐĨƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚ
ŝŶƋƵŝƌǇ ?ĂůƐŽƉŽƐĞƐĂĐŚĂůůĞŶŐĞ P SƉƌŝǀĂĐǇ QŝŶƚŚĞƐĞŶ ŽĨ
ƚŚĞĐŝƟǌĞŶ ?ŝƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŐĞƚŽŶĂŶĚƐĂǇƉƌĞƩǇŵƵĐŚ
ǁŚĂƚĞǀĞƌǇŽƵǁĂŶƚ ?ĞǆĐĞƉƚŝĨŝƚŚĂƐƌĂŵŝĮĐĂƟŽŶƐǁŚŝĐŚ
ĐĂŶƉŚǇƐŝĐĂůůǇŚĂƌŵƚŚĞƌĞƐƚŽĨƐŽĐŝĞƚǇ ?/ƐƵƉƉŽƐĞ ? ?
'ŽŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚ P
tĞĐůĂŝŵŝŶWEƚŽďĞĂŶĞƚŚŝĐĂůďŽĚǇ ?ǇŽƵŬŶŽǁ ?
ĂŶĚŚĂǀĞĂŶĞƚŚŝĐĂůǀŝĞǁŽĨŚŽǁƉĞŽƉůĞƐŚŽƵůĚƚƌĞĂƚ
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?/ĚŽŶ ?ƚƚŚŝŶŬǁĞǁŽƵůĚ W/ǁŽƵůĚŚŽƉĞ
WEǁŽƵůĚŶ ?ƚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨƉĞŽƉůĞƚŽĂƐƐĞƌƚ
ƚŚĂƚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞƐŚŽƵůĚďĞůŽĐŬĞĚƵƉĨŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ
ƚŚĞŝƌŽƉŝŶŝŽŶƐ ?ĂŶĚǇĞƚƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƚŚĂƚƐŽŵĞŽŶĞ
ƐŚŽƵůĚďĞůŽĐŬĞĚƵƉĨŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŝƌŽƉŝŶŝŽŶŝƐ
ŝƚƐĞůĨĂŶŽƉŝŶŝŽŶ ?^ŽŚŽǁĚŽǇŽƵďĂůĂŶĐĞƚŚŝƐ ?
tŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽŚŽǁƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŵŝŐŚƚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞ
ƌŝŐŚƚƚŽĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞĂƌŐƵĞĚ P
tŚĂƚĂƌĞƚŚĞǇĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ?dŚĂƚŚĂƐƚŽďĞƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶ ?tŚĂƚĚŽƚŚĞǇǁĂŶƚƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĂƚƚŚĞǇ
ŵŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?tŚĂƚ
ĐŽƵůĚƚŚĞǇĞǆƉƌĞƐƐďĞĨŽƌĞƚŚĂƚǁĂƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĐĂŶ ?ƚĞǆƉƌĞƐƐŶŽǁďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
/ƐƚŚĂƚŶŽƚƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶ ?/ƚ ?ƐŶŽƚƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ƚŚĂƚ ?ƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ?ŝƚ ?ƐǁŚĂƚƉĞŽƉůĞǁĂŶƚƚŽƐĂǇ ?
dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƉƉĞĂƌƐƚŽ
ƉůĂǇĂĚŝƐƟŶĐƚƌŽůĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŝŵƉĂĐƚ
ŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?:ŽŶWĞŶŶĞǇ ?ƐƐƚƵĚǇŽŶtŝŬŝƉĞĚŝĂƵƐĂŐĞ
ĂŶĚůĞǆDĂƌƚŚĞǁƐĂŶĚĂƚŚĞƌŝŶĞ ?dƵĐŬĞƌ ?ƐŽŶ'ŽŽŐůĞ
ƐĞĂƌĐŚďĞŚĂǀŝŽƵƌďŽƚŚƵƐĞĚƚĞƌŵƐŝĚĞŶƟĮĞĚďǇƚŚĞ
 ? ?പDĂƌƚŚĞǁƐ ?ůĞǆĂŶĚdƵĐŬĞƌ ?ĂƚŚĞƌŝŶĞ ? ?'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚ/ŶƚĞƌŶĞƚ^ĞĂƌĐŚĞŚĂǀŝŽƌ ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ǀĂŝůĂďůĞĂƚ^^ZE P
ŚƩƉƐ P ? ?ƐƐƌŶ ?ĐŽŵ ?ĂďƐƚƌĂĐƚA䄃? ? ? ? ? ? ?
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ŽŵĞůĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚƚĞƌŵƐ
ƐƵĐŚĂƐ SƐƵŝĐŝĚĞĂƩĂĐŬ ? ? SŶƵĐůĞĂƌĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ?ĂŶĚ
 SĞĐŽ ?ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ? ? ? ?^ŽǁŚŝůĞƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŽŶůǇĞǆƉůŽƌĞĚ
ƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚĞƌŵƐƚŚĂƚĐĂƌƌŝĞĚĂŐƌĞĂƚ
ĚĞĂůŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚŝǀŝƐŝǀĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆ
ŝƐƐƵĞƐƐƵĐŚĂƐƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ?ƚŚĞǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĂĐŽŵƉůĞǆ
ŝŶƚĞƌƉůĂǇďĞƚǁĞĞŶƐƉĞĐŝĮĐƚŽƉŝĐƐĂŶĚƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?
dŚĞDĂƌƚŚĞǁƐĂŶĚdƵĐŬĞƌƐƚƵĚǇĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚ'ŽŽŐůĞ
ƵƐĞƌƐǁĞƌĞĚĞƚĞƌƌĞĚĨƌŽŵƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌƚŽƉŝĐƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚ ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐĂĚŝƐƟŶĐƚƚŚƌĞĂƚĨŽƌƉĞŽƉůĞ
ƐĞĞŬŝŶŐŽƵƚĂĚǀŝĐĞŽŶůŝŶĞ ?
dŚŝƐŶŽƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨƚŽƉŝĐƐĂīĞĐƚĞĚǁŚĂƚĐŽƵůĚ
ďĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚŽƌǁƌŝƩĞŶĂďŽƵƚƐĂĨĞůǇŝŶƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƚŚĂƚƚŚĞĂĐƟǀŝƚǇĐŽƵůĚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĐĂŵĞĂĐƌŽƐƐ
ŝŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ǁŝƚŚZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞ
ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ P
/ƚŚŝŶŬ/ ?ĚďĞŵƵĐŚŵŽƌĞĐĂƌĞĨƵůŶŽǁƚŚĂŶ/ǁĂƐ
ŝŶƚŚĞ ? ?ƐĂŶĚ ? ?ƐƚŽǁƌŝƚĞĂďŽƵƚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ?/
ƚŚŝŶŬ/ ?ĚďĞĐĂƵƟŽƵƐ ?ǀĞƌǇĐĂƵƟŽƵƐ ?ĂŶĚ/ĚŝĚǁƌŝƚĞ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŽŶƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ?ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ?ŝŶƌĞƐƉĞĐƚ
ŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌŝƐŚĐŽŶŇŝĐƚ ?ĂŐĂŝŶ ?ŵĂŝŶůǇĂƚƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůůĞǀĞů ?ďƵƚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ƚŚŝŶŐ ?ǇŽƵĂƌĞĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨƚĞƌƌŽƌŝƐŵ
ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ?/ŚĂǀĞŶŽŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚ ?ĂƚƚŚĂƚƟŵĞ ?
ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶǇƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶŵĞ PƚŚĞƌĞŵĂǇŚĂǀĞ
ďĞĞŶ ?ďƵƚ/ŚĂǀĞŶŽŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĂƚ ?ĐĞƌƚĂŝŶůǇ
ŶŽƚŚŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇ ?/ǁŽƵůĚĐĞƌƚĂŝŶůǇĂǀŽŝĚƚŚĂƚ ?
tŚĂƚĂƌĞƚŚĞǇĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ?dŚĂƚŚĂƐƚŽďĞƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶ ?tŚĂƚĚŽƚŚĞǇǁĂŶƚƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĂƚ
ƚŚĞǇŵŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
tŚĂƚĐŽƵůĚƚŚĞǇĞǆƉƌĞƐƐďĞĨŽƌĞƚŚĂƚǁĂƐ
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶ ?ƚĞǆƉƌĞƐƐŶŽǁďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?Respondent One
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ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞĂůƐŽŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ P

/ƚŚŝŶŬ/ǁŽƵůĚĂǀŽŝĚĚŝƌĞĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŝƐƐƵĞƐƚŽ
ĚŽǁŝƚŚ/ƐůĂŵŝĐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƐŵ ?/ŵŝŐŚƚǁŽƌŬ
ŽŶĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƚŚĞŽƌǇ ?ďƵƚŶŽƚŽŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐ
ƉĞŽƉůĞĂŶĚƚŚĂƚ ?ǁŚĞƌĞĂƐŝŶƚŚĞƉĂƐƚ ?/ŚĂǀĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƵůĚďĞĐĂůůĞĚ ?ŝŶŝŶǀĞƌƚĞĚ
ĐŽŵŵĂƐ ? SƐƵďǀĞƌƐŝǀĞƐ ? ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdǁŽĂůƐŽƐƵŐŐĞƐƚĞĚƐŽŵĞĂƌĞĂƐƚŚĞǇĨĞůƚ
ǁĞƌĞƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůĂŶĚůŝŬĞůǇƚŽĂƩƌĂĐƚ
ĂƩĞŶƟŽŶ P
/ǁĂƐǁƌŝƟŶŐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĂďŽƵƚƌĂƉĞ ?ƌĂƉĞĨĞĂƚƵƌĞĚ
ŝŶŝƚ ?ŝƚǁĂƐƚŚĞĐƌŝŵĞĂƚƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨǁŚĂƚǁĂƐƚŚĞŶ
ĂĐƌŝŵĞŶŽǀĞů ?dŚĂƚ ?ƐĐŚĂŶŐĞĚ ?ƚŚĞƉůĂŶĨŽƌƚŚĂƚ
ďŽŽŬŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚ ?ĂŶĚŶŽƚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚŝƐ ?Ƶƚ/
ǁĂƐůŽŽŬŝŶŐĂƚƐƚĂƟƐƟĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ ?/ǁĂƐůŽŽŬŝŶŐĂƚ
ƌĞƉŽƌƚƐŽĨƌĂƉĞŝŶƉƌŝƐŽŶ ?/ǁĂƐůŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚŝƐ ?/ǁĂƐ
ůŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚĂƚ ?ĂŶĚ/ ?ǀĞũƵƐƚƐƚŽƉƉĞĚĚŽŝŶŐƚŚĂƚ ?
ďĞĐĂƵƐĞ/ƚŚŝŶŬĂƐĂƚŚĞŵĞ ?ŝƚ ?ƐĨĂƌƚŽŽĞĚŐǇ ?ŝƚ ?Ɛ
ĨĂƌƚŽŽŽƵƚƚŚĞƌĞ ?ĂŶĚ/ĚŽŶ ?ƚǁĂŶƚƉĞŽƉůĞƚƌĂĐŬŝŶŐ
ŵĞĂŶĚǁŚĂƚ/ĚŽŝŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ ?ŽƌĂŶǇŽƚŚĞƌƐĞŶƐĞ ?
ƌĞĂůůǇ ?
 
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ^ŝǆŝŶƟŵĂƚĞĚƐŝŵŝůĂƌĐŽŶĐĞƌŶƐ P
zĞĂŚ ?ŽďǀŝŽƵƐůǇĂŶǇƚŚŝŶŐƚŽĚŽǁŝƚŚĐŚŝůĚƌĞŶ/ ?Ě
ďĞ ?ĐĞƌƚĂŝŶůǇƚĂŬĞĂůŽŶŐƚŚŝŶŬĂďŽƵƚŝƚďĞĨŽƌĞũƵƐƚ
ũƵŵƉŝŶŐŝŶĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŶǇƚŚŝŶŐƚŽĚŽǁŝƚŚ
ƚŚĂƚ ?/ŚĂǀĞŶ ?ƚƌĞĂůůǇǁƌŝƩĞŶĂďŽƵƚĐŚŝůĚƌĞŶǇĞƚ ?ƐŽ
ŝƚ ?ƐŽŶĞƚŚĂƚ ?ƐĂůǁĂǇƐŽŶŵǇĂŐĞŶĚĂ ?^ŽĐĞƌƚĂŝŶůǇ ?
ĂŶǇƚŚŝŶŐƚŽĚŽǁŝƚŚĐŚŝůĚƌĞŶ ?/ ?ĚďĞǀĞƌǇ ?ǀĞƌǇǁĂƌǇ
ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐƚŚĂƚŽŶůŝŶĞ ?/ƐĞĞŵƚŽƌĞĐĂůůƚŚĞƌĞǁĂƐ
ĂŶŝŶĐŝĚĞŶƚ ?ŽŽŚ ?ƋƵŝƚĞĂĨĞǁǇĞĂƌƐĂŐŽǁŝƚŚWĞƚĞ
dŽǁŶƐŚĞŶĚŽĨĂƐŝŵŝůĂƌƚŚŝŶŐ ?ŚĞŚĂĚƐŽŵĞĚƵďŝŽƵƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůŽŶŚŝƐĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚŝƚǁĂƐƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌĂ
ďŽŽŬ ?ĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ ?zĞĂŚ ?/ ?ĚĚĞĮŶŝƚĞůǇďĞĂďŝƚĚŽĚŐǇ ?
/ƚŚŝŶŬƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŶǇƚŚŝŶŐƚŽĚŽǁŝƚŚĐŚŝůĚĂďƵƐĞ ?
ǇŽƵ ?ĚďĞǀĞƌǇǁĂƌǇ W/ĚŽŶ ?ƚƚŚŝŶŬ/ ?ĚďĞŚĂƉƉǇƚŽĚŽ
ƚŚĂƚŽŶůŝŶĞ ?
dŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶƟŵĂƚĞĚƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂů
ĂƌĞĂƐƚŚĂƚǁĞƌĞŽĨďŽƚŚƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĞƚĂůĐŽŶĐĞƌŶ
ƚŚĂƚƚŚĞǇƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐůŝŬĞůǇƚŽĚƌĂǁĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ?/ĨƚŚĞĐŚŽŝĐĞƐŽƵƚůŝŶĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ŚĞƌĞĂƌĞŝŶĚŝĐĂƟǀĞŽĨĂďƌŽĂĚĞƌƚŽƉŝĐƐĞůĞĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇŵĂŶǇǁƌŝƚĞƌƐ ?ǁĞĐŽƵůĚŚĂǀĞĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƉŝĐƐůĂƌŐĞůǇŝŐŶŽƌĞĚďǇǁƌŝƚĞƌƐƚŽĞŶƐƵƌĞ
ƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
tŚĞŶŬĞǇŝƐƐƵĞƐĂƌĞŝŐŶŽƌĞĚ ?ǁĞŵĂǇďĞůĞŌǁŝƚŚĂ
ŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚůŝƚĞƌĂƌǇŽƌũŽƵƌŶĂůŝƐƟĐůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ǁŝƚŚ
ƐŝůĞŶĐĞŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƚĂůŝƐƐƵĞƐ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ^ĞǀĞŶŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞĨŽƵŶĚ
ǀĂůƵĞŝŶǁƌŝƟŶŐĂďŽƵƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚŽƉŝĐƐďƵƚƉůĂĐŝŶŐ
ƚŚĞŵŝŶĂŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƐĞƫŶŐ P
/ŵĞĂŶ ?ƌĞĐĞŶƚůǇ/ ?ǀĞǁƌŝƩĞŶĂƉŝĞĐĞƚŚĂƚ/ǁŽƵůĚ
ŚĂǀĞĨĞůƚƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞǁƌŝƟŶŐĂƐĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƉŝĞĐĞŝŶ ?ƚŚŝƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐůŽĐĂƟŽŶ ?ďƵƚǁƌŝƟŶŐŝƚĂƐ
ĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƉŝĞĐĞŝŶĂĚŝīĞƌĞŶƚƌĞĂů ?ǁŽƌůĚůŽĐĂƟŽŶ ?ŝĨ
ǇŽƵǁŝůů ?ŚĂƐŵĂĚĞŝƚĂŶĞĂƐŝĞƌƉŝĞĐĞƚŽǁƌŝƚĞ ?^Ž/ ?ŵ
ƐƟůůǁƌŝƟŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƐĂŵĞƐƚƵī ?ďƵƚ ?ǇŽƵŬŶŽǁ ?
ƚĂŬŝŶŐƚŚĞŝŶĐƌĞĚŝďůĞƐƚĞƉŽĨ ?ĂƐĂĮĐƟŽŶǁƌŝƚĞƌ ?
ǁƌŝƟŶŐŝƚĂƐĂĮĐƟŽŶ ?ǇŽƵŬŶŽǁ ?
 SĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚǇ ?ŽƌƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚĐĞƌƚĂŝŶƚŽƉŝĐƐĐŽƵůĚ
ĂīĞĐƚƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
ĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďƌŝŶŐƚŽůŝŐŚƚĂĐŽŵƉůĞǆƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǁƌŝƚĞƌĂŶĚƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?
ƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ&ŽƵƌ ?ƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚŝƐ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁĂƐĨĂƌĨƌŽŵĐůĞĂƌůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŽƌĮǆĞĚ ?
ǁŝƚŚǁŚĂƚŝƐĂŶĚŝƐŶŽƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨŚŽǁŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝĚĞŽůŽŐŝĞƐĂƌĞůŝĂďůĞƚŽĐŚĂŶŐĞŽǀĞƌ
ƟŵĞ P
tŚĞŶŬĞǇŝƐƐƵĞƐĂƌĞŝŐŶŽƌĞĚ ?ǁĞŵĂǇďĞůĞŌ
ǁŝƚŚĂŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚůŝƚĞƌĂƌǇŽƌũŽƵƌŶĂůŝƐƟĐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ǁŝƚŚƐŝůĞŶĐĞŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƚĂů
ŝƐƐƵĞƐ ?
//   14SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
/ƚŚŝŶŬŽŶĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĚŽŶ ?ƚĞǀĞƌƐĞĞŵƚŽ
ŐŝǀĞĂŶǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƚŽ WŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĞƌƚĂŝŶůǇ
ĚŽŶ ?ƚ ?ƚŚĞǇĂůǁĂǇƐƐĂǇ ? SKŚ ?ǁĞůů ?ŝĨǇŽƵ ?ǀĞĚŽŶĞ
ŶŽƚŚŝŶŐǁƌŽŶŐ ?ǇŽƵ ?ǀĞŐŽƚŶŽƚŚŝŶŐƚŽĨĞĂƌ ?ďůĂŚ ?
ďůĂŚ ?ďůĂŚ ? PƚŚĞǇĚŽŶ ?ƚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĂƚƚŚĞŝĚĞŽůŽŐŝĞƐ
ŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶĐŚĂŶŐĞ ?ĂŶĚǁŚĂƚŵŝŐŚƚďĞ
ƉĞƌĨĞĐƚůǇĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝŶŽŶĞĞƌĂ ?ŽƌĞǀĞŶĂĚĞĐĂĚĞŽƌ
ƐŽĂŐŽ ?ŵŝŐŚƚďĞĐŽŵĞƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝŶĂĨƵƚƵƌĞĞƌĂ
ŽƌĨƵƚƵƌĞƚĞŶǇĞĂƌƐ ?ĞǀĞŶ ?ĂŶĚƉĞŽƉůĞŵŝŐŚƚďĞ ?ĨŽƌ
ǁĂŶƚŽĨĂďĞƩĞƌǁŽƌĚ ?ƐƉŝĞĚŽŶ ?ĨŽƌǀŝĞǁƐƚŚĂƚǁĞƌĞ
ƉĞƌĨĞĐƚůǇK<ďĞĨŽƌĞĂŶĚĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌK< ?
ůĂďŽƌĂƟŶŐĨƵƌƚŚĞƌ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ&ŽƵƌŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ
ŚŽǁŝŶƟŵĞƐŽĨǁĂƌŽƌĐŽŶŇŝĐƚ ?ĂĐĐĞƉƚĂďůĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ
ĐĂŶĐŚĂŶŐĞǀĞƌǇƋƵŝĐŬůǇŝŶƚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐĚĞĞŵĞĚ
ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŽƌĞǀĞŶĚĂŶŐĞƌŽƵƐ P
Ƶƚŝƚ ?ƐǀĞƌǇĞĂƐǇ ?ŽŶĐĞƉĞŽƉůĞĂƌĞũŝƩĞƌǇ WĂŶĚ
ƚŚĂƚ ?ƐǁŚǇ/ƐĂŝĚĂůƐŽƚŚĂƚǁĂƌŝƐĂƟŵĞǁŚĞŶƚŚĂƚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŚĂƉƉĞŶƐ WƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚŝŶŶŽĐĞŶƚ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĐĂŶůŽŽŬ ?ǇŽƵŬŶŽǁ ?ƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐ ?
tŝƚŚƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶǁĂƌƟŵĞĂŶĚƉĞĂĐĞƟŵĞ
ďĞĐŽŵŝŶŐŚĂƌĚĞƌƚŽĚĞĮŶĞĂƐŵŝůŝƚĂƌǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŚĂƐ
ĐŽŶƟŶƵĞĚ ?ĨŽůůŽǁŝŶŐtŽƌůĚtĂƌ//ĂŶĚƚŚĞ ? ? ? ?ƚĞƌƌŽƌ
ĂƩĂĐŬƐ ?ŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨƐŵĂůůĞƌĂŶĚůĞƐƐǁĞůů ?ĚĞĮŶĞĚ
ƚŚĞĂƚƌĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ
ŶŽŶ ?ŶĂƟŽŶƐƚĂƚĞƚĞƌƌŽƌĂƩĂĐŬƐĂŶĚƌĞŵŽƚĞǁĂƌĨĂƌĞ ?ŚŽǁ
ŽƵƌƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨǁŚĂƚƚŽŽůƐƐŚŽƵůĚďĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞ
ƐƚĂƚĞ ?ŝŶǁŚĂƚĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ĂŶĚŚŽǁƚŚŝƐĂĐĐĞƐƐĂīĞĐƚƐŽƵƌ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨƌĞĞĚŽŵƐƌĞŵĂŝŶƐĂĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞƚŚĂƚ
ĨĂůůƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ďƵƚƌĞŵĂŝŶƐĂŬĞǇ
ƚŽƉŝĐŽĨĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ ?
tƌŝƚĞƌƐ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƟŽŶĚĞƚĂŝůƐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ǀŝĞǁƐĂďŽƵƚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ĨƌŽŵďŽƚŚƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁĚĂƚĂ ?
dŚĞƌĞŝƐǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĐŽŶĐĞƌŶĂŵŽŶŐǁƌŝƚĞƌƐĂďŽƵƚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǁƌŝƚĞƌƐ
ƐƵƌǀĞǇĞĚƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞĨŽůůŽǁŝŶŐŶĞǁƐƐƚŽƌŝĞƐ
ĂďŽƵƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞīŽƌƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞh<
ǀĞƌǇĐůŽƐĞůǇ ? ? ?A㤃ZŽƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇ ? ? ?A㤃Z ?dŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇƐĂŝĚƚŚĞǇĂƌĞǁŽƌƌŝĞĚĂďŽƵƚĐƵƌƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨƌŝƚŽŶƐ ?ǁŝƚŚ ? ?A㤀 ƐĂǇŝŶŐ
ƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇǁŽƌƌŝĞĚĂŶĚ ? ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇĂƌĞƐŽŵĞǁŚĂƚ
ǁŽƌƌŝĞĚ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z ?EŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇ
ǁĞƌĞŶŽƚǁŽƌƌŝĞĚĂƚĂůůĂďŽƵƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
dŚĞƌĞŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚƐƚĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝŶǀĂƌŝŽƵƐĨŽƌŵƐ P
 ?  ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚ ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐŶĞǁ
ůĂǁ ?ƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ZƚŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚĂƚĂĂŶĚŵĞƚĂĚĂƚĂ ?Ğ ?Ő ?ƟŵĞĂŶĚůŽĐĂƟŽŶ ZŽŶĞ ?ŵĂŝůƐ ?
ďƌŽǁƐŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌŽŶůŝŶĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƌŝƚŽŶƐ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z ?
,ŽǁĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƌĞǇŽƵďǇƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐŶĞǁůĂǁ ?ƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ?ƚŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞ
ĚĂƚĂĂŶĚŵĞƚĂĚĂƚĂŽŶĞ ?ŵĂŝůƐ ?ďƌŽǁƐŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌŽŶůŝ ĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƌŝƚŽŶƐ ?
sĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ? ?A㤃Z
^ŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƚŽŽĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƚĂůů ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƐƵƌĞ ?ŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ ? ? ? ? ?A㤃Z
//   15SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
 ?  ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚ ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽŵƉĂŶŝĞƐďĞŝŶŐ
ĐŽŵƉĞůůĞĚƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƌŝƚŽŶƐ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z ?
 ?  ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚ ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞĐƌĞƚůǇ
ĂĐĐĞƐƐŝŶŐũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?ĐĂůůƌĞĐŽƌĚƐ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z ?
,ŽǁĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƌĞǇŽƵďǇƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽŵƉĂŶŝĞƐďĞŝŶŐĐŽŵƉĞůůĞĚƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƌŝƚŽŶƐ ?
sĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ?A㤃Z
^ŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƚŽŽĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƚĂůů ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƐƵƌĞ ?ŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ ? ? ? ?A㤃Z
sĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ? ?A㤃Z
^ŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƚŽŽĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƚĂůů ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƐƵƌĞ ?ŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ ? ? ? ? ?A㤃Z
 ?  ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚ ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐŐĂƚŚĞƌŝŶŐĚĂƚĂƚŽ
ƚƌĂĐŬĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĐŽŶƐƵŵĞƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z ?
 ?  ? ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚ ?A㤀 ƐĂǇƚŚĞǇĂƌĞƐŽŵĞǁŚĂƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĨƌĞĞƐƉĞĞĐŚĂŶĚ
ƉƌĞƐƐĨƌĞĞĚŽŵŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞh< ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z ?
KǀĞƌĂůů ?ƚŚĞƌĞŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂƌŽƵŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ
ŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ? ? ?A㤃ZƌĞũĞĐƚƚŚĞǀŝĞǁƚŚĂƚƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƉƌŝŵĂƌǇĐŽŶĐĞƌŶŝƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁŝƚŚĨŽƌĞŝŐŶĞƌƐĂŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐŶŽƚƌĞĂůůǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶĚŽŵĞƐƟĐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƚŚŝƌĚ ? ? ?A㤃ZŽĨ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ S/ŚĂǀĞŶĞǀĞƌ
ďĞĞŶĂƐǁŽƌƌŝĞĚĂďŽƵƚƉƌŝǀĂĐǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚĨƌĞĞĚŽŵŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƐ/ĂŵƚŽĚĂǇ ?ƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐǀĞƌǇ
ŽƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇ ?
KǀĞƌĂůů ?ƚŚĞƌĞŝƐĚŝƐĂƉƉƌŽǀĂůǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ĚĂƚĂĨŽƌĂŶƟ ?ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞīŽƌƚƐ ?  ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇ
ĚŝƐĂƉƉƌŽǀĞŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ĚĂƚĂ ?ǁŝƚŚ ? ?A㤀 ƌĞƉŽƌƟŶŐƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚŬŶŽǁǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞǇĂƉƉƌŽǀĞĚŽƌĚŝƐĂƉƉƌŽǀĞĚ ?KŶůǇ ? ?A㤀 ĂƉƉƌŽǀĞĚŽĨ
ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĂƚĂĂƐƉĂƌƚŽĨ
ĂŶƟ ?ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞīŽƌƚƐ ?
,ŽǁĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƌĞǇŽƵďǇĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐŐĂƚŚĞƌŝŶŐĚĂƚĂƚŽ
ƚƌĂĐŬĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĐŽŶƐƵŵĞƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?
//   16SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƋƵĞƐƟŽŶĞĚǁŚĞƚŚĞƌǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĚĂƚĂ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƚĂƚĞƐ ?KǀĞƌŚĂůĨ ? ? ?A㤃ZŽĨ
ƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞũĞĐƚĞĚƚŚĞǀŝĞǁƚŚĂƚ SƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĂůůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĚŽ WƚŚĞƌĞ ?ƐƌĞĂůůǇŶŽƚŚŝŶŐ
ŶĞǁŽƌǁŽƌƌŝƐŽŵĞĂďŽƵƚǁŚĂƚ ?ƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐŶŽǁ ? ?
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ ?ŽŶůǇ ? ?A㤀 ŽĨƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǀĞƌǇŽƌ
ƐŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƚŚĂƚ
 SǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĚĂƚĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĂŶĂďƐŽůƵƚĞůǇĞƐƐĞŶƟĂů
ƚŽŽůĨŽƌƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞĮŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ? W
ŽǀĞƌŚĂůĨ ? ? ?A㤃ZĚŝƐĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ?
dŚĞƐĞŵŝǆĞĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐǁĞƌĞƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
ƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?dŚĞƌĞǁĂƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚĨƌŽŵ
ƐŽŵĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŚĂƚƐŽŵĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǁĂƐŝŶĞǀŝƚĂďůĞ
ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ P
/ĂĐĐĞƉƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƚƌĂĚĞ ?ŽīďĞƚǁĞĞŶŚŝŐŚůĞǀĞůƐ
ŽĨƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇƐƚƌŽŬĞƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇ
ŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?/ƚ ?ƐĂĐĐĞƉƟŶŐƚŚĂƚŝƚ ?ƐŐŽŝŶŐƚŽ
ďĞĐŽůůĞĐƚĞĚ ?/ƚŚŝŶŬ ?/ƚŚŝŶŬƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƐƚƐǁŚŽ
ƐĂǇŝƚƐŚŽƵůĚŶ ?ƚďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂƌĞĨŽŽůŝƐŚ ?/ƚ ?ƐƚŚĞŽůĚ
ĐůĂƐƐŝĐ ?/ŵĞĂŶ ?ŝƚ ?ƐƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞĐŝǀŝůƌŝŐŚƚƐĂƌŐƵŵĞŶƚ
ŽƌĐŝǀŝĐƌŝŐŚƚƐĂƌŐƵŵĞŶƚ ?ĂŶĚ/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚĚŽĞƐŶ ?ƚ
ǁŽƌŬ ?/ƚŚŝŶŬŝƚ ?ƐǀĞƌǇĚŝĸĐƵůƚŝŶŵŽĚĞƌŶĐŽŵƉůĞǆ
ƐŽĐŝĞƟĞƐ ?^Ž/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚ ?ƐƚŚĞĮƌƐƚƚŚŝŶŐ ?ƚŚĂƚǁĞ
ŚĂǀĞƚŽĂĐĐĞƉƚƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐŐŽŝŶŐŽŶ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ&ŽƵƌŽīĞƌĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƐĞŶƟŵĞŶƚƚŚĂƚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝŶŝƚƐĞůĨŵĂǇďĞĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂĐƟǀŝƚǇ ?ďƵƚ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝƚŝƐǁŚĂƚŝƐĚŽŶĞǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂƚŚĂƚŝƐƚŚĞƚƌƵĞ
ĚĂŶŐĞƌ P
ĞĐĂƵƐĞĐůĞĂƌůǇ ?ŝĨǇŽƵƚŚŝŶŬŽĨƚŚŝŶŐƐůŝŬĞ ?ŽƌĚŝŶĂƌǇ
ƚŚŝŶŐƐůŝŬĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĐĂŵĞƌĂƐ ?ƚŚŝŶŐƐůŝŬĞƚŚĂƚ ?
ƚŚĞŝƌƉƌŝŵĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞ ?ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇ ?ŝƐƚŽƚƌǇĂŶĚ
ƌĞĂƐƐƵƌĞƉĞŽƉůĞ ?ƚŽŬĞĞƉƉĞŽƉůĞƐĂĨĞ ?ƚŽƌĞĐŽƌĚ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŚĂƚ ?ƐĐƌŝŵŝŶĂů ?ĂŶĚǇŽƵĐĂŶ ?ƚ WĞǀĞŶ
ƚŚŽƵŐŚŽŶĞŵŝŐŚƚĨĞĞůƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĂďŽƵƚƚŚĂƚ W
ƐĂǇƚŚĂƚŝŶŝƚƐĞůĨŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇǁŽƌƌǇŝŶŐ ?/ƚ ?ƐŶŽƚƚŚĞ
ƚĂŬŝŶŐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ƉĞƌŚĂƉƐ ?ƐŽŵƵĐŚĂƐǁŚĂƚ ?Ɛ
ĚŽŶĞǁŝƚŚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĂƚ ?ƐƚĂŬĞŶ ?
ĐŚŽŝŶŐƚŚŝƐƐĞŶƟŵĞŶƚ ?ƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚ
ĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚǁŚĂƚŝƐĚŽŶĞǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂŵĂǇŶŽƚďĞ
ƐĞĐƵƌĞŽƌƐĂĨĞ PKǀĞƌĂƚŚŝƌĚ ? ? ?A㤃ZŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚ SƉĞƌƐŽŶĂůĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚďǇ
tƌŝƚĞƌƐĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?Ɛ/ŶƚĞƌŶĞƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĂŶŝŶǀĂƐŝŽŶŽĨƉƌŝǀĂĐǇ ? ? ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĂƚŝĨƚŚĞǇŬŶĞǁƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂĚĐŽůůĞĐƚĞĚĚĂƚĂĂďŽƵƚƚŚĞŝƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĐƟǀŝƚǇƚŚĞǇǁŽƵůĚĨĞĞůƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇŚĂĚďĞĞŶǀŝŽůĂƚĞĚ ?
/ĨǇŽƵŬŶĞǁƚŚĂƚƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂĚĐŽůůĞĐƚĞĚ
ĚĂƚĂĂďŽƵƚǇŽƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĐƟǀŝƚǇǁŽƵůĚǇŽƵĨĞĞůƚŚĂƚ
ǇŽƵƌƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇŚĂĚďĞĞŶǀŝŽůĂƚĞĚ ?
zĞƐ ? ? ? ? ?A㤃Z
/ĂŵŶŽƚƐƵƌĞ ?/ĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁ ? ? ? ?A㤃Z
EŽ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŶŽƚ
ǁŽƌƌŝĞĚĂƚĂůůĂďŽƵƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
//   17SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůďĞǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĂďƵƐĞĨŽƌŵĂŶǇ
ǇĞĂƌƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŵĂǇŶĞǀĞƌďĞĐŽŵƉůĞƚĞůǇĞƌĂƐĞĚ
ŽƌƐĂĨĞŐƵĂƌĚĞĚ ? ?ƚŚŝƌĚ ? ? ?A㤃ZŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǀĞƌǇ
ŽƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ S/Ăŵ
ǁŽƌƌŝĞĚƚŚĂƚĂǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨĚĂƚĂǁŝůůďĞŝŶƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂŶĚƐĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĐ
ďƵŶŐůŝŶŐ ?ŵŝƐƵƐĞ ?ĂŶĚƉĂƌƟƐĂŶĂďƵƐĞ ? ?
/ŶƚŚĞh< ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐĂƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ
ƉĂƐƐŝŶŐŽĨƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ?ǁŚŝĐŚǁŝůů
ƌĞƋƵŝƌĞďŽƚŚƐƚĂƚĞĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ƚŽŚŽůĚĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨƉĞƌƐŽŶĂůůǇŝĚĞŶƟĮĂďůĞĚĂƚĂƚŽ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ƐƐĞĐƵƌŝƚǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞdĂůŬdĂůŬŚĂĐŬŝŶ ? ? ? ?ǁŚĞƌĞĚĂƚĂŽĨŽǀĞƌ
ĨŽƵƌŵŝůůŝŽŶĐƵƐƚŽŵĞƌƐ ? ?ǁĞƌĞĂĐĐĞƐƐĞĚďǇƵŶŬŶŽǁŶ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƟĞƐĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŬŶŽǁŶĐǇďĞƌ
ĂƩĂĐŬƐŝŶďŽƚŚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ ?ƚŚĞĂďŝůŝƚǇ
ŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƚŽŚŽůĚĚĂƚĂƐĞĐƵƌĞůǇǁŝůůĚŝƌĞĐƚůǇŝŵƉĂĐƚ
ƉƵďůŝĐƚƌƵƐƚĂŶĚƚŚƵƐůǇƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ƉŽǁĞƌƐŽƵƚůŝŶĞĚĂďŽǀĞ ?
ĞǇŽŶĚƚŚĞƚƌƵƐƚĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĂŐĞŶĐŝĞƐŚŽůĚŝŶŐĚĂƚĂ
ƐĞĐƵƌĞůǇ ?ŚŽǁĚĂƚĂŝƐƵƐĞĚƐŝŵŝůĂƌůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƉƵďůŝĐ
ƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŬŶŽǁŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?/ŶĂůĞŐĂů
ĐŚĂůůĞŶŐĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ƌĞůĞĂƐĞĚďǇWƌŝǀĂĐǇ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĞƚƌŝǀŝĂůƵƐĞƐ
ŽĨĚĂƚĂŚĞůĚďǇƚŚĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŐĞŶĐŝĞƐ ?/ŶĂŵĞŵŽ
ƌĞůĞĂƐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŚĞĂƌŝŶŐ ?ƚŚĞ^ĞĐƌĞƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ
ŐĞŶĐǇ ?^/^ ZƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĂůǇƐƚƐƵƟůŝƐĞĚ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐĨŽƌƚŚĞŐŽĂůŽĨ SůŽŽŬŝŶŐƵƉĂĚĚƌĞƐƐĞƐŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽƐĞŶĚďŝƌƚŚĚĂǇĐĂƌĚƐ ?ĐŚĞĐŬŝŶŐƉĂƐƐƉŽƌƚĚĞƚĂŝůƐ
ƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞƉĞƌƐŽŶĂůƚƌĂǀĞů ?ĐŚĞĐŬŝŶŐĚĞƚĂŝůƐŽĨĨĂŵŝůǇ
ŵĞŵďĞƌƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ ? ? ? ?
ĐŽŵŵŽŶŽďƐĞƌǀĂƟŽŶŽīĞƌĞĚĨƌŽŵƐĞǀĞƌĂů
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĂƐƚŚĂƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǁĂƐĂ
 ? ?പ<ŚŽŵĂŵŝ ?E ? ? ? ? ? ? SdĂůŬdĂůŬŚĂĐŬŝŶŐĐƌŝƐŝƐĚĞĞƉĞŶƐĂƐŵŽƌĞĚĞƚĂŝůƐĞŵĞƌŐĞ ? ?dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ ? ? ?KĐƚŽďĞƌ ?ŚƩƉ P ? ?ďŝƚ ?ůǇ ? ?Ǉŝ, ? ?z ?
 ? ?പsŝŶĐĞŶƚ ?: ? ? ? ? ? ? SƌŝƟƐŚƐƉŝĞƐƚĂƉƉĞĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĂƚĂďĂƐĞƚŽƐĞŶĚĂďŝƌƚŚĚĂǇĐĂƌĚ ? ?dŚĞsĞƌŐĞ ? ? ?Ɖƌŝů ?ŚƩƉ P ? ?ďŝƚ ?ůǇ ? ?ǇZ& ? ?& ?
 ? ?പtŚĞĞůĞƌ ? ? ? ? ? ? ? SdŚĞƌĞƐĂDĂǇ PtĞŶĞĞĚƚŽĐŽůůĞĐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĚĂƚĂ RŚĂǇƐƚĂĐŬ ? ? ?EĞǁƐ ? ? ?KĐƚŽďĞƌ ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ďďĐ ?ĐŽŵ ?ŶĞǁƐ ?
ƵŬ ?ƉŽůŝƟĐƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 SďĂůĂŶĐŝŶŐĂĐƚ ?ďĞƚǁĞĞŶƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐƌŝŐŚƚƐĂŶĚŝŵƉĂĐƟŶŐ
ŽŶƚŚĞŵ ?dŚŝƐĨĞĚŝŶƚŽƐĞǀĞƌĂůŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚǁŚĂƚ
ƚŚĞũƵƐƟĮĐĂƟŽŶĨŽƌƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǁĂƐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞ
ŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ P ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ŵǇĂƌŐƵŵĞŶƚ
ǁŽƵůĚďĞƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŶĞĞĚƚŽƚĂŬĞŵƵĐŚŵŽƌĞ
ƐĞƌŝŽƵƐůǇƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚŐƌŽƵƉƐŚĂǀĞ
ĂďŽƵƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŽĨŝŶƚƌƵĚŝŶŐ ? ?
/ŶĂƐŝŵŝůĂƌǀĞŝŶ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ ? S/ĚŽŶ ?ƚ
ƌĞĂůůǇŚĂǀĞĂƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƚŚĞ^ƉĞĐŝĂůƌĂŶĐŚĮŶĚŝŶŐ
ƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞƉůĂŶŶŝŶŐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƩĂĐŬƐ ?/ƚŚŝŶŬ ?ǇŽƵ
ŬŶŽǁ ?ǇŽƵĮŶĚǀĞƌǇĨĞǁƉĞŽƉůĞŚĂǀĞĂƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚ
ƚŚĂƚ ?K< ? ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞĐůĞĂƌůǇĂƌŐƵĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨŚĂƌŵƚŽƐŽĐŝĞƚǇŚĂĚƚŽďĞĐůĞĂƌůǇ
ƐƟƉƵůĂƚĞĚƚŽũƵƐƟĨǇƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ P
/ƚƐŚŽƵůĚďĞũƵƐƚĂƐǁŽƌƌǇŝŶŐ ?/ƚŚŝŶŬ ?ƌĞĂůůǇ ?ŝĨǇŽƵ
ĞŶĚƵƉŽŶĂďůĂĐŬůŝƐƚďĞĐĂƵƐĞǇŽƵŚŽůĚǀŝĞǁƐƚŚĂƚ
ĂƌĞŶŽƚǀĞƌǇƐĂǀŽƵƌǇ WƵŶůĞƐƐƚŚĞǇĂƌĞĂĐƚƵĂůůǇ
ŝŶĐŝƟŶŐƚŽǀŝŽůĞŶĐĞĂŶĚŚĂƚƌĞĚ ?ƚŚĞŶŽĨĐŽƵƌƐĞ ?
ŽďǀŝŽƵƐůǇ ?ǇŽƵ ?ƌĞďƌĞĂŬŝŶŐƚŚĞůĂǁ WďƵƚƐŝŵƉůǇ
ƚŽŽƉƉŽƐĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚďƌĞĂŬŝŶŐƚŚĞůĂǁ
ƐŚŽƵůĚŶ ?ƚŵĂŬĞǇŽƵĂƚĂƌŐĞƚĨŽƌƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?/ƚŚŝŶŬ ?
dŚŝƐŝƐƐƵĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽǁĞƌƐ
ďĞŝŶŐƟĞĚƚŽŝůůĞŐĂůŝƚǇƐƉĞĂŬƐƚŽƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞ^ŶŽǁĚĞŶ
ƌĞǀĞůĂƟŽŶƐƚŚĂƚƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĞďƵůŬƉŽǁĞƌƐĂƚƚŚĞŚĞĂƌƚ
ŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽǁĞƌƐŽĨƚŚĞ ? ?ĞǇĞƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?
ǁŚŝĐŚƐŽƵŐŚƚĚĂƚĂŽŶƚŚĞŵĂŶǇƚŽĮŶĚƚŚĞĨĞǁ ?dŚĞƌĞƐĂ
DĂǇ ?ďŽƚŚĂƐ,ŽŵĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇĂŶĚWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ Z
ĞǆƉĂŶĚĞĚŽŶƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚƐƚĂƟŶŐ SŝĨǇŽƵĂƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐ
ĨŽƌƚŚĞŶĞĞĚůĞŝŶƚŚĞŚĂǇƐƚĂĐŬ ?ǇŽƵŚĂǀĞƚŽŚĂǀĞĂ
ŚĂǇƐƚĂĐŬŝŶƚŚĞĮƌƐƚƉůĂĐĞ ? ? ? ?tŚĂƚŚĂƐďĞĞŶŝŐŶŽƌĞĚ
ĨƌŽŵƚŚŝƐƉŽƐŝƟŽŶŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵĂŬĞƵƉŽĨƚŚĞ RŚĂǇƐƚĂĐŬ ?
ŝƐŶŽƚƵŶůĂǁĨƵůĐŽŶƚĞŶƚďƵƚƚŚĞĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇ
ƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƚůĂƌŐĞ ?ƐĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƚƐĐĂůĞŝƐ
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ƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚŝŐŝƚĂůĞĐŽŶŽŵǇ ?ŚŽǁƚŚĞĚĂƚĂ
ƚŚĂƚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĨƌŽŵŽƵƌĚĂŝůǇŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐŽŶůŝŶĞŝƐ
ƵƐĞĚ ?ďĞǇŽŶĚŽƵƌĐŽŶƐĞŶƚŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨ
ƐƚĂƚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶƟ ?ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĂŶĚĐƌŝŵĞ
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƌĂŝƐĞƐĐŽŶĐĞƌŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƉŽǁĞƌƐĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇŵĂǇĂīĞĐƚ
ďƌŽĂĚĞƌŽŶůŝŶĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?
/ŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?ŽǀĞƌ
ƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐ ? ? ?A㤃ZŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚ
ƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ S/ŶĐƌĞĂƐĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŚĂƌŵĨƵůƚŽǁƌŝƚĞƌƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝŵƉŝŶŐĞƐƵƉŽŶ
ƚŚĞƉƌŝǀĂĐǇƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĨƌĞĞůǇ ?ƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚĞŝƌ
ǀŝĞǁƐǀĞƌǇ ? ? ?A㤃ZŽƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇ ? ? ?A㤃Z ?
/ŶƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝŐŚƚĞǆƉƌĞƐƐĞĚĨĞĂƌ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉŽǁĞƌƐŽĨƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚĂŶĚ
ŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞǁƌŝƟŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ P
^Ž ?ĨŽƌŵĞ ?ƚŚĞƉŽǁĞƌŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ǁŚĂƚƚŚĞďŝůůĚŽĞƐ
ŝŶŐŝǀŝŶŐƚŚĞƉŽǁĞƌŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŚĂǀĞ
ůŝŵŝƚůĞƐƐƉƌŽƐĞĐƵƟŽŶŽĨǁƌŝƚĞƌƐŝƐŝŶĐƌĞĚŝďůǇƐĐĂƌǇ
ĂŶĚĂĐƚƵĂůůǇǀĞƌǇĐůŽƐĞƚŽǁŚĂƚ ?ƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶŐǇƉƚ
ŽƌǁŚĂƚŚĂƐŚĂƉƉĞŶĞĚŝŶŐǇƉƚ ?ĂĐƚƵĂůůǇ ?/ƚƐĞĞŵƐ
ŚǇƉĞƌďŽůŝĐƚŽƐĂǇƚŚĂƚ ?ďƵƚŝƚŝƐǀĞƌǇĐůŽƐĞƚŽƚŚĂƚ ?
ďĞĐĂƵƐĞǇŽƵŚĂǀĞƚŚŝƐŶĞĂƌ ?ƚŽƚĂůƉŽǁĞƌĨŽƌƐƚĂƚĞ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽŝŵƉƌĞƐƐƚŚĞŝƌǁŝůůƵƉŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ǁƌŝƚĞƌƐ ?
dŚĞǇĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚĂƚ P
EŽǁ ?ƚŚĂƚ ?Ɛ ?ƚŚĂƚĨĞĞůƐůŝŬĞĂǀŝŽůĂƟŽŶŽĨŵǇ
ƉƵƌƉŽƐĞ ?zŽƵĐĂŶ ?ƚĞǆŝƐƚĂƐĂǁƌŝƚĞƌŝĨǇŽƵ ?ƌĞƐĞůĨ ?
ĐĞŶƐŽƌŝŶŐ ?ŝĨǇŽƵ ?ƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĂůĂǁƚŚĂƚ ?ƐĐŽŵĞ
ŝŶƚŽĞīĞĐƚǁŚŝĐŚĨŽƌĐĞƐǇŽƵƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌďĞĐĂƵƐĞ
ǇŽƵĚŽŶ ?ƚǁĂŶƚƚŽŐŽƚŽũĂŝůďĞĐĂƵƐĞǇŽƵŬŶŽǁƚŚĂƚ
ĂĐƚƵĂůůǇƚŚĞƌĞŝƐŶ ?ƚƚŚĞƉƵďůŝĐƐƵƉƉŽƌƚ ?ŶŽƚŽŶůǇƚŚĞƌĞ
ŝƐŶ ?ƚƚŚĞůĞŐĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌǇŽƵƚŽŽƉĞƌĂƚĞ ?ƚŚĞƌĞ
ŝƐŶ ?ƚĂĐƚƵĂůůǇƚŚĞƉŽƉƵůĂƌĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌ
ǇŽƵƚŽŽƉĞƌĂƚĞĂƐĂǁƌŝƚĞƌ ?ĞĐĂƵƐĞ ?ĂŐĂŝŶ ?/ĐĂŶ ?ƚ
ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƚŚŝƐĞŶŽƵŐŚ ?ƚŚĂƚƚŚŝƐďŝůůŝƐƚŚĞůĞŐĂů
ĞŵďŽĚŝŵĞŶƚŽĨĂĐƵůƚƵƌĂůƚĞŶĚĞŶĐǇƚŚĂƚ ?ƐŚĂƉƉĞŶĞĚ
ŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚ ?ƐĂǇ ? ? ?ǇĞĂƌƐ ?
,ŽǁĐůŽƐĞůǇĚŽĞƐƚŚŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƌĞŇĞĐƚǇŽƵƌŽƉŝŶŝŽŶ P/ŶĐƌĞĂƐĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŚĂƌŵĨƵůƚŽ
ǁƌŝƚĞƌƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝŵƉŝŶŐĞƐƵƉŽŶƚŚĞƉƌŝǀĂĐǇƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĨƌĞĞůǇ
sĞƌǇĐůŽƐĞ ? ? ? ? ?A㤃Z
^ŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƚŽŽĐůŽƐĞ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚĐůŽƐĞĂƚĂůů ? ? ? ?A㤃Z
EŽƚƐƵƌĞ ?ŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ ? ? ? ?A㤃Z
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dŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŵƉĂĐƚŽĨƐƚĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶƚŚĞĂďŝůŝƚǇ
ŽĨĂǁƌŝƚĞƌƚŽĚŽƚŚĞŝƌũŽďǁĂƐĐůĞĂƌůǇĂǁŽƌƌǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚ
ŝŶƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?dŚĞďƌŽĂĚĞƌƐŽĐŝĞƚĂů
ŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĨƌŽŵƉĞƌǀĂƐŝǀĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ǁĂƐĂůƐŽĂƌŐƵĞĚƚŽďĞŽĨĐŽŶĐĞƌŶ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ P S/ƚŚŝŶŬĂƚƚŚĞǁŝĚĞƌůĞǀĞů ?/ŚĂǀĞŵƵĐŚ
ŐƌĂǀĞƌĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĞƌĞ ?/ƚŚŝŶŬĂůŽƚŽĨƚŚĞƐŽĐŝĞƚĂůŝŵƉĂĐƚ
ŽƌĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉĂĐƚŝƐŝŶĚŝƌĞĐƚ ? ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdǁŽŝŶĂ
ƐŝŵŝůĂƌǀĞŝŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŝƚŚĂĚ SŚƵŐĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
ƵƐ ?ĂŶĚŝŶĂůůƐŽƌƚƐŽĨǁĂůŬƐŽĨůŝĨĞ ? ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞƌĞĐĂůůĞĚĂĐƚƵĂůůǇĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐĂďŽŽŬ
ŽŶƐĞĞŝŶŐƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽƉŽƐƐĞƐƐĞĚŝƚďĞŝŶŐƉƌŽƐĞĐƵƚĞĚ P
 S/ƌĞĂůŝƐĞĚĂďŽƵƚĂǇĞĂƌĂŐŽƚŚĂƚƐŽŵĞďŽĚǇǁĂƐĂĐƚƵĂůůǇ
ĂƌƌĞƐƚĞĚĂŶĚĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶŽĨdŚĞŶĂƌĐŚŝƐƚƐ ?
ŽŽŬďŽŽŬ ?ŶĚ/ĚĞƐƚƌŽǇĞĚŝƚ P/ũƵƐƚƉƵƚŝƚƚŚƌŽƵŐŚƚ Ğ
ƐŚƌĞĚĚĞƌ ? ?
WĞƌŚĂƉƐƚĞůůŝŶŐůǇ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdǁŽŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ P S/
ƐƵƉƉŽƐĞŝƚ ?ƐƉŽŝŶƟŶŐƚŽǁĂƌĚƐƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉďĞŝŶŐƚŚĞ
ŶŽƌŵ ?ĂŶĚ/ĞǆƉĞĐƚƚŚĂƚ ?ƐĂůƌĞĂĚǇŚĂƉƉĞŶŝŶŐ ? ?
dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?ďĞŚĂǀŝŽƵƌ
tƌŝƚĞƌƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĂĐƟǀŝƚǇǁŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞŵƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚǁŽƌŬ ?
 ? dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶ
ŽĨŵĞƚĂĚĂƚĂ ? ? ?A㤃Z ?ĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨĐŽŶƚĞŶƚĚĂƚĂ ? ? ?A㤃Z ?
ŚĂĐŬŝŶŐƉůĂƞŽƌŵƐ ?ŶĞƚǁŽƌŬƐŽƌĚĞǀŝĐĞƐ ? ? ?A㤃Z ?ĂŶĚ
ŝŶƐƚĂůůŝŶŐďĂĐŬĚŽŽƌƐŝŶƚŽĞŶĐƌǇƉƚĞĚƉůĂƞŽƌŵƐ ? ? ?A㤃Z
ǁŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞŵƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ? ? ?A㤀 
ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƵŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶ
ǁŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞŵƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ?
 ? KŶůǇ ?A㤀 ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚŶŽŶĞŽĨƚŚĞĂďŽǀĞǁŽƵůĚ
ŵĂŬĞƚŚĞŵƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ?
zŽƵĐĂŶ ?ƚĞǆŝƐƚĂƐĂǁƌŝƚĞƌŝĨǇŽƵ ?ƌĞƐĞůĨ ?
ĐĞŶƐŽƌŝŶŐ ?Respondent Eight
/ƐƵƉƉŽƐĞŝƚ ?ƐƉŽŝŶƟŶŐƚŽǁĂƌĚƐƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ
ďĞŝŶŐƚŚĞŶŽƌŵ ?ĂŶĚ/ĞǆƉĞĐƚƚŚĂƚ ?ƐĂůƌĞĂĚǇ
ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ ?Respondent Two
tŚĂƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĐƟǀŝƚǇŵŝŐŚƚŵĂŬĞǇŽƵƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌǁŽƌŬ ?
ŽůůĞĐƟŽŶŽĨŵĞƚĂĚĂƚĂ ? ? ? ? ?A㤃Z
ŽůůĞĐƟŽŶŽĨĐŽŶƚĞŶƚĚĂƚĂ ? ? ? ? ?A㤃Z
,ĂĐŬŝŶŐƉůĂƞŽƌŵƐ ?ŶĞƚǁŽƌŬƐŽƌĚĞǀŝĐĞƐ ? ? ? ? ?A㤃Z
/ŶƐƚĂůůŝŶŐďĂĐŬĚŽŽƌƐŝŶƚŽĞŶĐƌǇƉƚĞĚƉůĂƞŽƌŵƐ
 ? ? ? ? ?A㤃Z
hŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶ ? ? ? ? ?A㤃Z
EŽŶĞŽĨƚŚĞĂďŽǀĞ ? ? ? ?A㤃Z
KƚŚĞƌ ?ƉůĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨǇ Z ? ? ? ?A㤃Z
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tƌŝƚĞƌƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂƌŽƵŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐǁŽƵůĚ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚǁĂǇƐŝĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚĞĚ
ŵĞƚĂĚĂƚĂŽƌĐŽŶƚĞŶƚĚĂƚĂ ?ŚĂĐŬĞĚƉůĂƞŽƌŵƐ ?ŶĞƚǁŽƌŬƐ
ŽƌĚĞǀŝĐĞƐ ?ŝŶƐƚĂůůĞĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶďĂĐŬĚŽŽƌƐŽƌ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶ ?ƋƵŽƚĞƐĂƌĞƚĂŬĞŶ
ĨƌŽŵƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ? P
 ?  ? ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌƵƐŝŶŐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ĂŶĚŽƚŚĞƌŽŶůŝŶĞƚŽŽůƐůĞƐƐĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĂŶĚƐƚŽƉƵƐŝŶŐ
ƚŚĞŵĂůƚŽŐĞƚŚĞƌ ?ƐĂǇŝŶŐ S/ ?ĚďĞŵŽƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚ
ĂďŽƵƚĚŽŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶƚŚŝŶŐƐŽŶůŝŶĞ ?ĂŶĚ S/ǁŽƵůĚƐƚŽƉ
ƵƐŝŶŐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĨŽƌĂŶǇƚŚŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶƌŽƵƟŶĞ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ ? ?
 ?  ? ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚĞŶŐĂŐĞŝŶƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?
ďĞĐŽŵŝŶŐůĞƐƐŽƉĞŶĂŶĚƚƌƵƚŚĨƵůĂŶĚŵŽƌĞŐƵĂƌĚĞĚ
ŝŶǁŚĂƚƚŚĞǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌǁŽƌŬĂŶĚ
ǁŚĂƚƚŚĞǇƐŚĂƌĞĚƉƵďůŝĐůǇ ?ƐĂǇŝŶŐ S/ŵŝŐŚƚďĞŵŽƌĞ
ĐĂƵƟŽƵƐŝŶƐĞŶĚŝŶŐŽƌǁƌŝƟŶŐŵĂƚĞƌŝĂůǁŚŝĐŚĐŽƵůĚ
ďĞŵŝƐĐŽŶƐƚƌƵĞĚŝŶĂŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŽĨƉĂƌĂŶŽŝĂ ? ?
 SŶŽƉŽůŝƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐŽŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ƉĞƌŚĂƉƐ ?ĂŶĚ
 SƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁŽƵůĚďĞŚĞĂǀŝůǇĞĚŝƚĞĚ
ĂŶĚůĞƐƐŵĞ ? ?
 ?  ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚĚŽůĞƐƐƐĞĂƌĐŚŝŶŐŽƌĂǀŽŝĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐŽƌƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŽƉŝĐƐ ?ƐĂǇŝŶŐ P S/ǁŽƵůĚƚŚŝŶŬƚǁŝĐĞĂďŽƵƚ
ĐĞƌƚĂŝŶĂƐƉĞĐƚƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ?
 ?  ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚƚĂŬĞƐƚĞƉƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
ŽŶůŝŶĞƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďǇƵƐŝŶŐĂ
sWE ?ƉƌŽǆŝĞƐĂŶĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶ ?
 ?  ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚƚĂŬĞƐƚĞƉƐƚŽŚŝĚĞŽƌŽďƐĐƵƌĞ
ƚŚĞŝƌŝĚĞŶƟƚǇŽŶůŝŶĞ ?
 ? KŶĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŝĚƚŚĞǇŵĂǇƐƚŽƉĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ
ǁŝƚŚƉĞŽƉůĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŵ P S/ŵŝŐŚƚďĞ
ĐĂƵƟŽƵƐĂďŽƵƚǁŚŽ/ǁĂƐƐĞĞŶƚŽďĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ
ǁŝƚŚŝŶĐĂƐĞŝƚĐĂƵƐĞĚƉƌŽďůĞŵƐĨŽƌƚŚĞŵ ? ?
 ? KŶĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
/ŶƚĞƌŶĞƚƵƐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĚĚƚŽƚŚĞĚĂƚĂďƵƌĚĞŶ ?
/ŶŵĂŶǇĐĂƐĞƐǁƌŝƚĞƌƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶƐĞůĨ ?
ƉƌŽƚĞĐƟǀĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŚĂƚŝƐůŝŵŝƟŶŐƚŚĞŝƌĨƌĞĞĚŽŵƚŽ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚǁƌŝƚĞĨƌĞĞůǇ ?ďŽƚŚƉƵďůŝĐůǇĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞůǇ ?
ǁŝƚŚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƟŶŐ P
 ?  S/ĂǀŽŝĚƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌĂŶĚƌĞĂĚŝŶŐĂďŽƵƚĐĞƌƚĂŝŶ
ƚŽƉŝĐƐ ?
 ?  S/ĂŵĞǆƚƌĞŵĞůǇĐĂƌĞĨƵůŶŽǁĂďŽƵƚǁŚĂƚ/'ŽŽŐůĞĨŽƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
 ?  S/ŐĞŶĞƌĂůůǇĨĞĞů/ĂŵĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶƵŶǁĞůĐŽŵĞ
 RŝŶŶĞƌĐĞŶƐŽƌ ?ŽŶǁŚĂƚ/ǁƌŝƚĞĂŶĚǁŚĂƚ/ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
 ?  S/ĂŵŵƵĐŚŵŽƌĞĐŝƌĐƵŵƐƉĞĐƚĂďŽƵƚǁŚĂƚ/ƉƵƚŝŶƚŽ
ĞŵĂŝůƐ ?
 ?  S/ŶŽǁĐŽǀĞƌƚŚĞǀŝĚĞŽĐĂŵĞƌĂŽŶŵǇĐŽŵƉƵƚĞƌ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?
tƌŝƚĞƌƐƌĞƉŽƌƚĞĚƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌŝŶŐĂŶĚĂĐƟǀĞůǇĐŚĂŶŐŝŶŐ
ŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞǇƚŚŝŶŬƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŵĂǇďĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞŝƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĚŽŝŶŐŽƌĂůƌĞĂĚǇŚĂĚĚŽŶĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ P
 ? ƵƌƚĂŝůĞĚŽƌĂǀŽŝĚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ? ? ?A㤀 
ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ ? ?A㤀 ŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ
 ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z
 ? ǀŽŝĚĞĚǁƌŝƟŶŐŽƌƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŽƉŝĐ
 W ? ?A㤀 ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ ? ?A㤀 ŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐůǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z
 ? ĞůŝďĞƌĂƚĞůǇƐƚĞĞƌĞĚĐůĞĂƌŽĨĐĞƌƚĂŝŶƚŽƉŝĐƐŝŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůƉŚŽŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐŽƌĞ ?ŵĂŝůŵĞƐƐĂŐĞƐ
 W ? ?A㤀 ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ ? ?A㤀 ŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐůǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z
 ? ZĞĨƌĂŝŶĞĚĨƌŽŵĐŽŶĚƵĐƟŶŐ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĂƌĐŚĞƐŽƌ
ǀŝƐŝƟŶŐǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŽƉŝĐƐƚŚĂƚŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŽƌƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐ W ? ?A㤀 ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ
 ? ?A㤀 ƐĂŝĚƚŚĞǇǁŽƵůĚĞŶŐĂŐĞŝŶƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉ ?
ďĞĐŽŵŝŶŐůĞƐƐŽƉĞŶĂŶĚƚƌƵƚŚĨƵůĂŶĚŵŽƌĞ
ŐƵĂƌĚĞĚŝŶǁŚĂƚƚŚĞǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌ
ǁŽƌŬĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞǇƐŚĂƌĞĚƉƵďůŝĐůǇ
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 ? ?A㤀 ŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z
 ? dĂŬĞŶĞǆƚƌĂƐƚĞƉƐƚŽĐŽǀĞƌŽƌĚŝƐŐƵŝƐĞĚŝŐŝƚĂů
ĨŽŽƚƉƌŝŶƚƐ W ? ?A㤀 ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ ? ?A㤀 ŚĂǀĞ
ƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z
 ? dĂŬĞŶĞǆƚƌĂƉƌĞĐĂƵƟŽŶƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞĂŶŽŶǇŵŝƚǇ
ŽĨƐŽƵƌĐĞƐ W ? ?A㤀 ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ ? ?A㤀 ŚĂǀĞ
ƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ ? ? ?A㤀 ƚŽƚĂů Z
ŚĂŶŐĞƐŝŶďĞŚĂǀŝŽƵƌŝĚĞŶƟĮĞĚďǇǁƌŝƚĞƌƐĂƐĂ
ƌĞƐƵůƚŽĨĐŽŶĐĞƌŶƐĂƌŽƵŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝŶĐůƵĚĞƐĞůĨ ?
ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ǁƌŝƟŶŐĂŶĚƐƉĞĂŬŝŶŐ P
dŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĐŚĂŶŐĞŽŶůŝŶĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ŽƌĂǀŽŝĚŽŶůŝŶĞ
ƚŽŽůƐĂůƚŽŐĞƚŚĞƌ ?ŝŶƚĞƌƐĞĐƚƐǁŝƚŚǁŚĂƚƚŽƉŝĐƐǁƌŝƚĞƌƐ
ĚĞĐŝĚĞƚŽĐŽǀĞƌŝŶƚŚĞŝƌǁŽƌŬĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ
ĐŚĂƉƚĞƌ ?/Ŷ ? ? ? ? ?ƚŚĞWĞǁZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌŽƵƚůŝŶĞĚƚŚĂƚ
 ? ?പ,ĂŵƉƚŽŶ ?< ?E ?ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? S^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂĂŶĚƚŚĞ R^ƉŝƌĂůŽĨ^ŝůĞŶĐĞ ? ? ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ PWĞǁZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌ ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƉĞǁ/ŶƚĞƌŶĞƚ ?ŽƌŐ ?
ĮůĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?W/ Y^ŽĐŝĂů ?ŶĞƚǁŽƌŬƐ ?ĂŶĚ ?ĚĞďĂƚĞ Y ? ? ? ? ? ? ?ƉĚĨ ?
 ? ?A㤀 ŽĨŵĞƌŝĐĂŶƐǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽŚĂǀĞĂŶŝŶ ?ƉĞƌƐŽŶ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞE^^ŶŽǁĚĞŶƌĞǀĞůĂƟŽŶƐ ?ďƵƚ
ũƵƐƚ ? ?A㤀 ŽĨ&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌƵƐĞƌƐǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽ
ƉŽƐƚĂďŽƵƚŝƚŽŶƚŚŽƐĞƉůĂƞŽƌŵƐ ? ? ?
^ƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂůƐŽƌĞƉŽƌƚĞĚĂǀŽŝĚŝŶŐǁƌŝƟŶŐŽƌ
ƐƉĞĂŬŝŶŐĂďŽƵƚƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƵďũĞĐƚƐƚŚĂƚƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚ
ĐŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞŵĂƚĂƌŐĞƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?tƌŝƚĞƌƐ
ƌĞƉŽƌƚĞĚĐŚĂŶŐŝŶŐǁŚĂƚƚŚĞǇƐĂǇĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇƐĂǇ
ŝƚŝŶǀĂƌŝŽƵƐǁĂǇƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ PĂďĂŶĚŽŶŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŽŶƵŶǁƌŝƩĞŶƐƚŽƌŝĞƐ ?ĮŶĚŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞůĂŶŐƵĂŐĞƚŽ
ĚŝƐĐƵƐƐƚŽƉŝĐƐĂŶĚĂǀŽŝĚĂƩĞŶƟŽŶ ?ƚŽŶŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞŝƌ
ǁƌŝƟŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?ďĞĐŽŵŝŶŐǁĂƌǇŽĨŚŽǁ
ŚƵŵŽƵƌŵĂǇďĞĐŽŶǀĞǇĞĚĂŶĚĂǀŽŝĚŝŶŐŇŝƉƉĂŶĐǇ ?
ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŵŽƌĞĐĂƌĞĨƵůůǇǁŚĂƚƚŽƉŽƐƚŽŶůŝŶĞ ?
dŚŝƐĮŶĚŝŶŐŝƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚWEŵĞƌŝĐĂ ?ƐƐƚƵĚǇŝŶ ? ? ? ?
ǁŚŝĐŚŽƵƚůŝŶĞĚƚŚĂƚ ?ŝŶ ?ǁƌŝƚĞƌƐĂǀŽŝĚĞĚ RǁƌŝƟŶŐŽƌ
ƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂƚŽƉŝĐƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚǁŽƵůĚƐƵďũĞĐƚƚŚĞŵƚŽ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ? ?
ǀŽŝĚĞĚǁƌŝƟŶŐŽƌƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƚŽƉŝĐ W ? ?A㤀 ŚĂǀĞĚŽŶĞƚŚŝƐĂŶĚ ? ?A㤀 ŚĂǀĞ
ƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝƚ
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KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚǇĞĂƌŽƌƚǁŽ ?ŚĂǀĞǇŽƵƉĞƌƐŽŶĂůůǇĚŽŶĞŽƌƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĚŽŝŶŐĂŶǇŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐďĞĐĂƵƐĞ
ǇŽƵƚŚŽƵŐŚƚǇŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŵŝŐŚƚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚŝŶƐŽŵĞǁĂǇďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?
EŽ ?/ŚĂǀĞŶŽƚ
,ĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
zĞƐ ?/ŚĂǀĞ
EŽƚƐƵƌĞ ?EŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ
# YƵĞƐƟŽŶ EŽ ?/ŚĂǀĞŶŽƚ ?A? ?,ĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?A㤃? zĞƐ ?/ŚĂǀĞ ?A㤃?
EŽƚƐƵƌĞ ?EŽƚ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ?A㤃?
1
ǀŽŝĚĞĚǁƌŝƟŶŐŽƌƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŽƉŝĐ  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?
2
ƵƌƚĂŝůĞĚŽƌĂǀŽŝĚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ ?Ğ ?Ő ?&ĂĐĞďŽŽŬ ?dǁŝƩĞƌ Z  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
3
ĞĐůŝŶĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚ W
ƉŚǇƐŝĐĂůůǇŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂůůǇ WƉĞŽƉůĞ
ǁŚŽŵŝŐŚƚďĞĚĞĞŵĞĚƐĞĐƵƌŝƚǇƚŚƌĞĂƚƐ
ďǇƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
 ? ? ? ?  ? ? ?  ?  ? ? ? ?
4
ĞůŝďĞƌĂƚĞůǇƐƚĞĞƌĞĚĐůĞĂƌŽĨĐĞƌƚĂŝŶ
ƚŽƉŝĐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůƉŚŽŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ
ŽƌĞ ?ŵĂŝůŵĞƐƐĂŐĞƐ
 ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?
5
ZĞĨƌĂŝŶĞĚĨƌŽŵĐŽŶĚƵĐƟŶŐ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ƐĞĂƌĐŚĞƐŽƌǀŝƐŝƟŶŐǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŽƉŝĐƐ
ƚŚĂƚŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŽƌ
ƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐ
 ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?
6
ŚĂŶŐĞĚŽƌƐƚŽƉƉĞĚǁŽƌŬŽŶƐƉĞĐŝĮĐ
ƉƌŽũĞĐƚƐĚƵĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
 ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?
7
dĂŬĞŶĞǆƚƌĂƉƌĞĐĂƵƟŽŶƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞ
ĂŶŽŶǇŵŝƚǇŽĨƐŽƵƌĐĞƐŽƌŽƚŚĞƌƐǇŽƵŵĂǇ
ŚĂǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚǁŝƚŚ
 ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
8
dĂŬĞŶĞǆƚƌĂƐƚĞƉƐƚŽĐŽǀĞƌŽƌĚŝƐŐƵŝƐĞ
ĚŝŐŝƚĂůĨŽŽƚƉƌŝŶƚƐ ?Ğ ?Ő ?ƵƐĞĚƐƚƌŽŶŐĞƌ
ĞŶĐƌǇƉƟŽŶƐŽŌǁĂƌĞ ?ĐŚĂŶŐĞĚƚŽŵŽƌĞ
ƐĞĐƵƌĞĚŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌ Z
 ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?
1
2
3
4
5
6
7
8
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/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǇŝĞůĚĞĚŵŽƌĞĚĞƉƚŚĂƌŽƵŶĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŚĂƐŽƌŚĂƐŶŽƚĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ
ŽĨǁƌŝƚĞƌƐ ?ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŵŝǆĞĚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ ? S/ĚŽŶ ?ƚ
ƚŚŝŶŬǁĞ ?ƌĞĐĞŶƐŽƌŝŶŐŽƵƌƐĞůǀĞƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ? ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ^ĞǀĞŶƚŽŽŬĂƐŝŵŝůĂƌƐƚĂŶĐĞ ?ŽīĞƌŝŶŐƚŚĂƚ
ƚŚĞǇŚĂĚ ? SŵĂĚĞĂǁŝůĨƵůĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽǁƌŝƚĞŝŶ
ĂǁĂǇƚŚĂƚĂůŵŽƐƚƉƌĞƚĞŶĚƐƚŚĂƚƚŚĂƚĚŽĞƐŶ ?ƚŚĂƉƉĞŶ ? ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞǇĚŝĚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŚĂƚƚŚĞǇƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐ
ĂĐŚĂŶŐĞĚĐƵůƚƵƌĞ ?ďƵƚĨĞůƚƚŚĂƚĂĚŚĞƌŝŶŐƚŽĂŶĞƚŚŝĐĂů
ƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶǁĂƐǀŝƚĂů P
/ƚŚŝŶŬƉŽƐƚ ?^ŶŽǁĚĞŶĂŶĚ ?ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚŚĞĂĚǀĞŶƚ
ŽĨƚŚĞdƌƵŵƉƉƌĞƐŝĚĞŶĐǇĂŶĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚƚŚĞǇ
ǁŝůůďĞůŽŽŬŝŶŐƚŽƚĂŬĞƵƉƉĂƐƐǁŽƌĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĞŵĂŝůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ƚŽŐĞƚŝŶƚŽƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ĚŝĚŐŝǀĞŵĞƉĂƵƐĞ ?ďƵƚ
ĂŐĂŝŶ ?/ ?ǀĞĚĞĐŝĚĞĚŝƚ ?ƐŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĨŽůůŽǁ
ƚŚĞĚŝĐƚĂƚĞƐŽĨŵǇĂƌƚƚŚĂŶŝƚŝƐƚŽůĞƚ ?ƐŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌ ?
ĞƐƐĞŶƟĂůůǇ ?
dŚŝƐŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞĐƵƌƌŝŶŐƚŚĞŵĞƚŚĂƚƌĂŝƐĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶƐǁŚĞŶǁĞĞǆƉůŽƌĞǁŚĂƚĨŽƌĐĞƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽƌ
ĚŝƐƐƵĂĚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?tŚŝůĞŵĂŶǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁƌŝƚĞƌƐĂƌĞ
ĂďůĞƚŽƌĞƐŝƐƚƚŚĞƵƌŐĞƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?Žƌ
ďĞůŝĞǀĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽŚĂǀĞƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ
ƚŽĞŶĂďůĞƚŚĞŵƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ƚŚŝƐĐĂŶŶŽƚďĞ
ĂƐƐƵŵĞĚƚŽďĞƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌǁƌŝƚĞƌƐĂƐĂǁŚŽůĞ ?ĞŝŶŐ
ĂďůĞƚŽƉƵďůŝƐŚĨƌĞĞĨƌŽŵƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚƌĞĂƚƐƌĞƋƵŝƌĞƐ
ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨĨĂĐƚŽƌƐ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞǁƌŝƚĞƌ ?ƐĐŽŶƚƌŽůŝŶĐůƵĚŝŶŐůĞŐĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ ?
ĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƉůƵƌĂůŝƐƚŵĞĚŝĂĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƐƵƉƉŽƌƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?dŚŝƐŵĂǇŶŽƚďĞƚŚĞ
ĐĂƐĞĨŽƌǁƌŝƚĞƌƐǁŚŽĐŽŵĞĨƌŽŵŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚǀƵůŶĞƌĂďůĞ
ŽƌŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƐǇůƵŵƐĞĞŬĞƌƐĂŶĚ
 ? ?പWĞŶŶĞǇ ?: ? ? ? ? ? ? StŚŽƐĞ^ƉĞĞĐŚ/ƐŚŝůůĞĚďǇ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ? ? ?^ůĂƚĞ ? ?:ƵůǇ ?ŚƩƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐůĂƚĞ ?ĐŽŵ ?ĂƌƟĐůĞƐ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĨƵƚƵƌĞ YƚĞŶƐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ǁŽŵĞŶ YǇŽƵŶŐ YƉĞŽƉůĞ YĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ YƚŚĞ YĐŚŝůůŝŶŐ YĞīĞĐƚƐ YŽĨ YƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ YĂƚ YŚŝŐŚĞƌ ?Śƚŵů
 ? ?പ/ďŝĚ ?
 ? ?പWĞŶŶĞǇ ?: ? ? ? ? ? ? S/ŶƚĞƌŶĞƚ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ZĞŐƵůĂƟŽŶ ?ĂŶĚŚŝůůŝŶŐīĞĐƚƐKŶůŝŶĞ PŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂƐĞ^ƚƵĚǇ ? ?/ŶƚĞƌŶĞƚWŽůŝĐǇZĞǀŝĞǁ ? ? ? ?
ŚƩƉƐ P ? ?ƉĂƉĞƌƐ ?ƐƐƌŶ ?ĐŽŵ ?ƐŽů ? ?ƉĂƉĞƌƐ ?ĐĨŵ ?ĂďƐƚƌĂĐƚ YŝĚA䄃? ? ? ? ? ? ?
ƌĞĨƵŐĞĞƐ ?ŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ>'d/YĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ǁŽŵĞŶ ?
ĞƚŚŶŝĐŵŝŶŽƌŝƟĞƐĂŶĚŽƉƉŽƐŝƟŽŶǁƌŝƚĞƌƐ ?dŽƚŚŝƐĞŶĚ ?ƚŚĞ
ĐŚŽŝĐĞƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌ ?ǁŚŝůĞďĞŝŶŐĂĐŚŽŝĐĞĞĂĐŚǁƌŝƚĞƌ
ŚĂƐƚŽŵĂŬĞ ?ŝƐŶŽƚĂŶĞƋƵĂůĐŚŽŝĐĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĂůůĂŶĚ
ƌĞŵĂŝŶƐĂĚŝƐƟŶĐƚƚŚƌĞĂƚƚŽƚŚĞǁƌŝƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇďŽƚŚ
ŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚĂŶĚďĞǇŽŶĚ ?
dŚĞĐŚŽŝĐĞƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌǇŽƵƌƐĞůĨŝƐŶŽƚĂƵŶŝĨŽƌŵ
ƌĞĂĐƟŽŶ ?/ƚŝƐĐŽůŽƵƌĞĚďǇůĞǀĞůƐŽĨĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶǁŚĂƚ
ǇŽƵŚĂǀĞƚŽƐĂǇ ?ĞǆŝƐƟŶŐŽƌƉŽƚĞŶƟĂůǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƟĞƐ
ƚŚĂƚŵĂǇďĞĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚďǇĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐǇŽƵƌƐĞůĨ ?ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŚĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĞĸĐĂĐǇŽĨĂǀĂŝůĂďůĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ
ĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐŽĨƌĞĐŽƵƌƐĞ ?/ŶĂĨŽůůŽǁƵƉƚŽŚŝƐ ? ? ? ?
ƐƚƵĚǇ ?:ŽŶWĞŶŶĞǇƐƵƌǀĞǇĞĚŽǀĞƌ ? ? ? ? ?h^ ?ďĂƐĞĚĂĚƵůƚ
/ŶƚĞƌŶĞƚƵƐĞƌƐƚŽ SĞǆƉůŽƌĞŵƵůƟƉůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨĐŚŝůŝŶŐ
ĞīĞĐƚƐŽŶůŝŶĞ ? ? ? ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚƐƚĂƚĞĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƚŚĞƌĞĐĞŝƉƚŽĨůĞŐĂůŶŽƟĐĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨŽŶůŝŶĞ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐǇƐƚĞŵƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŝŐŝƚĂůDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ŽƉǇƌŝŐŚƚĐƚ ?D Z Z ?ĐǇďĞƌďƵůůǇŝŶŐĂŶĚƚƌŽůůŝŶŐ ?
dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŝĚĞŶƟĨǇ
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽ
ƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌĂĐƟǀŝƚǇŽŶůŝŶĞ ?
WĞŶŶĞǇĨŽƵŶĚƚŚĂƚǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞ ? SƚŚĞǇŽƵŶŐĞƌƚŚĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ ?ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĞĐŚŝůůŝŶŐĞīĞĐƚ ? ? ? ?ĂŶĚ
ǁŽŵĞŶĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŚĞŶ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚǁŝƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ůĞŐĂůŶŽƟĐĞƐŽƌĞƉŝƐŽĚĞƐ
ŽĨĐǇďĞƌďƵůůǇŝŶŐ ?tŚŝůĞƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐŶŽƚĨŽĐƵƐĞĚ
ŽŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂůŽŶĞ W SŐĞŶĚĞƌŚĂĚŶŽĞīĞĐƚŝŶƚŚĞ
ƐĞĐŽŶĚ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ZƐĐĞŶĂƌŝŽ ? ? ? ?ĂůƚŚŽƵŐŚ
dŚĞĐŚŽŝĐĞƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌ ?ǁŚŝůĞďĞŝŶŐĂĐŚŽŝĐĞ
ĞĂĐŚǁƌŝƚĞƌŚĂƐƚŽŵĂŬĞ ?ŝƐŶŽƚĂŶĞƋƵĂů
ĐŚŽŝĐĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĂůůĂŶĚƌĞŵĂŝŶƐĂĚŝƐƟŶĐƚ
ƚŚƌĞĂƚƚŽƚŚĞǁƌŝƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇďŽƚŚŝŶ
^ĐŽƚůĂŶĚĂŶĚďĞǇŽŶĚ ?
//   24SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŚĂĚĂŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶǁŽŵĞŶ W
ŚŽǁƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŵĂŶŝĨĞƐƚƐŽŶůŝŶĞǁŝůůĨƌĂŵĞŚŽǁǁĞ
ƵƟůŝƐĞŽŶůŝŶĞƚŽŽůƐĨŽƌĂƌĂŶŐĞŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂŶĚƚŽǁŚĂƚ
ĞǆƚĞŶƚǁĞĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĐŚĂŶŐĞŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌŽƌƐĞĞŬ
ŽƵƚƚŽŽůƐŽƌƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚ
ƚŚƌĞĂƚƐ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞĂůƐŽƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝƌ
 SĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐŽĨďĞŝŶŐƐƵƌǀĞŝůůĞĚŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞ
ŚĞŝŐŚƚĞŶĞĚ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐǁĂƐ SďĂƐĞĚŽŶƚŚĞǁŝĚĞƌ
ŝƐƐƵĞƐŽĨƌĞĂůŝƐŝŶŐƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐŚĂǀĞƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĞĂǀĞƐĚƌŽƉŽŶǇŽƵŝŶǁŚĂƚ
ǇŽƵ ?ƌĞĚŽŝŶŐ ?/ŵĞĂŶ ?ĂůƐŽ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĂŶǇŝŶƚƌƵƐŝǀĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐĂǀĂŝůĂďůĞ ? ?
ƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ ?ƚŚĞĐŚŽŝĐĞƚŽĂǀŽŝĚ
ĐĞƌƚĂŝŶƚŽƉŝĐƐƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌǁƌŝƚĞĂďŽƵƚ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞŚŽǁ
ǁŝůůŝŶŐƉĞŽƉůĞĂƌĞƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƚĂůů ?ƚŚĞƌĞ
ŝƐĂůƐŽĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶŚŽǁƉĞŽƉůĞƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶďƌŽĂĚĞƌ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ?ďŽƚŚŽŶůŝŶĞĂŶĚŽī ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŝƚĚŝĚŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŝŶŇƵĞŶĐĞǁŚĂƚ
ƚŚĞǇǁƌŽƚĞĂďŽƵƚ ?ďƵƚĚŝĚƐŽǁŚĞŶŝƚĐĂŵĞƚŽƉŽƚĞŶƟĂů
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŝŶĚĞďĂƚĞƐ P
/ƚĚŽĞƐŶ ?ƚŵĂŬĞŵĞĐĂƵƟŽƵƐĂďŽƵƚǁŚĂƚ/ǁƌŝƚĞ ?
ďƵƚŝƚĚŽĞƐŵĂŬĞŵĞŵŽƌĞĐĂƵƟŽƵƐĂďŽƵƚǁŚĞƌĞ
/ ?ĚŝŶƚĞƌǀĞŶĞ ?^Ž ?ǇŽƵŬŶŽǁ ?/ ?ĚƚŚŝŶŬǀĞƌǇĐĂƌĞĨƵůůǇ
ĂďŽƵƚŚŽǁ/ǁŽƵůĚǁƌŝƚĞĂŶĂƌƟĐůĞĨŽƌĂŶĞǁƐƉĂƉĞƌ
ŝĨ/ǁĂƐŝŶǀŝƚĞĚƚŽĚŽƐŽ ?
&ƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞǆƚĞŶĚƐďĞǇŽŶĚǁŚĂƚŝƐǁƌŝƩĞŶŝŶ
ŶŽǀĞůƐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŽƌũŽƵƌŶĂůŝƐƟĐŽƵƚƉƵƚ ?
^ŽŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶŝŶƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŚŽƵůĚƌĞĂĐŚďĞǇŽŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞŽƵƚƉƵƚ ?
ĞǆƉůŽƌŝŶŐŚŽǁƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŝŵƉĂĐƚƐĞǀĞƌǇĨĂĐĞƚŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĞĚŝĂŽƵƚƉƵƚ ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƵƐĂŐĞ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?dŚĞ^ƉŝƌĂůŽĨ^ŝůĞŶĐĞ
ŵŽĚĞůĂƐŽƵƚůŝŶĞĚďǇůŝǌĂďĞƚŚ^ƚŽǇĐŚĞīŝŶŚĞƌƉŝĞĐĞ
ŽŶŽŶůŝŶĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐŚŽǁƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ
ŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĐĂŶĨƵƌƚŚĞƌĚŝƐƐƵĂĚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨƌŽŵ
ƚŚŽƐĞǁŚŽŚŽůĚŵŝŶŽƌŝƚǇŽƉŝŶŝŽŶƐ ?ƐŵŝŶŽƌŝƚǇŽƉŝŶŝŽŶ
ŚŽůĚĞƌƐĂůƌĞĂĚǇƐƚƌƵŐŐůĞƚŽŐĞƚƚŚĞŝƌǀŽŝĐĞƐŚĞĂƌĚŽŶƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƉŽůĂƌŝƐĞĚĂŶĚŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚ RƐƉŚĞƌĞƐ ?ŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĨŽƵŶĚŽŶůŝŶĞ ?ŚŽǁƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂīĞĐƚƐ
ƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ďĞǇŽŶĚĨŽƌŵĂůŝƐĞĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ?
ƐƉĞĂŬƐƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŚĂƚĐŽƵůĚ
ďĞŽǀĞƌůŽŽŬĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂĨŽƌŵĂůŝƐĞĚƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ?ďĂƐĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ?
tŝƚŚŝŶƚŚĞƉƵďůŝƐŚŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨ RŝŶĨŽƌŵĂů ?
ŽŶůŝŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐďƵƚŝƐŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ
ŽƉ ?ĞĚǁƌŝƟŶŐ ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ďůŽŐŐŝŶŐĂŶĚƉŽĚĐĂƐƚƐŝƐ
ŐƌŽǁŝŶŐŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞĚƵĞƚŽŶĞǁŵŽĚĞůƐŽĨƉƌŽŵŽƟŽŶ
ĂŶĚŵĂƌŬĞƟŶŐƚŚĂƚŝƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐ RĚŝŐŝƚĂů ?ĮƌƐƚ ? ?tŝƚŚƚŚŝƐ
ŶĞǁƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌǁƌŝƚĞƌƐ ?ĞĚŝƚŽƌƐĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞƌƐ
ƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶŽŶůŝŶĞŵĂƌŬĞƟŶŐĞīŽƌƚƐ ?ǁĞŶĞĞĚƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁĞǆƚĞƌŶĂůĨŽƌĐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶ
ŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĐĂŶƐŚĂƉĞƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƐƚŚĞǇŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚďǇƐŝŵŝůĂƌ
ĐŽŶĐĞƌŶƐĂƐĨŽƌŵĂůůǇƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƌŬ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚ
ƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞŽŶůŝŶĞ ?
ǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŚĂĚůĞĚƚŽƐŽŵĞŶĞǁ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂŵŽŶŐƐŽŵĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?dŚĞ
ƵƐĞŽĨ SƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ?ƐŽƵƌĐĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞĞŵĞĚƚŽ
ďĞŽĨƌĞ ?ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĨŽƌƐŽŵĞ P S/ ?ŵŵĂǇďĞ
ĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞƉĂƚŚƐƚŽƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?^Ž/ ?ůůŵĂǇďĞŐŽů ŽŬ
ƚŚŝŶŐƐƵƉŝŶĂďŽŽŬ ?ŵĂǇďĞŝŶƚŚĞůŝďƌĂƌǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶũƵƐƚĂƋƵŝĐŬĮǀĞŵŝŶƵƚĞƐŽŶůŝŶĞƚŽŚĂǀĞĂ
ůŽŽŬ ? ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ^ŝǆ Z ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdǁŽƐƚĂƚĞĚ
ƚŚĂƚ ? S/ƚŚŝŶŬ/ ?ůůŚĂǀĞƚŽŐŽůŝďƌĂƌŝĞƐŶŽǁ ? ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝŐŚƚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŚĞǇ
ĨĞůƚŝŶŬĞĞƉŝŶŐǁŽƌŬďĞŝŶŐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶƐĞƉĂƌĂƚĞĨƌŽŵ
ĂŶǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚŵĂǇƐƚŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůŽƌƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ P
^ŽƚŚĞƐĞĂƌĞĂůůƚŚĞŬŝŶĚŽĨƚŚŝŶŐƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶ
ŝƚĐŽŵĞƐƚŽůĂŶŐƵĂŐĞƐ ?ďƵƚĂůƐŽŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶŶĞǁ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƐŽƌƚŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĚĞǀŝĐĞƐ ?ĂƐǁĞůů ?
ĂŶĚũƵƐƚŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĞƌĞ ?ƐĂĐůĞĂƌďĂƌƌŝĞƌďĞƚǁĞĞŶ
ǇŽƵƌƉĞƌƐŽŶĂůůŝĨĞĂŶĚǇŽƵƌƉƌŝǀĂƚĞůŝĨĞĂƐǁĞůů ?
//   25SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞh<ŝƚƐĞůĨ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ^ĞǀĞŶŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ P
/ǁŝůůďĞƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐůĂƚĞƌƚŚŝƐ
ǇĞĂƌ ?ĂŶĚ/ĂŵƚƌǇŝŶŐƚŽĮŐƵƌĞŽƵƚǁŚĂƚƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ
/ǁĂŶƚƚŽƚĂŬĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽŵǇƉŚŽŶĞĂŶĚĂŶǇ
ŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ/ƚĂŬĞǁŝƚŚŵĞŽŶƚŚĂƚƚƌŝƉ ?/
ƐƵƐƉĞĐƚ ?/ ?ůůĞŶĚƵƉƚĂŬŝŶŐĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂŶĚ ?ŽƌƐƉĂƌĞ
ƉŚŽŶĞǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚŶƵŵďĞƌƐ ?ĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉƐŽŶŝƚ
ĂŶĚĂůůƚŚĂƚƐŽƌƚŽĨƐƚƵī ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdǁŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨƐĞůĨ ?
ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĂŌĞƌƚŚĞĨĂĐƚǁŚŝůĞƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ P
zĞƐƚĞƌĚĂǇŽŶ&ĂĐĞďŽŽŬ/ƉŽƐƚĞĚƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚ
ǁĂƐůĞƐƐƚŚĂŶƉƌĂŝƐŝŶŐŽƌƉƌĂŝƐĞǁŽƌƚŚǇŽĨdŚĞƌĞƐĂ
DĂǇ ?ĂŶĚ/ǁĞŶƚŚŽŵĞ ?ĂŶĚ/ƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚŝƚ ?ĂŶĚ
/ƚŽŽŬŝƚĚŽǁŶ ?ďĞĐĂƵƐĞ/ƚŚŽƵŐŚƚ ? SZĞĂůůǇ ?/ũƵƐƚ
ĚŽŶ ?ƚ ? WǇŽƵŬŶŽǁ ?ŝƚŵĂǇƐĞĞŵĚĂŌ ?ďƵƚ/ ?ŵŵƵĐŚ
ŵŽƌĞĂůĞƌƚƚŽƚŚĂƚŬŝŶĚŽĨĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŝůŶŽǁ ?ĂŶĚŚŽǁ
ŝƚŵĂǇďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚďǇǁŚŽĞǀĞƌŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŽĨ ?ǇŽƵ
ŬŶŽǁ ?ƌĞĂĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞ>ŽŶĚŽŶĂƩĂĐŬƐǇĞƐƚĞƌĚĂǇ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?
WƌŽƚĞĐƟŽŶƐĞǆŝƐƚǁŝƚŚŝŶh<ůĞŐŝƐůĂƟŽŶƚŽƉƌŽƚĞĐƚ
ƉĞŽƉůĞǁŚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶĂƌŽďƵƐƚŽƌ RĚĂŌ ?
ŵĂŶŶĞƌ ?ƐŚŽƌƚŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚůĂǁƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚŽƐĞƉƌŽƚĞĐƟŶŐĂŐĂŝŶƐƚŚĂƚĞƐƉĞĞĐŚĂŶĚŵĂůŝĐŝŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?/ĨƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂůŽǁĞƌƚŚƌĞƐŚŽůĚƚŚĂŶĞǆŝƐƟŶŐůĂǁƐƚŚĂƚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƉĞŽƉůĞƚŽƐŝůĞŶĐĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĐŝǀŝůĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
ŵĂǇďĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇǁĞĂŬĞŶĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚ ?
^ƵŵŵĂƌŝƐŝŶŐƚŚĞŝƌƵƐĞŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŵŽƌĞďƌŽĂĚůǇ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdǁŽŽīĞƌĞĚ P S^ŽŵĂǇďĞ/ůŽŽŬůĞƐƐ ?ƐŝŵƉůǇ ?
ĂŶĚũƵƐƚƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚůĞƐƐ ? ?
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŐĞŶĐǇ
ŐĞŶĐǇƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽŵĂŬĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚĂĐƚŽŶƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ?
dŚŝƐǁĂƐĂŶĂƌĞĂŽĨĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁ
ďĞĐĂƵƐĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĞǇŚĂĚƚŚĞ
ƐŬŝůůƐĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŝƌƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ŝĨƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽ ?dŚĞŵĞƐĂƌŽƵŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŐĞŶĐǇ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽŚŽǁǁƌŝƚĞƌƐŵĂǇŶĞĞĚƚŽďĞŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚ
ŚŽǁƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂŶĚǁŚĂƚƐŬŝůůƐĂŶĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞǇŵĂǇŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞƚŚĞŝƌǁŽƌŬŝŶ
ƚŚĂƚŬŝŶĚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
^ƵƌǀĞǇĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĞĚƐŽŵĞĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚƉƵďůŝĐ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚĐŽŶĐĞƌŶĂƌŽƵŶĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
KǀĞƌĂƚŚŝƌĚ ? ? ?A㤃ZŽĨƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨĞůƚƚŚĂƚ
ƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ SŵŽƐƚƌŝƚŽŶƐĂƌĞƵŶĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚ
ƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƌĞŇĞĐƚĞĚ
ƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐǀĞƌǇŽƌƐŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇ ?
^ƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚĂǀŽŝĚŝŶŐ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĂƌĐŚ
ƚŽŽůƐ ?ĞŵĂŝů ?ĂŶĚŽŶůŝŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚŽŽůƐĨŽƌĨĞĂƌ
ƚŚĂƚƚŚĞŝƌƐĞĂƌĐŚƚĞƌŵƐĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐǁŽƵůĚďĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?tƌŝƚĞƌƐƌĞƉŽƌƚĞĚĐŚĂŶŐŝŶŐŚŽǁƚŚĞǇƵƐĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ PƵƐŝŶŐĂƉƌŽǆǇĂŶĚsWEƐ ?ĂǀŽŝĚŝŶŐ
ǁŽƌŬĞŵĂŝůƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚƐĞŶƐŝƟǀĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ƵƐŝŶŐ
ŵŽƌĞƐĞĐƵƌĞĂŶĚĞŶĐƌǇƉƚĞĚĞŵĂŝůƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ?ƐĞĂƌĐŚ
ĞŶŐŝŶĞƐ ?ďƌŽǁƐĞƌƐ ?dŽƌ ZĂŶĚ^D^ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ƵƐŝŶŐƐƚƌŽŶŐĞƌ
ƉĂƐƐǁŽƌĚƐ ?ĂǀŽŝĚŝŶŐŝŶƐĞĐƵƌĞǁĞďƐŝƚĞƐ ?ĚŝƐĂďůŝŶŐ
ĐŽŽŬŝĞƐ ?ƌĞĨƌĂŝŶŝŶŐĨƌŽŵŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐƵƐĞŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌ ?ĂŶĚĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞŶƟƌĞůǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŵĞŶƚĨƌŽŵƐĞǀĞƌĂů
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŚĂƚƚŚĞŝƌĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŚŽǁ
ƚŚĞŝƌƵƐĞŽĨŵŽĚĞƌŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŵŝŐŚƚůĞĂǀĞĂƚƌĂŝůǁĂƐ
ƉĞƌŚĂƉƐůĂĐŬŝŶŐ ?
^ĞǀĞƌĂůǁƌŝƚĞƌƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇŚĂǀĞ
/ĨƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ
ĂůŽǁĞƌƚŚƌĞƐŚŽůĚƚŚĂŶĞǆŝƐƟŶŐůĂǁƐƚŚĂƚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƉĞŽƉůĞƚŽƐŝůĞŶĐĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?
ĐŝǀŝůĚŝƐĐŽƵƌƐĞŵĂǇďĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
ǁĞĂŬĞŶĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚ ?
//   26SCOTTISH CHILLING | FINDINGS
ĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ƚŚĞǇĚŽŶŽƚŬŶŽǁŚŽǁ
ƚŚĞǇĐĂŶĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
ƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŽŶĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ
ƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞǇ SĚŽŶ ?ƚƌĞĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚŵŽƐƚ
ŽĨƚŚĞĂďŽǀĞ ?ŽƉƟŽŶƐ ?ŵĞĂŶ ? ?ŶŽƚŚĞƌƐĂŝĚ S/ǁŽƵůĚ
ŶĞĞĚƚŽƐƉĞĂŬƚŽĂŶĞǆƉĞƌƚƚŽƐĞĞŚŽǁƚŽƐĂĨĞŐƵĂƌĚ
ŵǇŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ? ?KƚŚĞƌƐƐĂŝĚƚŚĞǇ SĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁĞŶŽƵŐŚ ?
ĂŶĚ SŚĂǀĞŶŽŝĚĞĂĂďŽƵƚŚŽǁƚŽƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
 RĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ? ? ?dŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐĂƌĞ
ŵĂŶŝĨŽůĚ ?ƐƉƵďůŝƐŚŝŶŐŵŽǀĞƐŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞƚŽǁĂƌĚƐ
ĂĚŝŐŝƚĂůƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵǁƌŝƟŶŐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐ ?ĞĚŝƟŶŐĂŶĚ
ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ ?ŝĨǁƌŝƚĞƌƐĚŽŶŽƚŬŶŽǁƚŚĞƚŽŽůƐŶĞĞĚĞĚƚŽ
ƐĞĐƵƌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŽŶůŝŶĞƚŚĞǇŵĂǇĐŽŶƟŶƵĞƚŽƵƐĞ
ƚŚĞƐĞƚŽŽůƐŝŶĂŶŝŶƐĞĐƵƌĞŵĂŶŶĞƌŽƌŵĂǇĐŚŽŽƐĞƚŽ
ĂǀŽŝĚƚŚĞƐĞƚŽŽůƐĂůůƚŽŐĞƚŚĞƌ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞůŝŵŝƟŶŐƚŚĞŝƌ
ĐŚĂŶĐĞƐƚŽŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚŝƐŝŶŬĞĞƉŝŶŐǁŝƚŚ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĮĞůĚŵŽƌĞďƌŽĂĚůǇ ?/ŶƚŚŝƐ
ŵĂŶŶĞƌ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĂƚƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂ
ŚŝŐŚĞƌƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůůŝƚĞƌĂĐǇƚŽĞŶĂďůĞǁƌŝƚĞƌƐ
ƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝůůĂůŝĞŶĂƚĞŵĂŶǇǁŚŽǁĂŶƚ
ƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐďƵƚĂƌĞƵŶĂďůĞƚŽƌĞĂĐŚƚŚĂƚ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?ƚŚĞƌĞďǇƌĞƐƚƌŝĐƟŶŐƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶ
ƚŚĞŵĂŶŶĞƌƚŚĞǇĐŚŽŽƐĞ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚ ? SǁŚĂƚĞǀĞƌǇŽƵƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
ǇŽƵ ?ƌĞŐŽŝŶŐƚŽůĞĂǀĞĂƚƌĂŝů ?^Ž ?ƚŚĂƚ/ŶĞĞĚƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞ
ĂďŽƵƚ ? ?/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚKŶĞĂůƐŽŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ P
/ŶĞĞĚƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
ŽĨƚŚĞĐƚĂƌĞŐŽŝŶŐƚŽďĞ ?dŚĂƚ ?ƐǁŚĂƚŶŽŶĞŽĨƵƐ
ŬŶŽǁǇĞƚ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĂďůĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚŵǇƐĞůĨĂŶĚ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĂďůĞƚŽĚŽǁŚĂƚ/ǁĂŶƚƚŽĚŽĚŝŐŝƚĂůůǇ ?
/ŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁĂǁƌŝƚĞƌŵŝŐŚƚĐŽǀĞƌƚŚĞŝƌƚƌĂĐŬƐƚŽďĞ
ůĞƐƐǀŝƐŝďůĞƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?ǁƌŝƚĞƌƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚ
ĂƌĂŶŐĞŽĨǀŝĞǁƐĂŶĚůĞǀĞůƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?/ŶƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞŽīĞƌĞĚƚŚĂƚ ? S/ĐĞƌƚĂŝŶůǇ
ŚĂǀĞƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĞǀĞƌǇƟŵĞ/ƵƐĞŝƚ ? ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ&ŝǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚ P
/ƚŚŝŶŬƉƌŽďĂďůǇǁŚĂƚǁŽƌƌŝĞƐŵĞ ?ĂŶĚƉƌŽďĂďůǇ
ƉĞŽƉůĞŵǇŬŝŶĚŽĨĂŐĞ ?ǁŽƵůĚďĞ ?ĚŽĞƐŽƵƌ
ŝŐŶŽƌĂŶĐĞŽĨǁŚĂƚ ?ƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůůǇƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚ
ǁŚĂƚ ?ƐƵŶĞƚŚŝĐĂůůǇďĞŝŶŐĚŽŶĞ ?ůĞŐĂůůǇŽƌŝůůĞŐĂůůǇďƵƚ
ĞŝƚŚĞƌŽĨŝƚƵŶĞƚŚŝĐĂůůǇ ?ŵĂŬĞƵƐǀƵůŶĞƌĂďůĞ ?ďĞĐĂƵƐĞ
ǁĞũƵƐƚĚŽŶ ?ƚƌĞĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ&ŝǀĞĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚĂƚ P
ůŽƚŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨĐŽŵƉƵƟŶŐ ?ĂůƚŚŽƵŐŚ/ ?ǀĞ
ďĞĞŶŝŶĐůĂƐƐĞƐǁŚĞƌĞŝƚ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚďǇĞǆƉĞƌƚƐ ?
ũƵƐƚŬŝŶĚŽĨďĂŋĞƐŵĞ ?ƚŽďĞŚŽŶĞƐƚ ?ĂŶĚ ?/ƚŚŝŶŬ
ƉƌŽďĂďůǇ/ŶĞĞĚƚŽŐĞƚĞĚƵĐĂƚĞĚĂǁĞĞďŝƚŵŽƌĞ
ďǇƐŽŵĞŽŶĞ ?ďĞĐĂƵƐĞ/ƚŚŝŶŬǁĞƉƌŽďĂďůǇĂƌĞĂ
ďŝƚĞǆƉŽƐĞĚĂŶĚĂǁĞĞďŝƚǀƵůŶĞƌĂďůĞ ?ŵŽƌĞƚŚĂŶ
ǁĞƌĞĂůŝƐĞ ?/ŐƵĞƐƐŝƚ ?ƐƚŚĂƚƚŚĂƚ ?Ɛ ?/ ?ŵŽďǀŝŽƵƐůǇ
ŶŽƚůŽƐŝŶŐƐůĞĞƉŽǀĞƌŝƚ ?ďƵƚ/ƚŚŝŶŬ/ ?ŵĂďŝƚŵŽƌĞ
ĂŐŝƚĂƚĞĚĂďŽƵƚƚŚŝƐ ?
tŚĞƌĞǁƌŝƚĞƌƐŵŝŐŚƚĮŶĚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨ
ĞĚƵĐĂƟŽŶǁĂƐĂůƐŽĂŬĞǇĐŽŶĐĞƌŶ ?dŚĞƐƵƉƉŽƌƚŽĨ
ŽƚŚĞƌǁƌŝƚĞƌƐǁŚŽĂƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞƐĞĞŵĞĚƚŽďĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ P
/ŚĂǀĞĂǁŝĚĞƌŐƌŽƵƉŽĨƉĞŽƉůĞƚŚĂƚŝƚ ?ƐĂĐůŽƐĞĚ
ŐƌŽƵƉƚŚĂƚ/ ?ŵĂŵĞŵďĞƌŽĨ ?ǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞĂůǁĂǇƐ ?
ŝĨǇŽƵŐŽŽŶĂŶĚƐĂǇ ? S>ŽŽŬ ?/ ?ŵƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚŝƐ ? ?
ƚŚĞƌĞ ?ůůĂůǁĂǇƐďĞƐŽŵĞďŽĚǇǁŚŽ ?ůůĐŽŵĞďĂĐŬ
ĂŶĚƐĂǇ ? SzŽƵƐŚŽƵůĚůŽŽŬĂƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ ? ?Žƌ ? S/ ?ůů
ĐŽŵĞĂŶĚŚĂǀĞĂůŽŽŬĂƚǇŽƵƌĐŽŵƉƵƚĞƌĨŽƌǇŽƵ ? ?
ǁŚĂƚĞǀĞƌůŝŬĞƚŚĂƚ ?ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚdŚƌĞĞ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝŐŚƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚǁƌŝƚĞƌƐ
ǁŽƌŬŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚǁŚĞƌĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŚĂƐ
ďĞĞŶĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶĨŽƌĂůŽŶŐĞƌƉĞƌŝŽĚŽĨƟŵĞďƌŝŶŐƚŽ
ƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ P
/ĨǁƌŝƚĞƌƐĚŽŶŽƚŬŶŽǁƚŚĞƚŽŽůƐŶĞĞĚĞĚƚŽ
ƐĞĐƵƌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŽŶůŝŶĞƚŚĞǇŵĂǇĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ƵƐĞƚŚĞƐĞƚŽŽůƐŝŶĂŶŝŶƐĞĐƵƌĞŵĂŶŶĞƌŽƌŵĂǇ
ĐŚŽŽƐĞƚŽĂǀŽŝĚƚŚĞƐĞƚŽŽůƐĂůůƚŽŐĞƚŚĞƌ
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/ĚŝĚŶ ?ƚĂĐƚƵĂůůǇŐŽƚŽĂŶǇƐŽƌƚŽĨŽĸĐŝĂůƐŽƵƌĐĞƐ ?
ǁŚĞƚŚĞƌŝƚǁĂƐƚŚĞEh:ŽƌƵŶŝŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ?
ŽƌĞǀĞŶŽƚŚĞƌŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĞũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?
/ĂĐƚƵĂůůǇǁĞŶƚƚŽĨƌŝĞŶĚƐƚŚĂƚ/ŬŶĞǁǁŽƌŬŝŶŐĂƚ
WĞƌƐŝĂ ?WĞƌƐŝĂŶ^ĞƌǀŝĐĞ ?ũƵƐƚďĞĐĂƵƐĞĂůŽƚŽĨ
ƚŚĞŵŚĂĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŐƌĂĚƵĂƟŶŐĂƐũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐŝŶ
/ƌĂŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞ ? ?Ɛ ?ǁŚĞƌĞƚŚŝŶŐƐǁĞƌĞ WǇŽƵŬŶŽǁ ?
ƚŚĞǇ ?ƌĞƐƟůůƋƵŝƚĞďĂĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĨƌĞĞĚŽŵŽĨƐƉĞĞĐŚ
ƚŚĞƌĞ ?ďƵƚƚŚŝŶŐƐǁĞƌĞƌĞĂůůǇ ?ƌĞĂůůǇŝŶƚĞŶƐĞ ?^Ž/ŬŝŶĚ
ŽĨůĞĂƌŶƚĨƌŽŵƚŚĞŵ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ^ŝǆŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĂƚƐŽŵĞǁƌŝƚĞƌƐĂƌĞ
ƉĞƌŚĂƉƐŶŽƚĂƐƵƉ ?ƚŽ ?ĚĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂƐƚŚĞǇĐŽƵůĚ
ďĞ P
/ŐƵĞƐƐŝƚĚĞƉĞŶĚƐŚŽǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ƉƌŽĮĐŝĞŶƚǇŽƵ
ĂƌĞ ?^ŽŵĞƉĞŽƉůĞũƵƐƚĂďƐŽƌďŝƚ ?ŵǇƐĞůĨ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
/ĚŽŶ ?ƚƌĞĂůůǇǁŽƌƌǇƚŽŽŵƵĐŚĂďŽƵƚƚŚĂƚŝŶŝƐŽůĂƟŽŶ ?
/ũƵƐƚƚĞŶĚƚŽůŽŽŬĂƚƚŚĞďŝŐŐĞƌƉŝĐƚƵƌĞ ?ďƵƚ/ĚŽ
ŬŶŽǁĂĨĞǁƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞ ?ůĞƐƐůŝƚĞƌĂƚĞǁŝƚŚ/dĂŶĚ
ĨŽƌƚŚĞŵ ?ŝƚǁŽƵůĚďĞĂŵƵĐŚďŝŐŐĞƌŝƐƐƵĞ ?
tŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐŝƐƐƵĞƐĂƌŽƵŶĚǁƌŝƚĞƌƐ ?ĂŐĞŶĐǇ ?
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ&ŝǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶŽĨĂĚǀŝĐĞƚŽ
ǁƌŝƚĞƌƐďǇŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐWEĂƐďĞŝŶŐǀŝƚĂůƚŽ
ĂůůŽǁǁƌŝƚĞƌƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĞǇĨĂĐĞŝŶĂ
ǁŽƌůĚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ P
/ƚŚŝŶŬŝƚǁŽƵůĚďĞŐŽŽĚ ?/ŵĞĂŶ ?ŝĨ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
ƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨǇŽƵƌƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞ^ĐŽƫƐŚWE
ƐƚƵĚǇ ?ǁĂƐ ?ĂůĞĂŇĞƚŽƌĂďŽŽŬůĞƚŽƌƐŽŵĞŬŝŶĚ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŐŝǀŝŶŐĂĚǀŝĐĞĂŶĚƟƉƐĂŶĚ
ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ ?/ǁŽƵůĚďĞĂďƐŽůƵƚĞůǇĚĞůŝŐŚƚĞĚ ?ďƵƚ/
ĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁŝĨƚŚĂƚ ?ƐůŝŬĞůǇƚŽŚĂƉƉĞŶ ?KƌŝĨƚŚĞƌĞǁĂƐ
ƐŽŵĞƐŽƌƚŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ ?ďĞĐĂƵƐĞ/ƚŚŝŶŬǁĞ
ĂƌĞ ?ĂďŝƚďůŝŶĚ ?
/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?ĂŐĞŶĐǇŝƐĚĞĞƉůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĚŝŐŝƚĂů
ĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůůŝƚĞƌĂĐǇ ?ǁŚŝĐŚǁŝůůŝŶĨŽƌŵŚŽǁ
ĂǁĂƌĞǁƌŝƚĞƌƐĂƌĞŽĨƉŽƚĞŶƟĂůǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƟĞƐĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƟĂůƐƚĞƉƐƚŚĞǇĐĂŶƚĂŬĞƚŽƌĞĐƟĨǇĂƉƌŽďůĞŵĂƟĐ
ŽƌƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐƐŝƚƵĂƟŽŶ ?tŝƚŚŽƵƚƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨůŝƚĞƌĂĐǇ ?
ŵĂŶǇǁƌŝƚĞƌƐŵĂǇĞŝƚŚĞƌĂǀŽŝĚĐĞƌƚĂŝŶƚŽƉŝĐƐ ?ƚŽŽůƐ
ŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞ
ƚŚĞŝƌƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚ ?ŽƌƉƌŝǀĂĐǇŽƌĚĞĐŝĚĞƚŽĐŽŶƟŶƵĞ
ŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞŽĨŬŶŽǁŶŽƌƵŶŬŶŽǁŶƚŚƌĞĂƚƐ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶ
ŽƉĞŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƵƉƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽƌ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?tŚŝůĞWdƐŚĂǀĞ
ŐƌŽǁŶŝŶĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ?ƐƵĐŚĂƐĞŶĚ ?ƚŽ ?
ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƚĞĚĐŚĂƚĂƉƉ ?^ŝŐŶĂůŽƌdŽƌ ?ƚŚĞĂŶŽŶǇŵŽƵƐ
ŶĞƚǁŽƌŬ ZƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨǁŽƌŬŶĞĞĚĞĚƚŽ
ďĞĚŽŶĞƚŽŽīĞƌƚŚĞƐĞƚŽŽůƐƚŽĞǀĞƌǇĚĂǇ/ŶƚĞƌŶĞƚƵƐĞƌƐ
ĂƚƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞŽĨŵŽƌĞƉŽƉƵůĂƌďƵƚŵŽƌĞŝŶƐĞĐƵƌĞƚŽŽůƐ ?
dŚŝƐǁŽƌŬƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŬĞǇƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŝŶ
ƌĞůĂƟŽŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ
ŵŽƌĞďƌŽĂĚůǇ ?ƚŚĂƚŽĨďƌĞĂŬŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞƐŝůŽƐďĞƚǁĞĞŶ
ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŵĞŵďĞƌƐ ?ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐƚƐ ?ƉŽůŝĐǇ
ŵĂŬĞƌƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚŽĞŶƐƵƌĞĞĂĐŚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĐĂŶ
ƌĞĂĐŚĂƵĚŝĞŶĐĞƐĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐďĞǇŽŶĚƚŚĞŝƌŽǁŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ŶĂďůŝŶŐƚŚŽƐĞŝŶŶĞĞĚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁƌŝƚĞƌƐ
ĂŶĚŵĞŵďĞƌƐŽĨŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐ ?ƚŽƉŽƐŝƟǀĞůǇ
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƌĚĞĮĐŝĞŶĐŝĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚŝŐŝƚĂůůŝƚĞƌĂĐǇ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂŵƵůƟ ?ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĞǆĂŵŝŶĞƐ
ƚŚŝƐŝƐƐƵĞĨƌŽŵĂƌĂŶŐĞŽĨƉŽŝŶƚƐŽĨǀŝĞǁŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ?ůĞŐĂůĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐ ?
4. CONCLUSION
dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐĂ
ĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞƚŚĂƚŽŶůǇŐƌŽǁƐŝŶĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂƐĚŝŐŝƚĂů
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽŐƌŽǁ
ĂŶĚĚĞĮŶĞŽƵƌĂŐĞ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐŽŶůǇĂƐŶĂƉƐŚŽƚŝŶƚŽ
ŚŽǁƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ůĞŌƵŶĐŚĞĐŬĞĚ ?ĐĂŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŚĞ
ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐŽƌĂďŝůŝƚǇŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚŝŶĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ
ŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚƚŽŐŝǀĞǀŽŝĐĞƚŽƚŚĞŝƌďĞůŝĞĨƐĂŶĚŝĚĞĂƐŽŶĂ
ƌĂŶŐĞŽĨƉůĂƞŽƌŵƐ ?ďŽƚŚŽŶůŝŶĞĂŶĚŽī ?
tŚŝůĞƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞ
ĨƵůůƌĞĂůŝƐĂƟŽŶŽĨŽƵƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨƌĞĞĚŽŵƐŝƐĞǀĞƌ ?
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ĐŚĂŶŐŝŶŐ ?ǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇ
ŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?
ĂůŽŶŐƐŝĚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞƐĞƚŽƉŝĐƐ
ǁĞĐĂŶŶŽƚĚŝƐĐŽƵŶƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĞǆĞƌƚƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶŽƵƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĨƌĞĞĚŽŵƐ ?ǁŚĞƚŚĞƌƚŚĂƚƌĞůĂƚĞƐƚŽŚŽǁǁĞĞǆƉƌĞƐƐ
ŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶĂ
ŵǇƌŝĂĚŽĨǁĂǇƐŽŶůŝŶĞ ?tŚŝůĞŝƚŵĂǇďĞŚĂƌĚƚŽĚƌĂǁĂ
ĚŝƌĞĐƚůŝŶĞďĞƚǁĞĞŶŽŶĞĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ǁĞďĞůŝĞǀĞƚŚĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉĐĂŶŶŽƚďĞŝŐŶŽƌĞĚ ?
dŚŝƐƐŶĂƉƐŚŽƚƐƚƵĚǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂŐƌŽǁŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶǁŝƚŚŝŶ
ǁƌŝƚĞƌƐďĂƐĞĚŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚƚŚĂƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ŽƌƚŚĞ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ŝƐĞǆĞƌƟŶŐĂĨŽƌĐĞŽŶƚŚĞŝƌ
ĐƌĞĂƟǀĞŽƵƚƉƵƚŝŶĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨǁĂǇƐ ?dŚĞƵƐĞŽĨ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŝƐŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚĞǁƌŝƟŶŐĂŶĚƉƵďůŝƐŚŝŶŐ
ŽĨǁŽƌŬĂůŽŶĞ ?ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŝƚƐĞůĨĂƐĂŶŝŶǀĂůƵĂďůĞƚŽŽů
ĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ƉƌŽŽĮŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐǁŝƚŚĂ
ďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚŝƐ
ǁĞŶĞĞĚƚŽůŽŽŬĂƚƚŚĞĞŶƟƌĞƉƌŽĐĞƐƐďĞǇŽŶĚƚŚĂƚŽĨ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶĂůŽŶĞ ?dŚŝƐĐŽŵƉůĞǆĂŶĚĚĞĞƉůǇƐƵďũĞĐƟǀĞ
ĐƌĞĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐŽīĞƌƐĂŶƵŵďĞƌŽĨǀƵůŶĞƌĂďůĞƉŽŝŶƚƐ
ǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ŽƌƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŽĨĨƵƚƵƌĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?ĐŽƵůĚďĞĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĚ ?dŚĞĐŚŝůůŝŶŐŽĨĨƌĞĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚŵĂŶŝĨĞƐƚƐŽůĞůǇŝŶƚŚĞƌĞĨƵƐĂůƚŽ
ƉƵďůŝƐŚ ?ŝƚĐĂŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐŵĂůůĞƌ ?ďƵƚŶŽůĞƐƐĚŝƐƌƵƉƟǀĞ ?
ĂĐƚƐŽĨŵŝƟŐĂƟŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐĂǀŽŝĚŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶƐŽƵƌĐĞƐŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƚŽŽůƐ ?ŵŽĚŝĨǇŝŶŐƚŚĞƚŽŶĞ ?ƐĞƫŶŐĂŶĚ
ůĂŶŐƵĂŐĞƵƐĞĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐůŝŵŝƟŶŐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶĂůů
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŽƌŬŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌŽŵŽƟŽŶ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ
ǁŝƚŚƌĞĂĚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽĐŝǀŝĐ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞŝŶĂƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚ ?
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐ ?ďǇŝƚƐǀĞƌǇŶĂƚƵƌĞ ?ĂŶŽƉĂƋƵĞĂŶĚ
ƐĞĐƌĞƟǀĞƚŽŽůĂǀĂŝůĂďůĞƚŽďŽƚŚƐƚĂƚĞĂŶĚŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞ
ĂĐƚŽƌƐ ?tĞŚĂǀĞŶŽǁĂǇŽĨŬŶŽǁŝŶŐƚŽǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚ
ƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂĐƚƵĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ďƵƚĂŬĞǇƉŽŝŶƚƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŚĂƚ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƚŽĨĞĞůŝƚƐŝŵƉĂĐƚ ?tŚĞŶǁĞůŽŽŬĂƚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂĐƚƵĂů
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ǁĞƌĞƚƵƌŶƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞWĂŶŽƉƟĐŽŶ ?/ƚ
ǁĂƐŶŽƚďĞŝŶŐǁĂƚĐŚĞĚƚŚĂƚŵŽĚŝĮĞĚďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ŝƚǁĂƐ
ƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂƚƚŚĞŝŶŵĂƚĞƐ ?ĂƚĂŶǇƟŵĞ ?ĐŽƵůĚďĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?tŝƚŚŽƵƚŬŶŽǁŝŶŐĨŽƌƐƵƌĞ ?ƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
ǁĂƐĞŶŽƵŐŚƚŽĐŚĂŶŐĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĞǀĞŶǁŚĞŶ ?ǁŝƚŚŽƵƚ
ƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŚĞǁĂƚĐŚƚŽǁĞƌǁĂƐƵŶƐƚĂīĞĚ ?
dŚŝƐĚŝƐƟŶĐƟŽŶŝƐŽĨǀŝƚĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂƐǁĞůŽŽŬƚŽ
ĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶƚŚĞƌĞĂůŝƐĂƟŽŶ
ŽĨŽƵƌŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ ?ďǇƌĞŵŽǀŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚƚŽƉƌŽǀĞ
ĂĚŝƌĞĐƚůŝŶŬƚŽĂĐƚƵĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ǁĞĐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŚŝƐĂƐĂůĂƌŐĞůǇƵŶĞǆƉůŽƌĞĚƉĂƌƚŽĨŽƵƌŵŽĚĞƌŶƐŽĐŝĞƚǇ
ƚŚĂƚĨƌĂŵĞƐŽƵƌĐŽůůĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐůŝŵŝƚĞĚƚŽƐŵĂůůĞƌŐƌŽƵƉƐ ?dŚŝƐŝƐŶŽƚƚŽƐĂǇ
ƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĞƋƵĂůůǇĨĞůƚďǇĞǀĞƌǇ
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ?ŝĨƐƚĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĂƚŽŽůƵƐĞĚƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƉŽůŝƟĐĂůŐŽĂůƐŝƚǁŝůůĂĚǀĞƌƐĞůǇĂīĞĐƚŵĞŵďĞƌƐŽĨ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŚŽĂƌĞ ?ĂƚƚŚĞƟŵĞ ?ŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽƚŚĞ
ƐƚĂƚĞ ?
dŚĞ ? ? ? ?WEŵĞƌŝĐĂƐƚƵĚǇǁĂƐĂŐƌŽƵŶĚ ?ďƌĞĂŬŝŶŐ
ƐƚƵĚǇƚŚĂƚĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĨƌĂŵĞƚŚĞĚĞďĂƚĞĂŶĚŽƵƚůŝŶĞ
ŬĞǇĐŽŶĐĞƌŶƐĨŽƌƚŚĞǁƌŝƩĞŶǁŽƌĚŝŶƚŚĞĚŝŐŝƚĂůĂŐĞ ?
^ĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŝƐĂŚĂƌĚďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŽƋƵĂŶƟĨǇ ?tŝƚŚŽƵƚ
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂĐŚŽŝĐĞŶŽƚƚŽƉƵďůŝƐŚ ?ǁŚĂƚŝƐƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚ
ƌĞŵĂŝŶƐŚŝĚĚĞŶĨƌŽŵǀŝĞǁ ?ǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƌƉƵďůŝĐƵŶĂďůĞ
ƚŽŬŶŽǁǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĐĞŶƐŽƌĞĚ ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƉŽƚĞŶƟĂůĚƌŝǀĞƌƐƚŽƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĐĂŶŚĞůƉƵƐŝĚĞŶƟĨǇ
ǁŚŝĐŚƐŝƚƵĂƟŽŶƐŵĂǇŵĂŬĞƚŚŝƐĨŽƌŵŽĨĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉŵŽƌĞ
ůŝŬĞůǇĂŶĚƚŚƵƐĞƐƚĂďůŝƐŚƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐƚŽĞŶƐƵƌĞƉĞŽƉůĞ
ĐĂŶĨƵůůǇƌĞĂůŝƐĞƚŚĞŝƌƌŝŐŚƚƚŽĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?tŚŝůĞ
ůŝŵŝƚĞĚŝŶƐĐĂůĞ ?ƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂĚĚƐƚŽĂŐƌŽǁŝŶŐďŽĚǇŽĨ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƵŶƐĞĞŶŝŵƉĂĐƚŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ŽŶǁƌŝƚĞƌƐďĞǇŽŶĚƚŚĂƚŽĨũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐŽƌƉŽůŝƟĐĂůǁƌŝƚĞƌƐ
ĂůŽŶĞ ?ŝƚĂīĞĐƚƐǁƌŝƚĞƌƐĨƌŽŵĂƌĂŶŐĞŽĨďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ ?
tĞĐĂŶŶŽƚĚŝƐĐŽƵŶƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞǆĞƌƚƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŽŶŽƵƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨƌĞĞĚŽŵƐ ?ǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĂƚƌĞůĂƚĞƐƚŽŚŽǁǁĞĞǆƉƌĞƐƐŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ
ŝŶĂŵǇƌŝĂĚŽĨǁĂǇƐŽŶůŝŶĞ ?
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ŐĞŶƌĞƐ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ĚŝƐĐƌĞƚĞĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůǁĂǇƐƚŚĂƚǁĂƌƌĂŶƚƐĨƵƌƚŚĞƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ ?
dŚŝƐĂǁĂƌĞŶĞƐƐƉƌŽŵƉƚƐĂŶĞĞĚĨŽƌĂĐƟŽŶ ?dŚŝƐƌĞƉŽƌƚ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂŶƵŵďĞƌŽĨŵĞĂŶŝŶŐĨƵůǁĂǇƐǁĞĐĂŶƐĞĞŬƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?
tŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐŝƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚŽǁƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ǁŝƚŚƌŽďƵƐƚĂŶĚŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ŵĞƚŚŽĚƐďǇǁŚŝĐŚƚŚĞǇĐĂŶŐĞƚŝŶǀŽůǀĞĚ ?ŽƌƚŚƌŽƵŐŚ
ŝŵƉƌŽǀĞĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĨŽƌǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŵŽƌĞ
ďƌŽĂĚůǇƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂĐǇŝŵƉĂĐƚŽĨďŝŐĚĂƚĂ ?
ĂƐǁĞůůĂƐƐƚĞƉƐƚŚĞǇĐĂŶƚĂŬĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?
ǁĞĂƌĞĂƚĂƉŝǀŽƚĂůƉŽŝŶƚŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽŚŽǁĚĂƚĂ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ?ĐŽůůĞĐƟŽŶ ?ŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐĨƌĂŵĞƐ
ŽƵƌůŝĨĞ ?ďŽƚŚŽŶĂŶĚŽŋŝŶĞ ?tŝƚŚďŝŐĚĂƚĂŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ďĞŝŶŐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚ ?ĞŶĂďůĞĚ
ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ ?ƚŚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚ/ŶƚĞƌŶĞƚŽĨdŚŝŶŐƐ ?ǁĞŶĞĞĚƚŽ
ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂůůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐƌĞŵĂŝŶƌĞůĞǀĂŶƚ
ĂŶĚƌŽďƵƐƚĞŶŽƵŐŚƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚƵƐ ?
tĞĐĂŶŶŽƚůŝǀĞŝŶĂǁŽƌůĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?ŶŽƌ
ĐĂŶǁĞĐŽŶĚĞŵŶĂůůĨŽƌŵƐŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƚŚĂƚĐĂŶ
ďĞƵƐĞĚƚŽŬĞĞƉƉĞŽƉůĞƐĂĨĞĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŽƵƌŽŶůŝŶĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ƵƚǁĞĐĂŶĚĞŵĂŶĚƚŚĂƚĂůůƉŽǁĞƌƐĂƌĞ
ƉƌŽƉĞƌůǇĂŶĚƌŽďƵƐƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞǇĚŽ
ŶŽƚǀŝŽůĂƚĞŽƵƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨƌĞĞĚŽŵƐ ?ǁĞĐĂŶĐĂůůĨŽƌ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚŽƉĞŶŶĞƐƐŝŶƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĞĐƚŽƌ ?
ǁĞĐĂŶŐĞƚďĞƩĞƌŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚŽƵƌƌŝŐŚƚƐĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ ?ĂŶĚǁĞĐĂŶĚĞƉůŽǇWdƐƚŽƚĂŬĞƐƚĞƉƐ
ƚŽƉƌŽƚĞĐƚǁŚĂƚǁĞĐĂŶǁŚĞŶǁĞƵƐĞĚŝīĞƌĞŶƚŽŶůŝŶĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?
DŽĚĞƌŶĚŝŐŝƚĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐďŽƚŚĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞĂŶĚ
ŶŽǁŚĞƌĞ ?ŝƚŝƐŝŶŚŽǁǁĞďƌŽǁƐĞƚŚĞǁĞď ?ďƵǇƚŚŝŶŐƐ
ŽŶůŝŶĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌŵƐ ?ďƵƚŝƚĂůƐŽĨŽƌŵƐƚŚĞďĞĚƌŽĐŬŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐŽƵŶƚĞƌƐĞƌŝŽƵƐĐƌŝŵĞĂŶĚ
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ?/ƚŝƐƐĞůĚŽŵƐĞĞŶ ?ďƵƚƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨǀŝƐƵĂů
ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶĚŽĞƐŶŽƚŵŝƟŐĂƚĞŝƚƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽƌ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ?ƐǁĞĐŽŶƟŶƵĞƚŽƉƌŽĚƵĐĞĚĂƚĂƚŚƌŽƵŐŚ
ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐǁĞĚŽŽŶůŝŶĞ ?ǁĞŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁ
ƚŚŝƐĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƟŽŶƌĞĚĞĮŶĞƐŽƵƌƐĞŶƐĞŽĨƐĞůĨ ?ŽƵƌ
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞůĂǁƐƚŚĂƚŐŽǀĞƌŶƵƐ ?ĂŶĚ
ŽƵƌĨƌĞĞĚŽŵƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŽƵƌƐĞůǀĞƐ ?
5. PRELIMINARY 
RECOMMENDATIONS
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌh<'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
'ŝǀĞŶƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇĂŶĚƚŚĞƉĂƐƐĂŐĞ
ŽĨƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ?^ĐŽƫƐŚWEĐĂůůƐŽŶ
ƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽƚĂŬĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƐƚĞƉƐƚŽƌĞƐƚŽƌĞ
ƉƵďůŝĐĐŽŶĮĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞŝƌƉƌŝǀĂĐǇŝƐƉƌŽƚĞĐƚĞĚďŽƚŚ
ŽŶůŝŶĞĂŶĚŽī P
 ? ? ZĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ƉŽǁĞƌƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐ
Đƚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂďƌŽĂĚĞƌĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ ?
ďĞǇŽŶĚƉƌŝǀĂĐǇĂůŽŶĞ ?
 ? ? ĞǀĞůŽƉĂƌŽďƵƐƚŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂůů
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƌĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
ƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐƐĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŵŽƌĞďƌŽĂĚůǇ ?
 ? ? ZĞĂĸƌŵƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƐƚƌŽŶŐ
ĂŶĚƌŽďƵƐƚĞŶĐƌǇƉƟŽŶƚŽĞŶƐƵƌĞĚŝŐŝƚĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ ?
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇĐĂŶďĞŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ƵƐĞŽĨŽŶůŝŶĞƚŽŽůƐĂŶĚƉůĂƞŽƌŵƐ ?
 ? ? DĂŬĞƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽďĞĨƌĞĞŽĨƵŶǁĂƌƌĂŶƚĞĚ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽůŝĐǇĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐĞ ?
 ? ? ůĞĂƌůǇŽƵƚůŝŶĞƚŚĞƐĐŽƉĞĂŶĚƐĐĂůĞŽĨůĂǁĨƵůƐƚĂ Ğ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽǁĞƌƐƚŽŚĞůƉƚŚĞƉƵďůŝĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ǁŚĂƚƉŽǁĞƌƐĐĂŶůĂǁĨƵůůǇďĞĚĞƉůŽǇĞĚ ?
 ? ? ĞǀĞůŽƉƉŽůŝĐǇƚŽĐŽŵƉĞůƉƌŝǀĂƚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽďĞ
tŝƚŚŽƵƚƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂĐŚŽŝĐĞŶŽƚƚŽƉƵďůŝƐŚ ?
ǁŚĂƚŝƐƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚƌĞŵĂŝŶƐŚŝĚĚĞŶĨƌŽŵ
ǀŝĞǁ ?ǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƌƉƵďůŝĐƵŶĂďůĞƚŽŬŶŽǁ
ǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĐĞŶƐŽƌĞĚ ?
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ŵŽƌĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂƐƚŽŚŽǁƉƌŝǀĂƚĞĚĂƚĂŝƐƐƚŽƌĞĚ ?
ĂŶĂůǇƐĞĚĂŶĚƐŚĂƌĞĚ ?
 ? ? ^ƵƉƉŽƌƚĂŶĚĨƵŶĚƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĚŝŐŝƚĂůůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚ
ƐĞĐƵƌŝƚǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŽĞŶĂďůĞĐŝƟǌĞŶƐ
ƚŽďƵŝůĚƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƌĞůĂƟŽŶ
ƚŽǁĂǇƐƚŚĞǇĐĂŶŵĂŬĞŝŶĨŽƌŵĞĚĐŚŽŝĐĞƐĂƐƚŽ
ƉƌŽƚĞĐƟŶŐƚŚĞŝƌĚŝŐŝƚĂůƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇ ?
 ? ? /ŵƉƌŽǀĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐďǇǁŚŝĐŚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ
ƉƵďůŝĐĐĂŶƉůĂǇĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƌŽůĞŝŶƚŚĞůĞŐŝƐůĂƟǀĞ
ƉƌŽĐĞƐƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐĂƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ
ǁŝƚŚŝŶĂůůůĂǁƐĚƌĂŌĞĚĂŶĚƉĂƐƐĞĚŝŶƚŚĞh< ?
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚĞƐĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ?ĚƵĞƚŽƚŚĞ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇ^ĐŽƫƐŚWEĐĂůůƐŽŶƉƌŝǀĂƚĞ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽ P
 ? ? ŽůůĞĐƚŽŶůǇĞŶŽƵŐŚĚĂƚĂƚŽĞŶƐƵƌĞƵƐĞƌƐĐĂŶĂĐĐĞƐƐ
ƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĞǇĐŚŽŽƐĞĂŶĚďĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚǁŝƚŚ
ŚŽǁŝƚŝƐŚĂŶĚůĞĚ ?ƐŚĂƌĞĚĂŶĚƵƐĞĚ ?
 ? ? ŶƐƵƌĞĚĂƚĂŝƐƐŚĂƌĞĚŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚƐ
ƉƌŝǀĂĐǇ ?
 ? ? ŶƐƵƌĞĂůůĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶĚƐŚĂƌĞĚŝƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ǁŝƚŚƚŚĞŬŶŽǁŝŶŐĐŽŶƐĞŶƚŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƵƐĞƌƐ ?
 ? ? hƐĞƉůĂŝŶĂŶĚƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚůĂŶŐƵĂŐĞǁŚĞŶ
ŽƵƚůŝŶŝŶŐƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚĚĂƚĂƵƐĂŐĞƉŽůŝĐŝĞƐƚŽĞŶƐƵƌĞ
ƵƐĞƌƐĐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞĐŽŶƐĞŶƟŶŐƚŽ ?
 ? ? ĞƉůŽǇƉƌŝǀĂĐǇĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞŝƌ
ĚŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ
ĞŶĐƌǇƉƟŽŶĂŶĚ,ddW^ďǇĚĞĨĂƵůƚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝƌ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƐĂŶĚƵƐĞƌƐĂƌĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ?
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
,ĞƌĞĂƌĞĂĨĞǁƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŚĂƚĨĂůůƚŽĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐďƵƚĂƌĞĂůƐŽƌĞůĞǀĂŶƚƚŽďŽĚŝĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ ?
ďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ ?ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ?ůŝďƌĂƌŝĞƐ ?
ƚƌĂĚĞƵŶŝŽŶƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐƚƐ ?
 ? ? ĞǀĞůŽƉĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶ
ĚŝŐŝƚĂůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚǁĂǇƐƵƐĞƌƐĐĂŶƉƌŽƚĞĐƚ
ƚŚĞŝƌƌŝŐŚƚƐŽŶůŝŶĞ ?
 ? ? ŶĐŽƵƌĂŐĞĂŵƵůƟ ?ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĂƌĂŶŐĞŽĨǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞƚŽ
ĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƉƵďůŝĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
ƚŚŝƐĐŽŵƉůĞǆŝƐƐƵĞ ?
 ? ? /ŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƚŚĞĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨƐƚĂƚĞĂŶĚ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŽīĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐƚŽĞŶƐƵƌĞĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƌĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?^ĐŽƫƐŚWEƐƚƌŽŶŐůǇƐƵƉƉŽƌƚƐĂĚĚŝƟŽŶĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĂŶĚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞĨƌĞĞĚŽŵ ?ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ƚŚĞůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚƐĞůĨ ?ĐĞŶƐŽƌƐŚŝƉĂŶĚ
ƚŚĞŝŵƉĂĐƚƚŚĂƚŐƌŽǁŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŶĞǁĚŝŐŝƚĂů
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚƉŽǁĞƌƐŝƐŚĂǀŝŶŐŽŶ
ǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽŶƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůƌŝŐŚƚƚŽĨƌĞĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?
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ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
tĞǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬWE/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ
ĂŶĚWEŵĞƌŝĐĂĨŽƌĂůůŽǁŝŶŐƵƐƚŽƵƐĞĂŶĚŵŽĚŝĨǇƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂƐƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?
^ĐŽƫƐŚWE
tƌŝƚĞƌ ?ƐDƵƐĞƵŵ ?
>ĂĚǇ^ƚĂŝƌƐ,ŽƵƐĞ ?
ĚŝŶďƵƌŐŚ ?
, ? ?W
ŝŶĨŽ ?ƐĐŽƫƐŚƉĞŶ ?ŽƌŐ
0131 226 5590
dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚŝŶƉĂƌƚďǇĂŐƌĂŶƚĨƌŽŵWE/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞƌĞĂƟǀĞŽŵŵŽŶƐƩƌŝďƵƟŽŶ ?EŽŶ ?ŽŵŵĞƌĐŝĂů ?^ŚĂƌĞůŝŬĞ ? ? ?/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?dŽǀŝĞǁ
ĂĐŽƉǇŽĨƚŚŝƐůŝĐĞŶƐĞ ?ǀŝƐŝƚǁǁǁ ?ĐƌĞĂƟǀĞĐŽŵŵŽŶƐ ?ŽƌŐ ?ůŝĐĞŶƐĞƐ ?ďǇ ?ŶĐ ?ƐĂ ? ? ? ? ?
ĞƐŝŐŶĞĚďǇůĞǆĂŶĚĞƌDĂƐŽŶ
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ƉƉĞŶĚŝǆKŶĞ P^ƵƌǀĞǇYƵĞƐƟŽŶƐ
,ĞƌĞŝƐƚŚĞůŝƐƚŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐǁĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƐƵƌǀĞǇƐĞŶƚŽƵƚƚŽƉŽƚĞŶƟĂůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ?dŚĞǇĂƌĞŵŽĚŝĮĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂů ? ? ? ?WEŵĞƌŝĐĂƐƚƵĚǇŚŝůůŝŶŐīĞĐƚƐ PE^ ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƌŝǀĞƐh ?^ ?tƌŝƚĞƌƐƚŽ^ĞůĨ ?ĞŶƐŽƌ ?
 ? ? ,ŽǁĐůŽƐĞůǇĂƌĞǇŽƵĨŽůůŽǁŝŶŐŶĞǁƐƐƚŽƌŝĞƐĂďŽƵƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞīŽƌƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞh< ?
Ă ? sĞƌǇĐůŽƐĞůǇ
ď ? ^ŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞůǇ
Đ ? EŽƚƚŽŽĐůŽƐĞůǇ
Ě ? EŽƚĐůŽƐĞůǇĂƚĂůů
Ğ ? EŽƚƐƵƌĞ ?ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ
 ? ? /ŶŐĞŶĞƌĂů ?ŚŽǁǁŽƌƌŝĞĚĂƌĞǇŽƵĂďŽƵƚĐƵƌƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨƌŝƚŽŶƐ ?
Ă ? sĞƌǇǁŽƌƌŝĞĚ
ď ? ^ŽŵĞǁŚĂƚǁŽƌƌŝĞĚ
Đ ? EŽƚƚŽŽǁŽƌƌŝĞĚ
Ě ? EŽƚǁŽƌƌŝĞĚĂƚĂůů
Ğ ? EŽƚƐƵƌĞ ?ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ
 ? ? ,ŽǁĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƌĞǇŽƵĂďŽƵƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ P ?EŽƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂƚĂůů ?EŽƚƚŽŽĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ?^ŽŵĞǁŚĂƚ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ?sĞƌǇŽŶĐĞƌŶĞĚ ?EŽƚƐƵƌĞ ?ŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ Z
Ă ? ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐŐĂƚŚĞƌŝŶŐĚĂƚĂƚŽƚƌĂĐŬĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĐŽŶƐƵŵĞƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ď ? dŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞĐƌĞƚůǇĂĐĐĞƐƐŝŶŐũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?ĐĂůůƌĞĐŽƌĚƐ
Đ ? dŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐŶĞǁůĂǁ ?ƚŚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌǇWŽǁĞƌƐĐƚ ZƚŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚĂƚĂĂŶĚŵĞƚĂĚĂƚĂ ? ?Ğ Ő ?
ƟŵĞĂŶĚůŽĐĂƟŽŶ ZŽŶĞ ?ŵĂŝůƐ ?ďƌŽǁƐŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌŽŶůŝŶĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƌŝƚŽŶƐ Z
Ě ? ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĨƌĞĞƐƉĞĞĐŚĂŶĚƉƌĞƐƐĨƌĞĞĚŽŵŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞh<
Ğ ? dĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽŵƉĂŶŝĞƐďĞŝŶŐĐŽŵƉĞůůĞĚƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨƉĞƌƐŽŶĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
 ? ? ,ŽǁĐůŽƐĞĚŽĞƐĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽŵĞƚŽǇŽƵƌŽǁŶǀŝĞǁ ? ?EŽƚĐůŽƐĞĂƚĂůů ?EŽƚƚŽŽĐůŽƐĞ ?^ŽŵĞǁŚĂƚĐůŽƐĞ ?
sĞƌǇĐůŽƐĞ ?EŽƚƐƵƌĞ ?ŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ Z
Ă ? dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƉƌŝŵĂƌǇĐŽŶĐĞƌŶŝƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁŝƚŚĨŽƌĞŝŐŶĞƌƐ Wŝƚ ?ƐŶŽƚƌĞĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ
ĚŽŵĞƐƟĐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ď ? /ŚĂǀĞŶĞǀĞƌďĞĞŶĂƐǁŽƌƌŝĞĚĂďŽƵƚƉƌŝǀĂĐǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚĨƌĞĞĚŽŵŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƐ/ĂŵƚŽĚĂǇ
Đ ? /ŶĐƌĞĂƐĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŚĂƌŵĨƵůƚŽǁƌŝƚĞƌƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝŵƉŝŶŐĞƐƵƉŽŶƚŚĞƉƌŝǀĂĐǇƚŚĞǇ
ŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĨƌĞĞůǇ
Ě ? DŽƐƚƌŝƚŽŶƐĂƌĞƵŶĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂŶĚƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
Ğ ? WĞƌƐŽŶĂůĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůďĞǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĂďƵƐĞĨŽƌŵĂŶǇǇĞĂƌƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŵĂǇŶĞǀĞƌ
ďĞĐŽŵƉůĞƚĞůǇĞƌĂƐĞĚŽƌƐĂĨĞŐƵĂƌĚĞĚ
Ĩ ? /ĂŵǁŽƌƌŝĞĚƚŚĂƚĂǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨĚĂƚĂǁŝůůďĞŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂŶĚƐĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĐ
ďƵŶŐůŝŶŐ ?ŵŝƐƵƐĞ ?ĂŶĚƉĂƌƟƐĂŶĂďƵƐĞ
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Ő ? ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐĂůůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĚŽ WƚŚĞƌĞ ?ƐƌĞĂůůǇŶŽƚŚŝŶŐŶĞǁŽƌǁŽƌƌŝƐŽŵĞĂďŽƵƚǁŚĂƚ ?Ɛ
ŚĂƉƉĞŶŝŶŐŶŽǁ
Ś ? tŝĚĞƐƉƌĞĂĚĚĂƚĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŝƐĂŶĂďƐŽůƵƚĞůǇĞƐĞŶƟĂůƚŽŽůĨŽƌƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞĮŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ
 ? ? KǀĞƌĂůů ?ĚŽǇŽƵĂƉƉƌŽǀĞŽƌĚŝƐĂƉƉƌŽǀĞŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĂƚĂĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶƟ ?ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ
ĞīŽƌƚƐ ?
Ă ? ƉƉƌŽǀĞ
ď ? ŝƐĂƉƉƌŽǀĞ
Đ ? /ĂŵŶŽƚƐƵƌĞ ?/ĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁ
 ? ? &ŽƌǁŚĂƚƌĞĂƐŽŶƐ ?ŝĨĂŶǇ ?ǁŽƵůĚǇŽƵĐŽŶƐĞŶƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽŶƚŚĞh<ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ?
Ă ? EĂƟŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ ?ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ
ď ? ^ĞƌŝŽƵƐĐƌŝŵĞ ?ƐƵĐŚĂƐŵƵƌĚĞƌ ?ƐĞǆƵĂůŽīĞŶĐĞƐ
Đ ? ŽƉǇƌŝŐŚƚŝŶĨƌŝŶŐĞŵĞŶƚ
Ě ? dĂĐŬůŝŶŐĨƌĂƵĚ
Ğ ? &ŽƌƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐǁĞůůďĞŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ
Ĩ ? dĂĐŬŝŶŐƚŚĞŝůůĞŐĂůƚƌĂĚĞŝŶƉĞŽƉůĞ ?ĚƌƵŐƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝůůŝĐŝƚŝƚĞŵƐ
Ő ? &ŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽƌŵŽƌĂůƐ
Ś ? EŽƌĞĂƐŽŶǁŽƵůĚďĞĐŽŵƉĞůůŝŶŐĞŶŽƵŐŚ
ŝ ? KƚŚĞƌ ?ƉůĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨǇ Z
 ? ? /ĨǇŽƵŬŶĞǁƚŚĂƚƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂĚĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚĂĂďŽƵƚǇŽƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĐƟǀŝƚǇǁŽƵůĚǇŽƵĨĞĞůƚŚĂƚǇŽƵƌ
ƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇŚĂĚďĞĞŶǀŝŽůĂƚĞĚ ?
Ă ? zĞƐ ?/ǁŽƵůĚĨĞĞůƚŚĂƚŵǇƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇŚĂĚďĞĞŶǀŝŽůĂƚĞĚ
ď ? EŽ ?/ǁŽƵůĚŶŽƚĨĞĞůƚŚĂƚŵǇƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŝǀĂĐǇŚĂĚďĞĞŶǀŝŽůĂƚĞĚ
Đ ? /ĂŵŶŽƚƐƵƌĞ ?/ĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁ
 ? ? tŚĂƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĐƟǀŝƚǇŵŝŐŚƚŵĂŬĞǇŽƵƵƐĞƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌǁŽƌŬ ? ?ůŝĐŬ
ĂůůƚŚĂƚĂƉƉůǇ Z
Ă ? ŽůůĞĐƟŽŶŽĨŵĞƚĂĚĂƚĂ
ď ? ŽůůĞĐƟŽŶŽĨĐŽŶƚĞŶƚĚĂƚĂ
Đ ? ,ĂĐŬŝŶŐƉůĂƞŽƌŵƐ ?ŶĞƚǁŽƌŬƐŽƌĚĞǀŝĐĞƐ
Ě ? /ŶƐƚĂůůŝŶŐďĂĐŬĚŽŽƌƐŝŶƚŽĞŶĐƌǇƉƚĞĚƉůĂƞŽƌŵƐ
Ğ ? hŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐĞŶĚ ?ƚŽ ?ĞŶĚĞŶĐƌǇƉƟŽŶ
Ĩ ? EŽŶĞŽĨƚŚĞĂďŽǀĞ
Ő ? KƚŚĞƌ ?ƉůĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨǇ Z
 ? ? /ŶǁŚĂƚǁĂǇĚŽǇŽƵƚŚŝŶŬǇŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌŵŝŐŚƚĐŚĂŶŐĞ ?
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 ? ? ? KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚǇĞĂƌŽƌƚǁŽ ?ŚĂǀĞǇŽƵƉĞƌƐŽŶĂůůǇĚŽŶĞŽƌƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĚŽŝŶŐĂŶǇŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐďĞĐĂƵƐĞ
ǇŽƵƚŚŽƵŐŚƚǇŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŵŝŐŚƚďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚŝŶƐŽŵĞǁĂǇďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? ?EŽ ?/ŚĂǀĞŶŽƚ ?,ĂǀĞ
ƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?zĞƐ ?/ŚĂǀĞ ?EŽƚƐƵƌĞ ?EŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ Z
Ă ? ǀŽŝĚĞĚǁƌŝƟŶŐŽƌƐƉĞĂŬŝŶŐŽŶĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŽƉŝĐ
ď ? ƵƌƚĂŝůĞĚŽƌĂǀŽŝĚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?Ğ ?Ő ?&ĂĐĞďŽŽŬ ?dǁŝƩĞƌ Z
Đ ? ĞĐůŝŶĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚ WƉŚǇƐŝĐĂůůǇŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂůůǇ WƉĞŽƉůĞǁŚŽŵŝŐŚƚďĞĚĞĞŵĞĚƐĞĐƵƌŝƚǇƚŚƌĞĂƚƐ
ďǇƚŚĞh<ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
Ě ? ĞůŝďĞƌĂƚĞůǇƐƚĞĞƌĞĚĐůĞĂƌŽĨĐĞƌƚĂŝŶƚŽƉŝĐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůƉŚŽŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐŽƌĞ ?ŵĂŝůŵĞƐƐĂŐĞƐ
Ğ ? ZĞĨƌĂŝŶĞĚĨƌŽŵĐŽŶĚƵĐƟŶŐ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĂƌĐŚĞƐŽƌǀŝƐŝƟŶŐǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŽƉŝĐƐƚŚĂƚŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŽƌƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐ
Ĩ ? ŚĂŶŐĞĚŽƌƐƚŽƉƉĞĚǁŽƌŬŽŶƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽũĞĐƚƐĚƵĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
Ő ? dĂŬĞŶĞǆƚƌĂƉƌĞĐĂƵƟŽŶƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞĂŶŽŶǇŵŝƚǇŽĨƐŽƵƌĐĞƐŽƌŽƚŚĞƌƐǇŽƵŵĂǇŚĂǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚǁŝƚŚ
Ś ? dĂŬĞŶĞǆƚƌĂƐƚĞƉƐƚŽĐŽǀĞƌŽƌĚŝƐŐƵŝƐĞĚŝŐŝƚĂůĨŽŽƚƉƌŝŶƚƐ ?Ğ ?Ő ?ƵƐĞĚƐƚƌŽŶŐĞƌĞŶĐƌǇƉƟŽŶƐŽŌǁĂƌĞ ?ĐŚĂŶŐĞĚƚŽ
ŵŽƌĞƐĞĐƵƌĞĚŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌ Z
 ? ? ? ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇŚŽǁŽŌĞŶĚŽǇŽƵĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ WďǇƉŚŽŶĞ ?Ğ ?ŵĂŝůŽƌŽƚŚĞƌŵĞƚŚŽĚ WǁŝƚŚƉĞŽƉůĞǁŚŽůŝǀĞŽƵƚƐŝĚĞ
ŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ?
Ă ? ǀĞƌǇĚĂǇŽƌŵŽƐƚĚĂǇƐ
ď ? tĞĞŬůǇ
Đ ? ĨĞǁƟŵĞƐĂŵŽŶƚŚ
Ě ? KŶĐĞĂŵŽŶƚŚ
Ğ ? >ĞƐƐƚŚĂŶŽŶĐĞĂŵŽŶƚŚ
Ĩ ? ůŵŽƐƚŶĞǀĞƌ
 ? ? ? ,ŽǁŽůĚĂƌĞǇŽƵ ?
Ă ?  ? ?ŽƌƵŶĚĞƌ
ď ?  ? ? W ? ?
Đ ?  ? ? W ? ?
Ě ?  ? ? W ? ?
Ğ ?  ? ? W ? ?
Ĩ ?  ? ? W ? ?
Ő ?  ? ? W ? ?
Ś ?  ? ?A?
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 ? ? ? tŚĂƚŝƐǇŽƵƌŐĞŶĚĞƌŝĚĞŶƟƚǇ ?
Ă ? &ĞŵĂůĞ
ď ? DĂůĞ
Đ ? dƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ ?ĨĞŵĂůĞ ?ƚŽ ?ŵĂůĞ Z
Ě ? dƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ ?ŵĂůĞ ?ƚŽ ?ĨĞŵĂůĞ Z
Ğ ? EŽŶ ?ďŝŶĂƌǇ ?ŐĞŶĚĞƌŇƵŝĚ ?ŐĞŶĚĞƌƋƵĞĞƌ
Ĩ ? EŽƚƐƵƌĞ
Ő ? WƌĞĨĞƌƚŽƐĞůĨ ?ĚĞƐĐƌŝďĞ ?ƉůĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨǇ Z
Ś ? WƌĞĨĞƌŶŽƚƚŽƐĂǇ
 ? ? ? ,ŽǁǁŽƵůĚǇŽƵĚĞƐĐƌŝďĞǇŽƵƌĞƚŚŶŝĐŝƚǇ ?
Ă ? tŚŝƚĞ ?ŶŐůŝƐŚ ?tĞůƐŚ ?^ĐŽƫƐŚ ?EŽƌƚŚĞƌŶ/ƌŝƐŚ ?ƌŝƟƐŚ
ď ? tŚŝƚĞ W/ƌŝƐŚ
Đ ? tŚŝƚĞ W'ǇƉƐǇŽƌ/ƌŝƐŚdƌĂǀĞůůĞƌ
Ě ? ŶǇŽƚŚĞƌtŚŝƚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ƉůĞĂƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
Ğ ? tŚŝƚĞĂŶĚůĂĐŬĂƌŝďďĞĂŶ
Ĩ ? tŚŝƚĞĂŶĚůĂĐŬĨƌŝĐĂŶ
Ő ? tŚŝƚĞĂŶĚƐŝĂŶ
Ś ? ŶǇŽƚŚĞƌDŝǆĞĚ ?DƵůƟƉůĞĞƚŚŶŝĐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ƉůĞĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞ
ŝ ? /ŶĚŝĂŶ
ũ ? WĂŬŝƐƚĂŶŝ
Ŭ ? ĂŶŐůĂĚĞƐŚŝ
ů ? ŚŝŶĞƐĞ
ŵ ? ŶǇŽƚŚĞƌƐŝĂŶďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ƉůĞĂƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
Ŷ ? ĨƌŝĐĂŶ
Ž ? ĂƌŝďďĞĂŶ
Ɖ ? ŶǇŽƚŚĞƌůĂĐŬ ?ĨƌŝĐĂŶ ?ĂƌŝďďĞĂŶďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?ƉůĞĂƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
Ƌ ? ƌĂď
ƌ ? ŶǇŽƚŚĞƌĞƚŚŶŝĐŐƌŽƵƉ ?ƉůĞĂƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
 ? ? ? ,ŽǁǁŽƵůĚǇŽƵĚĞƐĐƌŝďĞǇŽƵƌƌĞůŝŐŝŽŶ ?
Ă ? ƵĚĚŚŝƐƚ
ď ? ŚƌŝƐƟĂŶ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚƵƌĐŚŽĨŶŐůĂŶĚ ?ĂƚŚŽůŝĐ ?WƌŽƚĞƐƚĂŶƚĂŶĚĂůůŽƚŚĞƌŚƌŝƐƟĂŶĚĞŶŽŵŝŶĂƟŽŶƐ Z
Đ ? ,ŝŶĚƵ
Ě ? :ĞǁŝƐŚ
Ğ ? DƵƐůŝŵ
Ĩ ? ^ŝŬŚ
Ő ? ŶǇŽƚŚĞƌƌĞůŝŐŝŽŶ ?ƉůĞĂƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
Ś ? EŽƌĞůŝŐŝŽŶ
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 ? ? ? /ĨǇŽƵĂƌĞĂŵĞŵďĞƌŽĨ^ĐŽƫƐŚWE ?ƉůĞĂƐĞŝĚĞŶƟĨǇǇŽƵƌĂĸůŝĂƟŽŶ
Ă ? tƌŝƚĞƌŵĞŵďĞƌ
ď ? ZĞĂĚĞƌŵĞŵďĞƌ
Đ ? EŽƚĂŵĞŵďĞƌ
 ? ? ? tŚŝĐŚŽĨƚŚĞƐĞďĞƐƚĚĞƐĐƌŝďĞĚǁŚĂƚǇŽƵĚŽ ?ŚĞĐŬĂůůƚŚĂƚĂƉƉůǇ
Ă ? ŐĞŶƚ
ď ? ĚŝƚŽƌ
Đ ? ĚƵĐĂƚŽƌ ?ĐĂĚĞŵŝĐ
Ě ? dƌĂŶƐůĂƚŽƌ
Ğ ? tƌŝƚĞƌ
Ĩ ? ^ŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ ?WůĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨǇ Z
 ? ? ? /Ĩ SǁƌŝƚĞƌ ?ǁĂƐŽŶĞŽĨǇŽƵƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶƚŚĞƉƌǀŝŽƵƐƋƵĞƐƟŽŶ ?ǁŚŝĐŚŽĨƚŚĞƐĞďĞƐƚĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞƚǇƉĞŽĨǁƌŝƚĞƌ
ǇŽƵĂƌĞ ?ŚĞĐŬĂůůƚŚĂƚĂƉƉůǇ
Ă ? ĐĂĚĞŵŝĐǁƌŝƚĞƌ
ď ? ŝŽŐƌĂƉŚĞƌ
Đ ? ůŽŐŐĞƌ
Ě ? ŚŝůĚƌĞŶ ?Ɛ ?ǇŽƵŶŐĂĚƵůƚďŽŽŬǁƌŝƚĞƌ
Ğ ? 'ƌĂƉŚŝĐŶŽǀĞůŝƐƚ
Ĩ ? ,ŝƐƚŽƌŝĂŶ
Ő ? :ŽƵƌŶĂůŝƐƚ
Ś ? DĞŵŽŝƌŝƐƚ
ŝ ? EĂƌƌĂƟǀĞŶŽŶ ?ĮĐƟŽŶ ?ĞƐƐĂǇŝƐƚ
ũ ? EŽǀĞůŝƐƚŽƌƐŚŽƌƚĮĐƟŽŶǁƌŝƚĞƌ
Ŭ ? WůĂǇǁƌŝŐŚƚ
ů ? WŽĞƚ
ŵ ? ^ĐƌĞĞŶǁƌŝƚĞƌ
Ŷ ? ^ŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ
 ? ? ? tŽƵůĚǇŽƵďĞǁŝůůŝŶŐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶĂĨŽůůŽǁ ?ƵƉŝŶƚĞƌǀŝĞǁďĂƐĞĚŽŶǇŽƵƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇ ?
